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E L T I E M P O (S. Meteorológrico O.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, algunos chubascos. Resto de É s p a -
ña, cielo nuboso. Temperaturas extremas: M á x i m a , 33 
en Sevilla; m í n i m a , 6 en Zamora y Falencia. E n Ma-
drid- m á x i m a de ayer, 24,7; m í n i m a , 9,2. (Véase en 
quinta plana el Bole t ín Meteorológico . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.263 Sábado 10 de agosto de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 468.^-Red. y AdmÓn^ C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
por reciente decreto-ley de Fomento se ha creado un Comité técnico en-
cargado de la ordenación de toda clase de iniciativas, estudios y obras re-
lacionados con la electrificación de lineas férreas . 
jüste Comité vendrá a continuar la labor realizada por la Comisión para! 
el estudio preliminar de la electrificación de ferrocarriles, cuya memoria y 
pian tomará por base. 
Con ello parece que ha de inciarse una fase de mayor actividad en núes- ! 
tras electrificaciones ferroviarias, en cuyo brevísimo historiai no se cuentan! 
mas que éxitos. 
Desde el punto de vista técnico, el momento actual es oportuno para in i -
ciar una amplia labor de electrificaciones, y lo es también para estudiar 
y llevar a la p rác t ica una política de conjunto y una orientación armónica 
de todas las obras de esta indode en nuestros ferrocarriles. 
Pasó ya el periodo preliminar de estudios, tanteos y rectificaciones en la 
compleja técnica de la electrificación ferroviaria, una de las ramas m á s im-
portantes actualmente de la electrotecnia, y hoy, cuando todos los sistemas 
práct icamente posibles es tán ' ensayados y se han obtenido de ellos en otros 
países experiencias de amplitud y duración suficientes, es científico y es pru-
dente ya acometer amplias empresas de esta índole, sin temor a que un ade-
lante radical de la t ég i i ca venga a hacer inútiles i* poco eficaces costosas; 
instalaciones antes de transcurrido el plazo de una amortización normal. 
A la vez, el número, relativamente reducido, de ki lómetros de nuestras 
lineas férreas en que la tracción eléctr ica ya est^, establecida, permite aún 
estudiar y llevar a la p rác t ica normas de a rmonía y uniformidad que pueden 
ser muy convenientes para el futuro desarrollo del sistema. Unificar ele-
mentos y material, especialmente de líneas y subestaciones; establecer una 
oíase uniforme de corriente y un tipo normal de tensión, y tipificar, en lo 
posible, el material , motor, son finalidades que hoy pueden todavía obtener-
se sin gran costo en las l íneas actuales, sentando con ello y con las normas 
preceptivas correspondientes para lo futuro, las bases de una campaña de 
electrificaciones perfectamente sistematizada. 
Hoy existen en E s p a ñ a unos 1.380 ki lómetros de l ínea férrea eüectrlfi-
cados o en curso de electrificación. E l plan en estudio afecta, al parecer, a 
mas de 6.000 kilómetros de líneas, cuyas carac ter í s t icas técnicas y econó-
micas habrán de ser estudiadas por el nuevo organismo para decidir de la 
posifcie conveniencia de su eiectrificación. 
iün este esitudio de conjunto esperamos, y asi lo creemos necesario, que 
pese en primer lugar y sobre toda otra la consideración económica. Si toda 
oora pública es siempre la aplicación de medios técnicos a fines económicos, 
en el caso de las eleotrificaciohes ferroviarias, obras de mejora important ís i -
mas, pero en cuya Justificación casi nunca intervienen las consideraciones 
de índole extraeconómioa que pueden imponer la construcción de u n camino 
o de un abastecimiento de aguas, esta carac ter í s t ica toma carác te r de t x -
oiuswidaú. 
Sialvo el caso, siempre excepcional, de secciones de difícil trazado, en 
que el tráfico de l íneas importantes sufra estrangulaciones que la electrifi-
cación puede salvar aumentando la capacidad de circulación—tal era en parte 
€1 caso de Pajares donde la electrificación ha resultado además rentable en| 
Bi t esta costosa mejora sólo debe implantarse allí donde la economía que 
proporcione en los gastos de tranporte sea mayor que la carga financiera 
de los oapitades que exija. 
Y en este aspecto económico—el primordial—la electrificación de ferroca-
rriles está estrechamente ligada, subordinada, a la resolución previa del pro-
ttlema del abaratamiento de nuestra energía eléctrica. 
j j a amplia electrificación en proyecto requiere, sí, un aumento considerable 
as producción de energía, pero dentro de l ímites perfectamente asequibles. 
La producción actual en E s p a ñ a es aügo superior a 2.500 millones de kilo-
vatios hora, arapliable t a l vez ai quíntuplo. E l aumento anual es, aproxima-
tíamente, de 200 mílílones. L a eiectrificiación de 1.000 kilómetros de línea férrea 
requiere, por término medio, de 150 a 200 millones anuales de kilovatios-hora. 
Se ve, pues, que la energía eléctrica necesaria para el plan en curso puede 
aicanzajrse en condiciones normales, siempre que el ritmo de Implantación de 
estas mejoras no sea excesivamente rápido. 
El prowema radica en el precio da esta energía. Mientras el kilovatio-
ñora cueste entre nosotros, en geneirai, m á s de ocho céntimos, y, en ocasiones, 
mueño más, pocas electrificaciones ferroviarias han de ser rentables—en las 
actuales condiciones de precios del carbón—y pocas deben, por lo tanto, aco-
meterse. 
Jüste punto del precio de coste de la energía es esencial en el asunto. 
Interesantes, oportunos y bien orientados los estudios propiamente , de elec-
trificacíón ferroviaria, su posibilidad de realización prác t ica en buenas con-
diciones económicas pende, en primer término, de la resolución de esa cues-
tión previa 
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E l D l l COMENTARIOS AL PROYECTO 
El señor Lequerica, ex sub-
í a opinión genera! es que la Comi-
sión financiera se encuentra 
en un callejón sin salida 
TODA LA PRENSA INGLESA 
APLAUDE LA ACTITUD 
DE SÑOWDEN 
También hay dificultades con las 
pequeñas potencias 
Se le rendirá como descubridora de 
dos mundos: el de América y el 
del Derecho internacional 
El Comité organizador es tá ya 
constituido, por iniciativa 
de Brown Scott 
secretario de la Presidencia 
BUENAS IMPRESIONES DE LA 
COMISION POLITICA 
Se dice que Briand y Stresemann 
están casi de acuerdo sobre 
la evacuación renana 
EN SALAMANCA S E PREPARA 
OTRO GRAN HOMENAJE A 
FRANCISCO DE VITORIA 
ASISTIRAN LOS J E F E S DE CUA-
esDecialmente sobre el 
comercio de drogas 
Sólo en París hay dos o tres de-
tenciones dianas por este motivo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—A juzgar por los contac-
tos, cada vez m á s frecuentes, entre los 
jefes de Policía de las distintas naciones, 
se tiende a una ofensiva mancomunada 
UN PASAJERO MUERTO Y CUA-
TRO TRIPULANTES HERIDOS 
•LONDRES, 9.—En el puerto de Ko-
ebester se ba producido una explosión, 
por causas que se desconocen, a bordo 
del barco inglés "Benread". 
A consecuencia del accidente han re-
sultado un pasajero muerto y cuatro 
tripulantes heridos. 
E N E L " W I I X J A M R O C K E F E L L E R " 
N U E V A YORK, 9.—En las proximi-
dades de New Jersey se ha registrado 
una explosión a bordo del barco petro-
lero "Wi l l i am Rockefeller", resultando 
un muerto y once heridos, 
OTRO E N M E U B O U R N E 
MELBOURNE, 9.—A consecuencia de 
? r o ^ S w a Í a c n m m a H d a d i ^ explosióI1) se ha declarado un incen-
c u e S .S L or^anizada- Como COI1f e-idio a bordo de un barco a motor que, 
al í 8 , ?bfervaciones ^ ^ a 8 ; llevaba 16.000 cajas conteniendo aceites 
B C f ^ V 0 ? ^ l é s por lord lubrificantes. * 
•^yng, jefe de l a Policía metropolita-1 . ^ ^ . ^ . ^ . ^ x x ^ s 
SP' i03,,6^0^05 de la Plantilla londi-|des policíacas, se aprovechan los tene-
l ívn ^ 0rmada Se auin6Il tarán en;doa,es y corredores de estupefacientes, 
d ^ a ^ V1rU0S y la de 103 a§"entes delÍAsí va r í an la t ác t i ca del contrabando y 
cimí?3™6111'-0 de Pes<iuisas y averigua-ha de insinuación en los mercados, según 
Lr^i0?? Cien detectives más- se trate de una frontera u otra y aun 
da , ha justificado esta medi- dentro de la misma nación, según se tra-
, afirmación de que la sociedad¡te de é s t a o aquélla localidad. ^ « v ^ " - " " ^ — 
britónica agiste a una inquietante m u I - i t e ¿ o y ¿ o r hoy? el cons-omo ilícito de portanda secundana, entre ellas la re-
j ^ i cac idn de los actos de bandidaje. áTogL f ó x i c a f e s el virus que m á s ame- 1 
, o ei mal no se localiza en Gran Bre- naza ei cuerpo social. Su acción es m á s 
perfecta, m á s ramificada y sus peligros 
más inmediatos que los de la trata de 
blancas. Baste consignar que solamente 
L A H A Y A , 9.~No hay informes ofi-
ciales que permitan seguir el curso de 
la Comisión política de la Conferencia 
internacional, cuyas deliberaciones son 
secretas. Sin embargo, con carác te r con-
fidencial y extraoficial se dice que hay 
bastante concordancia entre las Delega-
ciones de Alemania y Francia en lo que 
se refiere a la evacuación de la zona de 
Renania. Según los mismos informes, | 
puede decirse otro tanto de lo que se 
refiere a la cuenca del Sarre. 
Es lógico que Briand se muestre con 
deseos de llegar a un acuerdo con Stre-
semann, con tanto mayores deseos de 
acuerdo cuanto mayores sean las diver-
gencias con el punto de vista de Snow-
den en lo que afecta al plan Young; 
pero, de todos modos, faltan pormeno-
res ciertos que permitan conjeturar un 
arreglo definitivo de las citadas cues-
tiones. Parece, desde luego, que nos en-
contramos en un período de mutuos son-
deos, lo que puede conjeturarse por el 
¡hecho de que Briand, que acostumbra 
a descuidar los detalles, ha recurrido a 
la ayuda del jefe de Gabinete, Berhelot, 
quien asiste a las reuniones de la Co-
misión política con una voluminosa do-
cumentación. 
Por parte de la Delegación francesa, 
han buscado otro t í tulo para denominar 
de diferente manera a la por ellos ape-
tecida Comisión de Control, disfrazan-
do sus verdaderos propósitos bajo la 
inofensiva denominación de "Comisión 
de liquidación". A pesar de este nuevo 
nombre, Alemania cont inúa oponiendo 
al deseo francés de que dicha Comisión 
extienda su competencia más allá del 
año de 1935 la misma resistencia que 
anteriormente ofrecía a las demás Co-
misiones de Constatación, Reconcilia-
ción, Arbitraje, etc. 
En espera de Macdonald 
Las mayores esperanzas francesas pa-
ra llegar a un acuerdo con Inglaterra 
es tá en la venida a La Haya del jefe 
del Gobierno británico, Macdonald, quien 
en la anterior Conferencia de Londres, 
mit igó ya no poco la intransigencia de 
Snowden. 
Se afirma a este respecto que el minis-
tro inglés de Negocios Extranjeros, Hen-
derson, ha confesado a Briand la im-
posibilidad en que se encuentra de ejer-
cer influencia alguna sobre Snowden, el 
cual ha efectuado hoy una excursión au-
tomovilíst ica para expresar su absoluta 
indiferencia a los tanteos franceses 
mien ta s no quede satisfecha su cono-
cida reclamación. 
Se ignora a ciencia cierta si Mac-
donald vendrá a La Haya, pero lo que 
Sí se cree m á s probable es- que Snow-
den pase el fin de semana en Inglate-
rra. 
Un callejón sin salida 
L A H A Y A , 9.—En presencia de dos 
puntos de vista tan contradictorios co-
mo el sustentado, por u n lado, por la 
Delegación inglesa, y por las Delega-
ciones francesa, belga e italiana, por 
otro, no se sabe de qué modo se lo-
g r a r á salir de este verdadero callejón 
sin salida. 
A pesar de las dificultades deriva-
das de la actitud británica, no ha sido 
aplazada l a reunión que la Comisión 
financiera de la Conferencia de Gobier-
nos debe celebrar m a ñ a n a sábado a las 
diez. 
L a impresión general la ú l t ima hora 
de la tarde era que la Comisión no 
podrá encontrar de aquí a m a ñ a n a una 
solución para la crisis existente; pero, 
a pesar de todo, la convocatoria se 
man tendrá , celebrándose m a ñ a n a la re-
unión anunciada, si bien en ella sola-
mente serán tratados asuntos de im-
lat iv  a los p rés tamos en especie. 
Francia y las potencias que se han 
solidarizado y adherido a su actitud de-
sean no acometer n ingún trabajo que 
pudiera considerarse como un contra-
en P a r í s el promedio de arrestos dia- PeritaJe del Plan Y™n8' elaborada des-
rios por esteP delito es de dos a tres Pues. ^ t a n t o s esfuerzos en la Confe-
persoms, de uno u otro sexo, durante de Peritos <lue tuvo lu^ar en 
todo el año. No hay Policía n i tiempo 
ta- se iocaliza 611 Gran Bre-
taña. Tendrá, sin duda, una mira m á s 
vasta, toda vez que ya se ha formali-
zado la convocatoria para una confe-
rencia de los jefes de Policía de cua-
renta Estados, que se reuni rán en Pá -
^s en noviembre próximo para acor-
\os la í111^03-01611 y modernización de .„ 
críin1116^03 pre.ventiv03 y represivos de bastante, a pesar de que existe toda 
enes y delitos. una brigada inteligente y abnegadamen-
cin Pnmera labor de esta Conferen- te dedicada a ello, para cortar de ra íz , 
* a mtemacicnal de la Policía, consis- el mal. Sobre que esta tenebrosa red ^ f f s ^ P lble de facil i tar la solución 
t o l e n ^ adoPci^ de un procedimien- del bandidaje internacional es la causa i de las d^cultades actuales, surgidas a 
to compatible con las diversas legislacio- de otras muchas manifestaciones mor- i consecuencia de la actitud adoptada por 
S l a q u e a h o r r e t r á n i i t e s y t iempoenla lbosas de la sociedad; un día es una i el ministro británico de Hacienda. Snow-
m i m i 1 ^ persecuClón y captura de cr i"¡r iña a mano armada entre doctoras; 
s y delincuentes. Y uno de losiotro. mnv reciente. *S im intento frus- Snowden decidido a retirarse 
rma a ano 
problp — — -u uno de los| otro, muy reciente, es un intento frus-
iaso^nw3 P01101^03 que permanecerán i t.rado de soborno y corrupción a un fun-
_ -uraes en tanto no se llegue a esta | cionario del ministerio de Agricultura, 
P a r í s . 
Se considera que lo manifestado por 
Briand en unas declaraciones hechas es-
ta tarde a los representantes de l a Pren-
Declaracíones del presidente de la 
Asamblea, señor Yanguas 
SALAMANCA, 9.—El presidente de 
la Asamblea Nacional, señor Yanguas 
Messía, ha pasado hoy el día en esta 
capital, a la que llegó acompañado de 
su esposa, su madre y hermanos. Visi-
tó los monumentos m á s notables de la 
ciudad, y luego regresó a Piedrahita. 
Antes de su marcha manifestó que 
vis i tará de nuevo a la provincia en el 
próximo mes de septiembre y, seguida-
mente, se t r a s l ada rá a Galicia, Astu-
rias, P a r í s y Cherburgo, donde em-
barcará , junto con los miembros de. 
Instituto de Derecho Internacional, con 
dirección a Nueva York. En es tá ciu-
dad celebrará dicho Insti tuto una Im-
portante reunión. 
Interrogado acerca del proyecto de 
nueva Constitución, declaró: 
—Por ahora guardo silencio. E n el 
próximo otoño tendré que hablar mu-
cho, con ocasión de las sesiones pie-
narias de la Asamblea. Sí he de anti-
ciparles que, primero, h a r á convocar 
a la sección primera de la misma para 
que conozca detenidamente el proyecto. 
En Zaragoza daré próximamente una 
conferencia acerca de la Constitución. 
E l día 29 de septiembre embarcaré 
en Cherburgo para asistir en Nueva 
York a la sesión del Insti tuto de Le-
cho Internacional. Conmigo i rán los 
señores marqués de Alhucemas, Fer-
nández Prida, Altamira y Tr ías de Bes. 
No asis t i rán los señores P 'ñas y Sala. 
Iremos después a Wáshington, donde 
estaremos el día 12 de octubre, fecha 
en la que, con ocasión de la Fiesta de 
la Raza, se t r i bu t a r á un grandioso ho-
menaje a E s p a ñ a como descubridora de 
dos grandes mundos: uno material, Amé-
rica, y otro espiritual, que es al que 
se ha llegado en nuestros días con los 
grandes estudios de Francisco de Vito-
rio y de los inmortales maestros es-
paüoles de Derecho Internaclona' del si-
glo X V I . Dicho homenaje se celebrará 
en Wáshington organizado pur el Co-
mi té creado en ios Estados Unidos por 
iniciativa del señor Brown Scott, doctor 
"honoris causa" de la Universidad de 
Salamanca. 
Los delegados españoles hemos veri-
ficado un cambio de impresiones sobre 
lo que hernos de t ra tar con el señar 
Brown Scott y demás hispanistas nor-
teamericanos acerca del homenaje que 
prepara Salamanca a Francisco de V i -
toria y que pretendemos que sea ver-
daderamente extraordinario. 
E n el mes de noviembre se celebrará 
en la Universidad de Salamanca un cur-
sillo, en la cá tedra de Francisco de V i -
toria, en el cual t o m a r á n parte varios 
de los miembros de la Asociación, que 
explicarán las "Relaciones". Con ta l oca-
sión, daré cuenta de las conversaciones 
sostenidas en los Estados Unidos, así 
como de los acuerdos adoptados para 
el homenaje en proyecto. M i deseo es 
que este homenaje no quede limitado 
a una solemnidad académica, sino que 
perpetúe los fines de nuestra Inst i tu-
ción, que ha d& tener ca rác t e r perma-
nente en la histórica y gloriosa ciudad 
de Salamanca, cuya primera carac ter ís -
tica ea la de ser netamente universi-
taria. 
En 1923, gobernada España por libera-
les y reformistas, se respetaban escrupu-
losamente las libertades públicas y el 
Parlamento había alcanzado influencia 
decisiva con el examen de las responsa-
bilidades de Marruecos. ¿Puede sorpren-
der a nadie que quienes juzgaron deplo-
rables los efectos de ese sistema y lo han 
anulado durante varios años, sintiéndose 
satisfechos de su obra, traten de estabi-
lizarla siquiera t ímidamente en una ley 
fundamental? Lo raro sería que volvie-
ran a dejar las cosas como estaban, m á s 
todavía cuando notorios ejemplos exterio-
res—Italia, Rusia, Hungría, Portugal, Po-
lonia, Yugoeslavia, Bulgaria, Chile, et-
cétera—, en distintos grados y con varios 
tipos de tanteo, enseñan que está rota 
la unanimidad liberal democrática de 
régimen político. v 
Tímido y contradictorio el proyecto es-
pañol, es evidentemente un intento en 
ese camino "heterodoxo", el primero des-
pués del de Bravo Murillo en 1852, su 
más claro precedente. 
¿ E s t á nuestro país preparado para 
semejante ensayo? En las apetencias in-
dividúales, en la vida española espontá-
nea, sí, evidentemente. En cambio, * el 
lenguaje político tradicional y hasta ma-
quinal entre nosotros le es opuesto. Ha 
faltado durante estos años de dirección 
política exclusivamente oficial ^el menor 
intento de mudarlo. Se han mantenido 
las confusiones, los viejos tópicos, lla-
mándose a todos "sin distinción de ideas". 
¿Hay, pues, que extrañarse si a la hora 
de láfe ideas las ideas continúan intac-
tas—nadie se cuidó de sacar idealmente 
la enseñanza de los sucesos—y la dicta-
dura encuentra enfrente otra más sólida 
de pensamiento o de vocabulario a cargo 
de un muerto eminente, el señor Santa 
María de Paredes? 
Las Constituciones no son materia aca-
démica ni profesoral, sino viva, de am-
biente político y partidista, y promulgar 
en tal estado de ánimo público una nue-
va, que tiene—empleando términos su-
marios—lo suficiente de reaccionaria para 
i r r i tar a los liberales y sobrado • de libe-
ral y democrática para dejar mediana-
mente defendidas las nuevas adquisicio-
nes autoritarias, me parece—juzgando sin 
conocer aún la ley de imprenta, es decir, 
sin un dato capital—bastante grave. En 
lugar de la aguerrida "giovinezza" ita-
liana veo aquí como apoyo del ejecutivo 
el coro grave y condecorado del Conse-
jo Real. ¿Será bastante en la lucha in-
evitable del ejecutivo y el Parlamento 
que del proyecto surge—aun quitando a 
éste facultades que en rigor casi no 
ejercía—paar amparar al poder siempre 
impopular en este género de contienda", 
como el último zarismo frent-1 a la 
Duma? 
Si no hay esa confianza, resul tar ía pre-
ferible volver a lo antiguo. "Lo antiguo", 
donde, no se olvide, con estar infinita-
mente gastados los partidos de gobierno, 
eran todavía lo mejor en intención na-
cional y responsabilidad pública. Lo otro, 
radicalismos, separatismos, regeneracio-
nismos confusos, era lo peor con mucho. 
Por no saber resistir sus desafueros ca-
yeron los gubernamentales, y a impe-
dirlos y no a realizar el ideario negativo 
vino el Directorio. Volver a una obra mo-
desta, oscura, mientras se esclarece y 
amplía la gran conciencia conservadora 
española—necesidad suprema—huyendo 
reflexivamente de quienes de la caída 
de esto y de lo otro buscan sólo camino 
franco para sus propósitos de subversión. 
E l señor Camero Martín, 
d e e l 
Se efectuó en la ciudad portuguesa de Viana do Castelho, y fué 
la preparatoria de la que hoy se celebrará en Mondariz. Un 
cambio de impresiones sobre Tratados internacionales y política 
de aproximación entre las dos naciones. 
E L G E N E R A L C A R M O N A V I S I T A R A A ESPAÑA E N E S T E AÑO 
(De nuestro enviado especial) 
MONDARIZ, 9.—A las diez de la ma-
ñ a n a salieron de Mondariz para Portu-
gal el g-eneral Primo de Rivera y sus 
hijas Pilar y Carmen. Es la primera 
visita que el presidente realiza al país 
vecino. Se trata de una entrevista entre 
los jefes de Gobierno de dos países, en-
tre los cuales reina cordial amistad; 
entrevista en la que habían de afian-
zarse aún m á s las relaciones de ambas 
naciones y preparar realidades para fe-
cha m á s o menos próxima. Durante la 
conferencia privada que los generales 
Ferraz y Primo de Rivera sostuvieron 
durante m á s de un cuarto de hora se 
ocuparon solamente, según dijeron am-
bos, de generallidades que ha l l a rán con-
creción en la conferencia preparada pa-
ra m a ñ a n a en Mondariz. 
Parece que Carmena 
presidente de la Unión de 
LONDRES, 9 . - -Telegrafían de La Ha-
a quien se ofreció 500.000 francos si a l a Agencia Reuter que Sll0wden 
extendía la licencia de exportación de!par.ece estar dispUeSto a abandonar la 
^ e r t í r c ^ n d e s t i n o Te d ? o ^ toneladas de opio. E l co-i Coilf erencia si n£ obtiene m a ñ a n a mis-
^ c t a m e ^ ^ ^ ^ l e ^ l S ^ T ^ r = ^ d . S ^ c S ! ™ a ^ *~S que ha 
oordinación de medidas, es el tráfico de 
en ¿ef?*cisiltes- La experiencia enseña 
¿ L ; 6 • 0' que las bandas dedicadas al 
o n e i t íí ^ ?res de los países en que na es corrientísimo este negocio." 
inás fá^n ciudades e11 donde esj Bas t a r í a con este problema tan fér-
canoío „ , , y 311X1 aceiiar la m e r - ' t i l en dramas fisiológicos y en catás-
^ancia y dejarla allí en depósitos o re- trofes psiau--cas v morales nara t i i s t l - í f - ' f 4 " ? * ^ ue ^ ulsuU51ün ue i a cues-; ^ tratégicaxQente e]eP.dos ^ ^ ^ ^ Z ^ r ^ n ^ ^ ^ .de Percentajes, que reclama Snow-
n /Ji35 varialltes qne 
cariSfÍg0 a otro' en OIuc 
° y a la sanción de l a fechoría 
. ÍOS QUP oniriY-x nr, 1 - i . . . 
formulado en nombre del Gobierno la-
borista. 
L a creación del Subcomité que serla: 
encargado de la discusión de l a cues-; i cia y, •. •""T" almacenar la e r - | t i l en dra as fisiológicos y en catás-jmc ia y dejarla allí -
^ S ^ a u e se^oWÍ-vnn r i . ^ - • ^ Q ^ l l t " ' l l ' a i " r ^ T " ™ ^ '"T" i den. ha sido acogida favorablemente por ficar la importancia del cambio de im-
. y ximo. Pero es 
i i . 3 f ; C?„m?J.1Ín..íiatural re.fleJ0 de rán de otros .temas, por ejemplo, la.re-
mie a ^ m á s se ocupad U anualidades que se le atribuyen en que, ademas, se ocupa-iel vl(m Youns-
^iSentn^' H6 1advi*:Ften entre los pro-¡ g lamentac ión del tráfico, ño sólo urba-! (Continúa esta información en segunda 
os o.e las diversas colectivida- no, sino internacional.—©aranas. I plana, quinta columna.) 
Ha avisado al aeródromo de Croy-
don que se acerca a las 
costas inglesas 
L a duquesa de Bedford ha hecho 
el vuelo Inglaterra-India-Ingla-
terra en siete días y medio 
LONDRES, 9.—Él "Everning Stan-
dard" anuncia que un mensaje recibido 
en el aeródromo de Croydon da cuenta 
de que el "Graf Zeppelin" se acerca a 
las costas inglesas. 
• • « 
N U E V A YORK, 9.—En el Departa-
mento de Marina se ha recogido un ra-
dio de.- "Graf Zeppelin" indicando que 
a las seis y media de la tarde (hora; 
americana) se hallaba a 1,025 millas a l 
Este de Nueva York, volando en con-| 
diclones absolutamente normales. 
L A U L T I M A POSICION 
HAMBURGO, 9.—Un telegrama de la! 
Compañía de navegación alemana anun-l 
cía que el dirigible "Graf Zeppelin" se 
encontraba a las diez y siete horas de 
la Europa central a los 49 grados de 
lat i tud Norte y 26 de longitud Oeste. 
E L POLIZON, D E V U E L T O A A L E -
MANIA 
N U E V A YORK, 9.—El pasajero clan-
destico que llegó a Lakehurst y est ivo 
a bordo del "Graf Zeppelin" ha «ido em-
barcado en un paquebote y puesto en 
barra para ser entregado a las autori-
dades alemanas del puerto de Hamburgo. 
L A D U Q U E S A D E B E D F O R D 
LONDRES, 9.—La duquesa de Bed-
ford ha llegado hoy en su avión. Ate-
rrizó en el aeródromo de Croydon, a las 
cinco y media de la tarde. 
Ha batido el "record" del viaje a l a 
India, ida y vuelta, que ha hecho en 
siete días y medio. 
Empleados de Sevilla 
El artículo 28 del proyecto ofrece un 
párrafo que dice así: "El Estado pro-
veerá, con el concurso de las clases inte-
resadas, por el seguro o por otros medios, 
a la conservación de la salud y capaci-
dad de trabajo del obrero manual o " in -
telectual" y a las consecuencias econó-
micas de la enfermedad, la vejez y los 
accidentes que procedan del riesgo pro-
fesional. 
Asimismo encaminará su acción tutelar 
a facilitar a los obreros, mediante su 
trabajo productivo, el mínimo del nece-
sario sustento y a la constitución de pa-
trimonios familiares para "la clase me-
dia" y la del trabajo manual." 
Como se ve, al trabajador u obrero 
intelectual se le concede personalidad, ca-
racteríst ica propia en el proyecto, desig-
nándole taxativamente, cosa no registra-
da hasta ahora. 
Y ¿cómo está esta personalidad propia 
recogida o amparada en la ley orgánica 
de las Cortes del Reino? 
E l art ículo 32 de aquella ley especifica 
concretamente qué elementos cubr.'rán 
los 176 puestos de diputados que a las 
representaciones colectividades integra-
das por todas las fuerzas vivas de la 
nación se asignan. Y dice el apartado g) : 
"Diez y ocho—diputados representantes— 
por las "Asociaciones profesionales obre-
ras". 
Pero el artículo 40 de la misma Tej' 
y Sección, que trata precisamente de la í 
manera cómo han de verificarse las elec- ¡ 
cienes de los diputados representantes a | 
que se refiere el apartado g) del 32, dice j 
as í : "Para la elección de los diputados j 
a que se refiere el apartado g) del ar-! 
tículo 32, formarán Colegio especial las 
Asociaciones que, constituidas legal y 
exelusivamentee por trabajadores "ma-
nuales" para la defensa de su interés 
profesional,, sin ingerencia de intereses 
extraños a la mencionada clase, estén in-
cluidas en el censo electoral social del 
ministerio de Trabajo y Previsión..." 
Nos parece que aquí hay una omisión 
involuntaria, acaso un error; algo que de-
biera ser aclarado para gobierno de la 
clase interesada. 
Si al referise la Constitución a las 
asistencias que los Gobiernos han de 
prestar a los importantes problemas aue 
pesan sobre los trabajadores, incluye, 
mencionándolos taxativamente, a los " i n - I 
telectuales"—y creemos que lo son los 
empleados en general—, ¿qué razón pue-1 
de existir para que a la hora de asignar ' 
la representación parlamentaria de las | 
clases genuinamente "trabajadoras" sólo 
se mencionan las "manuales", excluyen-' 
do de igual derecho a las "intelectuales"? 
Pero hay más. "La Nación, en su nú-
mero del día 15, al glosar unas declara-' 
ciones del señor presidente del Consejo, I 
dice: "En la Cámara única estarán non- ': 
deradamente representadas todas las* ac-1 
tividades del país, "todas las clases, todos I 
los sectores", desde los más altos a los' 
más humildes, sin que el mandato obli- i 
gue a esas representaciones a producirse j 
al lado del Gobierno." Y que los emplea-1 
dos consti tuímos una clase, además de 
ser una verdad indiscutible, lo reconoce ; 
así el actual Gobierno precisamente, dan-
do fe de ello al crear los Comités parita-
ríos de Despachos, Oficinas y Banca. 
Cualquiera que haya de ser la suerte ¡ 
del proyecto, entendemos que nos es inte-! 
resante la observación que hacemos y que i 
encomendamos a la benévola atención i 
del Gobierno. i 
vendrá a España 
Según nuestras noticias, trataron, des-
de luego, de cuestiones comerciales, con 
ejemplos concretos sobre el intercambio 
de productos y sobre los resultados de 
diversos tratados comerciales. Parece 
que estudiaron también otro importan-
te asunto: el intercambio de visitas ofi-
ciales entre los países peninsulares. Por 
los informes que recogimos en Portugal, 
tanto de personalidades lusitanas como 
de la colonia española, parece asimis-
mo que muy en breve será huésped 
nuestro el presidente de la República 
vecina, general Carmena. E l propósito 
de ta l visi ta existe, desde luego, y pro-
bablemente se l levará a efecto dentro 
del año actual. 
Como decimos, el general Primo de 
Rivera emprendió su viaje a las diez de 
la mañana . Marchaba, en primer lugar, 
un automóvil ocupado por el marqués 
de Estella y sus hijas, y a continua-
ción, un segundo coche, en el que iban 
el ayudante del presidente y varios 
agentes de Vigilancia. En este últ imo 
vehículo tuvimos asiento, gracias a la 
amabilidad del jefe del Gobierno. E l ayu-
dante del general Primo de Rivera ha, 
sido improvisado: se t ra ta del coman-
dante, residente en Vigo, señor Gómez 
Pérez; porque el marqués de Estella se 
halla en Mondariz sin ayudantes ni se-
cretarios. 
Antes de las once de la m a ñ a n a lle-
gamos a Tuy, donde saludaron al presi-
dente el gobernador mil i tar de Ponteve-
dra y d e m á s autoridades provinciales. 
Rindió honores una compañía. Había 
también esperando al presidente vanos 
oficiales de Marina, entre los que figura-
ba ei hijo del marqués de Magaz. At ra -
vesamos luego el puente internacional 
y Ies arrabales que quedan fuera del 
recinco amurallado de Valenga do M'.riho. 
Allí esperan el comandante mil i tar de 
Viana de Castelho, el gobernador m i -
l i tar de Valenga, el cónsul español en 
d'̂ cha ú l t i m a ciudad y el por tugués en 
Tuy, todos los cuales se unen a la comi-
t iva y prodigan amabilidades a todos. 
E l recorrido es encantador. E l paisaje 
es muy poco o nada diferente del ga-
llego. Seguimos la carretera, casi siem-
pre junto al Miño y luego por 1-a costa, 
con el mar a la vista. Estamos en Via-
na. después de dos horas y media de 
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MADRID.—El Códice de Roda, de-
positado provisionalmente en la B i -
blioteca Nacional.—Hoy se reunirá el 
pleno del Ayuntamiento.—La Banda 
Municipal salió anoche para Vigo, 
donde dará varios conciertos (pág. 5). 
PROVINCIAS.—Un nieto de Rocke-
feller, en Santander; ayer almorzó 
con el Rey, y el domingo se entre-
vis tará en Mondariz con el presiden-
te.—Son adjudicadas las obras de la 
j dársena de Sevilla; importan 14 mi-
| llones y comenzarán en octubre.— 
i Agasajos en San Sebastián a los ma-
' rinos argentinos de la "Presidente 
I Sai-miento".—Grandes daños en Só-
i Uer (Mallorca) por un ciclón.—Bata-
1 Ha de flores en L a Coruña.—Dos va-
j porcitos pesqueros hundidos en A l -
mer ía (página 3). 
I EXTRANJERO.—La situación en la 
| Conferencia de L a Haya es tan gra-
ve que la opinión general es que se 
• encuentra ante un callejón sin sali-
1 da; se asegura que Snowden piensa 
¡ en retirarse si la petición suya no es 
j atendida.—Las tormentas han causa-
\ do daños por valor de más de 50 mi-
I llones en el Franco Condado; tam-
: bién han causado daños en Besara-
i bia. — Ha salido para el Canadá el 
ministro inglés dei paro forzoso.— 
i E l " zeppelin" continúa el vuelo 
sin novedad.—Turquía ha rechazado 
el arbitraje en su pleito con Gre-
cia (páginas 1 y 2). 
víale. Hemos recorrido 114 kilómetros, 
ecíjúa el contador del coche. 
¿II numeroso público que habíase con-
gregado en Viana acoge a los ilustres 
viajeros con afectuosas aclamaciones y 
apiausos. U n grupo de señori tas atavia-
das con ei traje de "raiñotas" se acer-
can a cumplimentar al marqués de Es-
tella. Ascienden seguidamente !os co-
ches, sin detenerse apenas en la ciudad, 
por el monte de Santa Luzia, siguiendo 
cuestas muy pronunciadas y cerradas 
curvas. Durante el trayecto vemos una 
ermita y un monumento, aún no termi-
nado, en honor del Corazón de Jesús . En 
lo a'to del monte, un hotel. La elección 
del lugar de la entrevista ha sido acer-
tadísima. E l panorama es de oxtraordi-
naria belleza. En el campo se vren lodos 
los matices del verde. E l río Lima, o 
Limia de origen español, entrega sus 
aguas al mar, junto al monte. La ciu-
dad puede contemplarse a vista de pá-
jaro con el mar muy cerca. 
Segúr nuestros informes, esta raun)6n 
estaba ya acordada con el coronel Fre í -
das, que hace poco dejó la presidencia 
del Consejo de Ministros por tugués . 
Junto al hotel, una compañía de Infan-
tería, con bandera y música, rinde ho-
nores. La banda interpreta la Marcha 
Real. 
Allí esperan al general Ivens Ferraz, 
presidente por tugués , y su hija Luisa; 
el jefe, del protocolo del ministerio de 
Relaciones Exteriores, señor Ferreira 
d'Almeida, que estuvo varios años de 
secretario en la Embajada de su país 
en Madrid y perteneció a ía misión por-
tuguesa que acudió en la Corte espa-
ñola a la coronación de Alfonso X I I I . y 
el ayudante mil i tar del presidente del 
Consejo de Portugal. Saludáronse am-
bos jefes de Gobierno y sus hijas res-
pectivas, y el marqués de Estella er-
presó su complacencia, por hallarse en 
tierras de Portugal por primera vez. 
Banquete hispanoportugués 
Tras un breve margen para el aseo 
personal, celebróse un banquete en ho-
nor del general Primo de Rivera, al 
que fuimos amablemente invitados por 
el jefe de protocolo. E l número de cu-
biertos asciende a 24. Asistieron las au-
toridades civiles, casi todos de unifor-
me mili tar , y las militares de la región, 
asi como los representantes de las Cá-
maras españolas y otras entidades. 
E l m a r q u é s de Estella lleva el peso 
de la conversación. Habla m á s fuerte 
que su colega de Portugal. Dice el ge-
neral Primo de Rivera que tenía verda-
dero anhelo por visitar las tierras por-
tuguesas. Recuerda que el año pasado 
recibió una invitación de Viana do Cas-
telho para visitar esta ciudad, y dice que 
sintió grandemente no poder aceptaila 
por falta material de tiempo. Tributa 
luego un cariñoso elogio a l valor inte-
lectual y a la caballerosidad del señor 
Mello Barrete, embajador de Portugal 
en Madrid, y dice que este señor le 
encargó saludara en su nombre al jefe 
del Gobierno portugués, expresándole al 
mismo tiempo su sentimiento por no 
poder acudir a la entrevista, dado el 
carác te r no oficial de la misma. 
E l general Ivens Ferraz hizo diver-
sas preguntas a Primo de Rivera sobra 
la si tuación actual de España , y su 
hija conversó con las del presidente por-
tugués sobre los deportes, principalmen-
te sobre el hípico. 
Luego, al hablar de Marruecos, el ge-
neral Primo de Rivera manifestó que 
éste era un problema resuelto ya. Los 
moros—dijo—no poseen ningún arma; 
se les ha recogido unos 66.000 fusiles y 
280 cañones, y así se ha liquidado un 
problema que costó a España millares 
de víct imas y cinco millones de pese-
tas. Dice después, refiriéndose a los di-
versos idiomas nacionales, que l a po-
lítica de la dictadura se basa en que 
la lengua es un lazo inprescindible para 
la unidad nacional. 
Recuerda asimismo que con motivo de 
uno de sus viajes a Filipinas, allá por 
el año 98, visitó la colonia portuguesa 
de Macao. También entonces visitó Chi-
na. Desde aquella época abrigaba el de-
seo de visitar al pueblo hermano, de-
seo que no ha podido ver satisfecho has-
ta hoy. 
A la hora de los brindis, ei general 
Evans Ferraz, brindó por la prosperidad 
de España. E l general Primo de Rivera 
correspondió deseándosela a Portugal, 
y diciendo que agradeeja de todo cora-
zón y en nombre de España, los votos 
del jefe del Gobierno lusitano. 
Un autógrafo de 
Ivens Ferraz 
E l m a r q u é s de Estella entregó al co-
rresponsal del diario "O Séoulo", de Lis-
boa, un autógrafo que dice así : 
"En esta visita hallo satisfecho uno 
de mis m á s ardientes deseos: el entrar 
en Portugal y testimoniar en su propio 
territorio los sentimientos de admiración 
y cariño que me inspira la nación her-
mana que en estos días hace un gran 
esfuerzo por mantener su rango y re 
hacer su vida; que es triste sino de los 
pueblos viejos verla deshacerse por el 
desgaste de continuos esfuerzos. Que 
Dios quiera darle a Portugal la fortu-
na que se merece, es mi brindis y mi 
voto en este día." 
Por su parte, el general Ivens Fe-
raz nos facilitó otro autógrafo conce-
bido en estos términos: 
" A l encontrarse los dos jefes de Go-
bierno de las naciones amigas, que vie-
nen a cimentar las relaciones cordiales 
de amistad que unen a los pueblos pen-
insulares, hago mis m á s ardientes votos 
por que de esta entrevista resulten gran-
des provechos para los intereses comu-
nes de los dos pa;ses." 
Terminada la emoida, ambos presiden-
tes hicieron ,un aparte para tomar el 
café. E l marqués de Estella propuso a l 
Sábado 10 de agosto de 1929 ( 2 ) E L D E B A T E 
general Ferraz que le acompañase ai reservado comunica con el general, no se* 
Mondariz. donde asist i r ía a una verbe-Ipudó evitar que el público se congre-
na, y donde, mañana , cont inuar ían sudase a la entrada de aquél, desde donde 
conferencia. Le dijo también que podrtan: aplaudió y ovacionó en todo momento a 
i r luego a almorzar a Vigo, a La Toja os comensales. 
o a cualquier otro punto . . . ' ' * ' 
Las seflorltas Pilar y Carmen Primo V e r b e n a en lVlondari2: 
Rivera converaaron animadamente | 
L O S O B S T A C U L O S D E L A C A R R E T E R A 
de con la hija del general portugués, con- ^ í , las once y media de la noche te r - i 
, 7 rJ . i * * 'amada ya la comida, salieron todos al! tándole la impresión agradable que les parque para asistir a la verbena orga-
pero no asi la región gallega, que hoy rs0Ea]Jdadess de ^ ^enera¡e^ 
^ s i t a r í a por primara vez. de R.vera y se ^rQSLTOn 
"Una morena y una rubia..." ¡a la tómbola benéfica y compraron mul-
; citud df papeletas, que luego regalaban 
Dos lindas señor i tas con trajes de m i - j a los niños que en buen número con-
fiotas se acercaron a los jefes de Go'-! curien también a la verbena, 
bierno. conversando con ellos un breve i A las dos de la madrugada se retira-
rato. E l atavio de las miñotas consiste ¡ron de la verbena el general Ivens y 
en anchas faldas, pañuelo anudado a ¡su hija, subiendo a sus habitaciones pa-
la cintura y otro a la cabeza. Llevan a l ; va descansar. E l general Primo de Ri-
cuello muchos collares y otras alhajas. I vera continuó todavía un gran rato con-
como las charras españolas. E l marqués jveisandc con varias personas en t-.l par-
de Estella, al ver que sus interlocutoras ^üe y en el hotel. 
eran rubia la una y morena la otra, les: En la verbena actuaron varios coros 
t a ra reó la letri l la famosa de "La verbe-i gallegos, que fueron muy aplaudidos. La 
na", y las muchacbas rieron mucho. animación dura hasta bien entrada la 
Poco después se acercaron a cumplí- madrugada, 
mentar al general Primo de Rivera va- : Esta noche, a ú l t ima hora, se ul t imó 
r ías Comisiones españolas de Lisboa y f programa definitivo para m a ñ a n a Se; 
Oporto. Terminadas estas visitas, am- ^ suspendido el ahnuerzo proyectado 
bos presidentes celebraron una entre- ^ ^ ^ 0 V l ^ ' S1? duda con objeto; 
vista secreta. A l salir, tanto el generalas que los generales Ivens y Pnmo ce; 
Jerraz como el marqués de Estella di , ,Rivera puedan disponer de má^ tiempo 
jeron que la entrevista se habla redu-iP3;^ su crtrevinta. Almorzarán en el ho-
que «J. „„vjn^„B nnr.n rtiiJtel do Mondanz y luego i rán a Santia-
^ ^ . f f i ^ S ^ r f ^ J T l S re a» Comnostela. A media tarde, el ge-
se t r a t a r í a d« c o f f e ^ a « SeMÍ por tugués y su hija y séquito em-
unlón que han de/e5ebrat^^naqna- . s nrenderán el regreso a Portugal. Pien-
Las dos señori tas P ^ ^ f . T ^ n ¡ ^ " « g a r a V i S i a do Gástelo a la ho-
citadas Mar ía Luisa y M a r í a Teresa, ra de scenar ra pernoctar en diclia 
Blanco ^ Z ^ ^ ^ ^ l ^ ^ Y c o n t i n u a r á día siguiente su Estella una cuartilla contando la impre-; .e ^ j j ^ g 
Eión de su viaje. Dij-eron que pedían esta | ge ha coní.innado la noticia de 
impresión en nombre de « t m s varias ^ ^ 12 & Mondaria para en-
Beñontas. Y el presidente, muy gotoso.: trevigtar¡}e C06n el pr .mo de Ri_ 
escribió lo siguiente: :vera el geñor RockefeUer (bi jo) . con 
"¡La impresión de mi viaje solicitada ^ ^ funcionario del miniSterio de Re-
por dos lindas jóvenes, ataviadas a la lacioneg de los Estados Unidos. 
usanza del país!.. . Gon recoger mi mira- E1 presidente del consejo por tugués 
da habr ían podido conocer que mi hn- ha ma3llfeStado su satisfacción por su 
presión no ha podido ser m á s g ra ta v.s.ta a E fia y ha dicho que ha po_ 
Me trajo el deseo de visitar esta bella dído apreciar la extraordinaria populan-
región y de entrevistarme con el j e f e , ^ de C)ue za el marqués de Estella 
del Gobierno de Portugal, el honorable;^ Egpafiai con lag constantes pruebas 
Ivens Ferraz. Y realizado el propósito, i de adhesi6n entusiasta que se le tr ibu-
he recibido además muestras de la cor- taron durante todo el trayecto por te-
tes ía y cordialidad portuguesas. ¿ Qué rr i tor io españoi. por último, re i teró su 
más deseo n i qué m á s puedo pedir? Qu« sat¡sfacción por las manifestaciones de 
la suerte y la gloria sean con los ama-: afecto que ge le han prodigado en Es-
dos hermanos de Portugal." 
Mientras el presidente escribía esta 
cuartilla se acercaron otras señori tas , y 
poco después se organizó un animado 
baile. Pilar y Garmen Primo de Rivera 
bailaron con el gobernador sustituto de 





El primer ministro de Australia aplaude la actitud de Snowden. 
Ayer conferenció Henderson con Briand y con Stresemann. 
Nuevo Gobierno holand 
de Snowden. negándose a admitir la po-1 
aibilidad de que llegue a poner en pe-| 
Ügro la aprobación del plan Young. 
L a Comisión política; 
es 
Las elecciones han sido inútiles 
y la Reina se ha visto obligada 
a prescindir del Parlamento 
DESDE 1925 E L PAIS ESTA 
DIRIGIDO POR GOBIERNOS 
EXTRAPARLAMENTARIQS 
Después de treinta y cinco días d 
crisis, el jefe católico Ruys Van Beeren! 
brouck ha formado un Gobierno extra! 
parlamentarlo apoyado en las derecha 
Una coalición de éstas, como parecería 
indicado, en vista del resultado de las 
elecciones, no ha sido posible a causa 
de la oposición de los cristianos hlst& 
ricos. Estos se negaron a contraer un 
compromiso firme con los demás parti-
dos—antirrevolucionarios y católicos—." 
que debían integrar la coalición. Inme-
diatamente después de las elecciones ha 
sido imposible constituir un Gobietno 
de acuerdo con sus resultados. 
Hace ya varios años que el partido de 
trechamente ligada a la causa de la i do esta m a ñ a n a suf es_11va™en^ ^ ^ " ^ \ los cristianos históricos confesional y ^ 
paz, ha demostrado en el curso de otras Y 
discusiones de carác te r político hasta 
qué punto se encontraba dispuesta a 
(Sigue de primera plana.) 
L A H A Y A , 9.—Interviuvado esta tar-
de el ministro de Negocios Extranjoro:-
, francés, Briand, por los periodistas, bfi 
declarado que no podia admitir n! creer 
'que la actual conferencia de Gobiernos H A Y A , 9.—La Comisión política i 
j decepcionando las esperanzas que en fella .jg ia Conferencia de Gobiernos, que ac-i 
jse han fundado, y que tanto afectan a tualmente se celebra en esta capital, ha' 
la causa de la paz europea, 'legara a ceiet,ra(3o esta tarde su segunda sesión, 
constituir un fracaso. Xi\6 comienzo a las cuatro y terminó a 
Hizo historia de la situación a partir ias Seis y media, estando dedicada al 
de la reunión que tuvo lugar en Gine- examen del problema relativo a la eva-
bra, en septiembre de 1928, en la c u a r ^ j a c ¡ 6 n de Renania. Se estudió con de-
seis potencias adoptaron la dec'sión do: t-g^miento lo relativo a la creación de 
encargar a los peritos que procadisran ^ ia Comisión de comprobación y concilia-
a la reglamentación de la cuestión de oión qUe había sido prevista en las re-
las reparaciones. Hizo resaltar que de ,jniones ¿g Ginebra, estudio que prose-
seis potencias sólo una renunció la adop-1 g^irá gn reuniones sucesivas, 
cióñ integral del plan. * ^ comisión política celebrará el It l-
La s i tuación—agregó—es grave; perO|nes BU próxima reunión, 
no irremediable. La Conferencia furzo- A *• 
sámente no debe fracasar si 'odos nosj Las conferencias ae ayer 
tomamos unas horas de reflexión. " — T i — ' t,„ ,„-0'fQ 
Hizo resaltar también que Francia, es- L A H A Y A ' 9--HeBderson ha vis.ta-
demostrar su espíri tu pacífico y su de- blemas de orden técnico relacionados 
seo de colaboración enere los pueblos. I con la evacuación de Renama. 
Briand te rminó sus declaraciones d i - K n su entrevista con Stresemann, el 
ciendo que de ningún modo podría echar-i minístro de Negocios Extranjeros br i -
se sobre las espaldas de Francia la res-' tánico expresó a su colega alemán el 
Stresemann con el fin de conocer b¡0gainente calvinista, impide con s 
exactamente la posición de Francia v j odj0 a] catol¡c¡smo, todo ministerio par-
Alemania en lo que concLerno a los pro- !ameRtari0i y obliga a recurrir a los ex-
pedientes. En 1925, su actitud en lo re-
"La Conferencia de mineros de Blackpool ha 
pedido que sea derogada la ley que impone la jor-
nada de ocho horas en las minas." 
MACDONALD.—Eso no es un faro: es un estorbo. 
("Birmingham Mai l" . ) 
férente a la Embajada del Vaticano, rom-
pió la coalición de derechas y fué causa 
de una crisis que duró catorce semanas. 
Desde entonces dirigió los asuntos de la 
ponsabilidad de disipar las esperanzas j ^eseo del Gobierno inglés de evacuar nac5ón un Gobierno estraparlamentario 
que la actual conferencia ha hecho con-! tan pronto como sea posible sus tro- — l,.„„ „ , — v o — 
esbir. 
Australia con el Go-
L a Opinión en Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—Los diarlos lisboetas de-
vlana do Gastélho, teniente don Ar turo dican largas informaciones y comenta-
Fernández . E l general Primo de Rive-¡rÍos a la entrevista que van a celebrar 
ra, acosado por la petición de au tógra - j en la ciudad portuguesa de Víana do 
fos, no pudo bailar. La señor i ta Luisa Castelho los presidentes del Consejo de 
bierno inglés 
GAMBERRA, 9.—El primer ministro. 
tada por Snowden en La Haya. 
Unanimidad en la 
que no hizo ni podía hacer otra cosa 
que despachar los asuntos urgentes, sin 
comprometerse en una labor de fondo. 
En Holanda, sin sacrificios de los par-
tidos derechistas, es imposible constituir 
un Ministerio con mayoría. Las izquier-
pas de Renania. 
Loucheur y Cheron han conferencia-
co esta mañana con los señores Franc-
qui y Titulesco, para buscar compen-
saciones adecuadas a la reclamación 
formulada por las pequeñas ^ ^ ^ ^ ^ ^ I d M ^¿" t i enen fíTérza" suficiente, y 'S'f l ir 
Bruce, ha declarado que el Gobierno d e ; ^ 6 consideran insuficiente el porcen-; propiamente dicho, no existe. Véase 
Australia hace suya la posición adop- ¡£36 que se les atribuye en el plan composición de la Cámara : 
Young para el reparto de las sumas 
que deberá entregar Alemania en con-
cepto dé reparaciones. 
Va a estudiar la emigración y las 
relaciones comerciales 
El Banco Obrero y Campesino de 
París se dedicaba a esos fines 
No había recibido dinero ruso 
Ivens Ferraz hizo una fotograf ía del 
grupo formado por su padre y las auto-
ridades espafíolas, y el marqués de Este-
l la propuso entonces que se hiciera otra 
con los dos presidentes y las "miñotas" . 
Para ello tuvieron que esperar un rato, 
España y Portugal, generales Primo de 
R.ivera e Ivens Ferraz, así como a la 
invitación hecha por el primero al pre-
sidente por tugués para que Visite la 
población española de Mondariz. 
E l "Diario de Lisboa" afirma que no 
r-ara. f " u ^ v ^ " " ^ ; es licito dudar de que el asunto princl-
pues los reporteros gráficos se habían n ^ t i r á P.ñ dicha entrevista 
ré t i rado hacia ya irnos minutos. 
Nueva Aduana en Túy 
pal que se debat i rá en dicha entrevista 
éñ el estrechamiento de las cordiales 
feiaciones entre los dos países peninsu-
lares. La franca política de aproxima-
ción con España , dice, dentro de loé lí~ 
MEJORES IMPRESIONES D E L 
CONFLICTO T E X T I L 
Prensa británica 
LONDRES. 9.—Con rara unanimidad, 
todos los periódicos ingleses aplauden 
Hungría no ha sido invitada 
BUDAPEST, 9.—En los círculos com-
petentes de esta capital se desmiente 
las manifestaciones hechas en la^Confe- (lue Hun&ría haya sido invitada a ha-
rencia de La Haya, por Snov/dcn. 
E l "Times" dice que la opinión gene-
ral br i tánica ha acogido las declaracio-
nes del ministro de Hacienda con signos 
de aprobación. 
La mayor ía de los periódicos ha he-
cerse representar en la Conferencia de 
Gobiernos que en la actualidad se cele-
bra en la capital de Holanda. 
DERECHAS 
Católicos ,.. 3o 
Cristianos históricos 12 






I a o n m a r i ó n renana Hasta 1925' los tres Primeros Partidos L a o c u p a c i ó n r e n i ñ a fornlaban ]a coalición de ias derechas y 
Ñ A U E N , 9.—El "Berliner Tageblatt" i ̂ oberl1;aban unidos el país. Ya hemos di-
cho resaí tar que Snowden rat i í ico"aycr ^ n una correspondencia particular que;fiho cómo se rompió esa coalición, que 
ante el Comité financiero de la Confe- fecha en Coblenza, enumera en su nú- continúa siendo la mayoría en la Cá-
rencia, sus manifestaciones de la pr¡-¡mero de hoy la serie de gravámenes . mara y el Pais' P8ro al cabo de tres 
mera reunión, contrarias a la modifica- casi no mitigados por las llamadas re- años y medio so podía creer que el tiem-
ción de los porcentajes de Sna. i percusiones de Locarno, que pesan so-|P0 había suavizado los resquemores ]?-
Cerca de las seis de la tarde dispú-
eíévonse a emprender el viaje a España, inites que nuestra situación internacio-
E n el primer, automóvil ib^n, . t ó ^ f i ñ o - ! ^ 1108 Impone, sólo puede ser combata 
ritas Pilar y Carmen Primo de Rivera, !da 0 aparecer sospechosa a quienes te-
en la parte delantera y los dos gene- m a n mirar frente a frente a la realidad, sólo aspecto de nuestras relaciones co-
rales y la hija de Ferraz en el asiento:'Correia Marques. ¡marciales que no esté dispuesto a diS-
PARIS, 9.—El perito contable encar-
gado de examinar los libros del Banco 
Obrero y Campesino, ha entregado su 
LONDRES 9 . - J . H . Thoma^ primer ; ' " E ^ f ^ o S n e se especifican los a 
lord del Sello privado y mmiscro s m í g ^ ^ nt0!S: 
t í tulo del paro forzoso, ha salido hoy pr im&r^ por ]a ^ ^ Banco n0 ha 
de Londres para el Canadá. E l obieto do fondo al procedente ¿te ios 
del viaje es mejorar las relaciones co- sovie{:gi 
marciales entre los dos países y estu-i" ««¿nnrin -pn -RQTI™ «a im-ó cjr.m-.D^Q 
m * detenidamente la cuestión de l a ' S ^ L ^ tidc>S en ella rePresentados, y creo con-jde la guerra Solamente en el Cuartel no alcanzo en Holanda. Ademas nad!e 
emigración inglesa al terri torio ¿ ^ f f i S S í S T ^ - S T i S f f i S í S S í C<>ü la ******* de toda la Gran Br<?- ^ n e r a l francés de Maguncia hay trece quena contmuar la ficción de rabino es 
« e n s e . oo . eUo o o n s e ^ nue- & & £ £ ^ . S Z S S f e ' Maodonald n0 ^ Z ^ ^ ^ ^ X ^ ^ T ^ W u c S & 
, imil ochocientas trece habitaciones en ¡cialistas. Probablemente no hubiera sido 
bre las'poblaciones renanas. ¡vantados por el incidente de 1925 y po-
Continúan en Renania—dice—sesenta ^r ía ahora formarse de nuevo, tanto 
y seis mi l soldados de ocupación, lo que i más cuanto que el partido católico ha 
ción unánime de mi Gobierno, la'de íaj supone una guarnición superior en quin- , salido de las urnas reforzado con una 
C á m a r a dé los Comunes y todos los par-Ice m i l hombres a la alemana de antes cifra de votos que nunca partido algu-
Los periódicos subrayan especialmen-
te la siguiente frase pronunciada por 
Snowden: "Tengo tras de mí la aproba-
vos mercados para la industria br i t á -
nica y aliviar así el paro. 
Antes de embarcar dijo a los perio-
distas: "Es toy seguro de que conmigo 
van los deseos de todos mis compatrio-
currieron obreros y empleados. Los otros 
cinco proceden de suscripciones ficticias 
de personalidades u organizaciones per-
tenecientes al comunismo, y 
Tercero. E l objeto que perseguían los 
tas. Yo espero, que ,mi . Viaje^sea berte-:fundaclores del B9nco e.ra ja ayllda a,log( 
ficioso para todo el imperio. No hay uniprooed5,m,ientog de propaganda comums-¡ dond9, como se sabe, se encuentra ac 
declaraciones 
LONDRES, 9.—Un representante de 
la Prensa inglesa que fué a Lossiemouth, 
domicilios particulares. 
La tormenta cansa mas m 
50 millones de daños en 
posterior. A l llegar al puente interna-
cional, los presidentes por tugués y es-
pañol fueron entusiastamente aclama-
dos por numerosís imas personas que 
allí aguardaban la llegada de los ilus-
tres viajeros. E l general Primo de Ri-
¿Un vino blanco, suave y delicado? 
A L T O J U C A R 
¿Un coñac obtenido por destilación 
de los mejores vinos? 
cutir. 
E L CONFLICTO T E X T I L 
LONDRES, 9.—Durante el día de hoy 
han tenido lugar reuniones extraoficia-
les entre los representantes de los pa-
irónos v los obreros, continuando las 
vera dió orden de que se pusiera ^ C C M ^ h ^ C H O S A I V F Z discUsiones para la solución definitiva 
Valenca do Minho el siguiente tele-i ^ - ' ^ - ' ^ •f"*-^-' \-» w » - » - n . v J ^ . ^ - , dpl pnnflirfn- exigtente en la industria ale ga  inho el siguí 
grama para el general Carmena, pre-
sidente de la república: 
ta. tales como periódicos, organizaciones¡ tualmente Macdonald, ha Sddo informad:; i ^ « - — ^ ^ „ A ^ A r \ 
,n,«««nc. rt^vTvOW,fUro« ¡A* -r „ f«i *?„ t>or éSfA ñp. oue no PP1.FIha. dianuesto «• C i a r a n v . O \ ^ W l l u a u w diversas, cooperativas, etc, y a tal fin tx51" éste de q e  estab  isp est  a 
se han distribuido importantes fondos, j hacer ninguna declaración acerca de H 
— —— t , . t Conferencia de La Haya. 
M I Macdonald dijo al periodista que co-
l i e r e a l Q u e r e r S a l v a r jmo no había recibido información algu-
na acerca de los debates, no podía hacer 
comentarios n i declaraciones acerca de 
la actittid de Snowden. 
LOS E F E C T O S S E HAN SENTIDO 
EN VEINTE POBLACIONES 
el Sant í s imo 
del conflicto 
algodonera. 
mte de la república: j ^ i « k í f í o f o r K a v a r i r v Sir Horace Wilson, alto funcionario A l abandonar el territorio portugués, ¡ E - l a r o i i r a j e , r c i . J i i < i z a u o , d e I minister¡0 del Trabaj0) se ^ ocu. 
donde he pasado unas horas agradabi 
lísianas, atenóido solíci tamente por el 
presidente del Consejo de ministros por-
tugués, le envío m i más afectuoso y 
cordial saludo." 
E n Túy también se t r ibutó a los ex-
pedicionarios un cariñoso recibihiiento. 
Rindió honores una compañía de Infan-
ter ía . E n la carretera esperaban nume-
por Türquia 
4^ 
Propone que una Comisión de 
neutrales examine una par-
te de la cuestión 
La superiora del convento y 
hospicio de Portsmouth 
LONDRES, 9.—La superiora del oon-
paido esta m a ñ a n a del asunto, haciendo i vento y hospicio de San Patricio, en 
de iu conferencia de La Haya. 
Aduana, que cera inaugurada dentro relativa que una de neu-; trales en el asunto juzgue las razones de unos días. En la fachada aparece, 
ya la . ^ a en que oo0star4 * ^ ^ Í S ^ V t X * ! ^ \ 
: gestiones encaminadas a que las dos par- |Hayling Island, cerca de Portsmouth, ha 
i tes en l i t ig io se reunieran oficialmente., perecido entre las llamas del incendio 
En general, reina acerca de la si-1que dest ruyó él edificio al intentar sai- E l "Berlirter Tageblatt" afirma haber 
tuación actual cierto optimismo. IVHT oí Hmiti&imñ Rarramptitri I Observado una "a tmósfera de conciüa-
U N TRIUNFO CONSERVADOR 
LONDRES, 9.—En la elección parcial 
viosidad en la conferencia, la cual se 
abejas ex-
ite Snowden 
'Lokal A n -
cayó sin duda asfixiada, y todos íos^n-;Zt,!ífft1''' la eventualidad, grata a! 
LOS RUIDOS E N L A C A L L E tantos que se hicieron por 
LONDRES, 9.—Las nuevas disposicio- dieron vaooa. 
¡difícil entenderse, porque el socialismo 
holandés hubiera aceptado cualesquiéía 
¡condiciones para llegar al Poder. Como 
¡en Bélgica no cesan de hacer solicita-
aciones a lo que llaman el ala democrá-
tica del partido católico, pero hasta alu>-
ra han sido infructuosas. 
En 1925 se hizo una tentativa. El dipu-
¡tado liberal Marchant, encargado de for-
Imar el Gobierno, solicitó también la co-
laboración de ambos partidos. Loa cató-
licos pusieron a ella tres condicione?; 
LYON, 9.—A úl t ima hora de la tar- D colaboración no debe ser buscada 
de de ayer ha descargado una furiosa gino impuesta por una necesidad extre-
tormenta sobre el Franco Condado, cau-1 2) En el Gobierno deberían parti-
ContUSlon en A l e m a n i a sando daños enormes. _ Icipar, no solamente el partido católico, 
Las cosechas han quedado destruí-lS¡no también otros partidos políticos; 3) 
das, infinidad de árboles frutales han:Todo el partido católico debería estar 
do esta noche expresan opiniones a to- eIfló arrancados de cuajo por el ven-!convencido de eSa necesidad. La situa-
da, luces contradictoria en lo que se re- daval y los tejados de muchag casas ¡ c°ón actual es naredda 1 la de 1925, y 
Aeré a la marcha de las deliberaciones fllfiro-/llPvfldnq ñor el vieuto a lare-p , .1 pare(llcla a la °e 
rueio-i iievaaos por ei vienio a iargajnog ha parecjdo 0p0rtuno recordar el pre-
cistancia. cedente, porque los socialistas, aunque 
Los efectos de la tormenta se han d¡scretamente, habían hecho ya indica-
sentido en veinte poblaciones y en al- ;c¡ones en ese sentido. 
ÑAUEN, 9.—Los diarios berlineses 
En la casa había 58 niños pobres en- f / ' n " en la Comisión política. En cam-: as d  ellag ge ha sufr,do un ver^ E l Gobi rno formado anteayer tiene 
tre los seis y los catorce años de edad, « "Deutsche Allgememe Zeitung" dadero áesaStte \ ^ ™„0 _ I , ! AÍS 
ATENAS. d . - E l Góbiemo turco ha; alebrada ' ayer' en ~ T ^ i c k t ó h a m r ^ r a ! L a superiora y Süs Seis compañeras ¡ ^ce que se observa una crecienta ^er-
; servador. ilustres visitaron nueva viajeros Comición 
í o y , funera le s por e 
Patriarca de Lisboa 
Ayer fué trasladado el cuerpo 
a la Catedral 
(De nneitro eorre«ponsal.) 
LISBOA, f>.--TToy ha sido trasladado 
guración. Dice as í ; "Fué inaugurada 
esta Aduana en agosto de 1929, sien-
do ministro de Hacienda el señor Cal-1 
vo Soteló". Con tal motivo, el general 
Primo de Rivera dijo al general Ivehs | 
que el señor Calvo Sotelo tefcía vivó! 
interés en renovar los edificios de mu- ¡ 
chas de las Aduanas españolas, porque \ 
los actuales dejan bastante que desear ' 
Poco después reanudó su marcha la co- • 
mitiva. Desde Puen teá reas comenzaron | 
ya a verse m á s automóviles de la ca-1 
ravana que había de i r a Mondariz pa- ^ a la Catedral Metropolitana el cadáver 
ra rendir un homenaje al general Pri- del Cardenal Patriarca de Lisboa, mon-
mo de Rivera y hablarle de la Expo-' señor Bella. E l féretro iba rodeado y 
sición Internacional de Pesca. En el seguido de una inmensa multi tud, 
trayecto de Puen teá reas a Mondaria i Mañana se celebrarán en aquel tem-
habia unos doscientos automóviles ds-'p^0 solemnes funerales, a los que asis-
tenidos en la carretera, sin contar otros t i rán el Gobierno en pleno, el Cuerpo 
muchos que iban uniéndose a la cara-! diplomático acreditado en Lisboa y todos 
vana conforme adelantaba el coche en líos Prelados que actualmente se encuen-
que viajaban los generales Primo de: tran en esta capital .—Córrela Marques. 
Rivera y Ivens Ferraz. Las numerosi-1 ^ 
Simas personas que formaban la cara- j — ' ~ — — — " " 1  •1 • 
vana y otras que iban surgiendo en dis-1 
tintos puntos del recorrido tributaban 
constantes aplausos y vítores a los via-
jeros y a los pa íses que representaban. 
A l llegar al hotel de Mondariz. la 
aglomeración de gente era imnonente. 
E l parque del hotel estaba i n v a d i ó 
totalmente. S n cesar estallaban las ova-
ciones y los aplausos, con vítores a. 
Portugal y a España . Inmediatamente el 
jefe del Gobierno portugués y su hija 
disf usiéronse a retirarse a sus habita 
cionni,, aunque no pudieron camblarpe 
ác ropa hasta pasado un buen rato, 
porque el coche que t ra ía los equipajes, 
y que venia rezagado, tropezó con gran-
des dificultades para hacerse paso al 
t r avés de la caravana y llegó a Mrn-
d a r z una hora después que los cochea 
oficíales. 
E l general Primo de Rivera se tras-
ladó a la fuente de Gándara para toiuar 
sus tgiíBÉ. Después subió a sus habita-
ciones y allí conferenció con el general 
M a r t m . z Anido y redactó varios tele-
gramas. 
Poco después, en el comedor reser-
vado dei hotel, fueron obsequ.ados los 
presidentes portugués y español, sma bi-
jas y séquito con una comida, a la que 
«sistleron también el gobernador civil i 
de Pontevedra, los ayudantes de Ferraz l 
y Primo de Rivera, el comandante mi- > 
-itar de Vigo y el gobernador railitari 
3A ralsna x>\asa. Como este comedor1 
nes del ministerio de Transportes paraj 
reducir los ruidos excesivos del tráfico -
de vehículos de motor han entrado ya, causa accidental que no haya podida 
en vigor. Quedan comprendidos en. ellas | evitarse, quedará el conductor exento 
los camiones, automóviles y motocícle- de ser condenado a pagar multa, siem-
tas. Los contraventores de las nuevas pre que pueda demostrar ampliamente 
disposiciones serán castigados con muí - 'que el ruidó no ha sido ocasionado por 
tas que pueden llegar hasta 10 libras falta de diligencia o cuidado. 
(330 pesetas). Si el vehículo de motor pertenece a 
Queda terminantemente prohibido con otra persona que la que lo conduce, el 
las nuevas órdenes el uso de camiones,! dueño será responsable. 
.características parecidas al que dimi-
Re calcula que los daños materiales i ti6 el d;a 2 de julio, víspera de las 
paBán de cincuenta millones de francos. jeleccioneSi Eg de un matiz católico más 
LLTJVIAS TORRENCIALES E N ! acentuado, porque en el anterior la pre-
BESARABIA jsidencia del Consejo había correspondido 
BUCAREST, 9.—A consecuencia de al jefe de loa cristianos históricos, a\ii-
.orrer1a!referido órgano socialista, de que la la3 1Iuvias torrenciales que han caklo 'zá por haber sido los causantes de la 
conferencia "reviente". estos días, han resultado destruidos 12; crisis. No cabe duda de que el país no 
Todos admiten, desde luego, q'ie ¡n Pdifici.os en la región de Chisineu (Be- ha visto satisfechos sus deseos. Desde 
conferencia atraviesa por una crisis de!sarabia). ei primer dia de las elecciones, la op'-
gravedad inaudita, opinión qüe compar-' También se han registrado ínundacio- nión unánimemente reclamaba un Go-
bierno parlamentarlo, con responsabili-
dad suficiente para afrontar todos los 
ten hasta diarios tan optimistas como ¡nes en niunerosas casas situadas en los 
el "Vorwaerts" y la "Voss Zeitung" ¡barrios de la periferia. 
I a irtfóWatÁH art P ^ V También han quedado interrumpidaH problemas, pero la actitud de los cris-
L A impresión en rari£jia8 comunicaciones por ferocarril y lasjtianos históricos ha hecho imposible esa 
PARIS. 9.—El ''Journal", comentando ^ ^ t ? ^ ! . ' ¡solución. r ^ 
las deliberaciones de la Haya, dice aue 
las consecuencias de una posible rup -
E N GALTTZIA O R I E N T A L 
VARSOVIA, 9.—En la Galitzia Orien-
etcétera, que hagan demasiado mido a! Desde primeros de este año se pro- E S ? T ^ S ^ ' ! 2 « 2 ¡ i J 2 S í % Sf ' J ? 
ñausa de un defecto de construcción, 'hibíeron también las sirenas o bocinas 
falta de reparación o de ajuste. Igual-j de sonido estridente o desagradable en 
mente queda totalmente prohibida la ie l centro de la ciudad. L a regulación 
circulación de camiones, e tcétera , que¡del uso de la bocina no se ha sistema-
produzcan demasiado ruido a causa de!tizado todavía desde un punto de vista 
no i r bien cargados o simplemente por-| técnico. Sin embargo, ha quedado ter-
que la carga no esté bien colocada so-'minantemente prohibido el tocar la bo-
bre el camión. clna cuando el vehículo está parado, a 
Si el ruido excesivo producido por un ¡excepción de los casos en que sea nece-
vehículo de motor fuera debido a unal sario para evitar un accidente. 
tura, dada la actitud de Snowden y la tal han descargado fuertes tormentas, 
que han originado pérdidas de conside-
muy graves, y especialmente para I n - ración, 
g la tér ra , una de las potencias más inte-
resadas en el arreglo de la cuestión de 
las reparaciones, y conña en que oí Go-
bierno bri tánico sabrá hacerse cargo de 
la si tuación y procederá con prudencia 
L a opinión de Norteamérica 
WASHINGTON, 9.—La opinión ame-
ricana Juzga con severidad la actitud 
E l Gobierno griego puede 
legislar por decreto 
ATENAS, 9.—La Cámara ha proce-
dido a renovar la autorización que te-
nía concedida al Gobierno para promul-
gar decretos con fuerza de ley. 
1 
E l C o r t e j o H i s t ó r i c o 
En la Central Misionera Española : , 
ha reunido la Junta organizadora^ 
Era un gran atleta que, como casi todos ellos, cataba 
sometido a un régimen severo. 
E L A T L E T A 
Merced a esta severidad, logró ganar la copa de 
honor en la Olimpíada. 
Y desde entonces... 
(Hiatoncta de León Kern, en "Dimanche Illustré".) 
del 
Cortejo Histórico Misional, h * i ° l & l l t 
sidencia d&l marqués de Alos. na áe 
diado la Junta las últ imas oferia» ^ 
cooperación recibidas. Las Hermf"¿rán, 
la Caridad de Santa Ana P1"^6" ciau-
bajo la dirección del escultor ^oa 3e. 
dio Rius. una magnífica carroza, q"6 ^ 
r á gráfica demostración de la oĉ  de 
roica de las religiosas en los P ^ r ^ j o 
misiones. La carroaa final del ^ ^ 
será la de "Jesucristo Rey de ^ a ia 
ciones", cuya composición es áeD1* ac-
iniciativa de la casa Bochac^ qu . éü 
tualmente trabaja con toda activia»" 
la obra. . , c0rte-
Para la mejor organización ^ ca-
jo, la Junta ha decidido inv^ar.* pap-
isas religiosas y demás entidades y le, 
¡cipantes a que nombren un voca-i 
gado cada una de ellas. ~ un 
Otro acuerdo es el de P^110^ .^ uo 
lieto explicativo del cortejo, que 3 .blico 
breve índi-e orientador P ^ , e' ^es S 
no versado en cuestiones n11510" „ un 
para todos, un recuerdo del aC™ ¡tolr 
compendio de la Historia del AP 
do Católico. 
Italia y la Santa Sede ^ 
La Agencia Fabra nos envía e 
guíente despacho: _ cantl<iaú 
"ROMA, 9 - E l Nuncio de Su S a ^ el 
en el Quirinal fué recibido ^ ^ " - W s * 
Papa, después de celebrar una co» 
ción con el embajador de I t a i a ej. 
de la Santa Sede. Se espera ^ e lver 1» 
tas conversaciones se lograra res~.d0 en-
serie de dificultades que han s"Ig.eSpuí= 
tre el Vaticano y el Quirinal, T fr4n." 
de la firma de los acuerdos de ^ 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
t á t e r m i n a d o e l P a l a c i o 
UNA CRUZ ILUMINADA PRESIDIRA 
LA GRAN CUPULA ROJA 
Es uno de los pabellones más 
interesantes de la Exposición 
BARCELONA, 9.—Ya está en vías da 
terminación el Palacio de las Misiones, 
inaugurado hace dos meses, en plena la-
bor constructiva y con cien obstáculos 
de materiales, vigas, puntales y herra-
mientas que todo lo obstruccionaban, 
y á está concluida la gran cúpula roja, 
en cuya cúspide comenzará a brillar en 
breve una cruz luminosa como remate 
ideal del hermoso palacio, sobre el que 
Las obras costarán catorce millones y darán comienzo en octubre. 
Banquete de la Diputación de Guipúzcoa a !os marinos argentinos. 
Un ciclón causa grandes daños en Sóller (Mallorca). 
BUQUE ESCUELA MERCANTE DE YUGOESLAVIA EN BARCELONA 
Homenaje al presidente de la 
Diputación de Badajoz 
BADAJOZ, 9.—La Comisión permanen-
te municipal como homenaje a la labor 
realizada en beneficio de la provincia 
por el presidente de la Diputación, se-
ñor García Guerrero, acordó crear dos 
becas que llevarán su nombre, para los 
estudiantes, obreros y artistas más nece-
sitados para que amplíen estudios. 
—El obrero agrícola Inocente Pavón, 
de treinta y cinco años, fué arrastrado 
ondean la polea de una máquina trilladora, ficia. En el "hal central esta colocada, resuItanclo con la fractura de la cla. 
la magnífica estatua elevada a Cristo 
Rev de las Naciones, y en cada una 
denlas esquinas, las figuras que perso-
nifican a los misioneros de las cuatro 
partes del mundo: San Francisco Javier, 
apóstol del Asia; San Luis Beltrán. 
evangelizador de América; el padre Ur-
daneta, que difundió el cristianismo ^ ^ ^ ^ 
Oceanía, y Raimundo Luho, misionero ira Uegar al interior, donde se encontra-
en Africa. • j ban. Se quemaron todas las existencias 
Ya está el Palacio de las Misiones en ;de la tienda, cuyo valor asciende a 30.000 
vícula y radio derechos y contusiones 
de carácter grave. Ingresó en el Hos-
pital. 
—En Quintana de Serán se incendió 
un comercio propiedad de Diego Na-
ranjo Barquero. E l comerciante y su 
familia, que se hallaban durmiendo, fue-
vias de quedar terminado. Para el 15 
de este mes quedará retirado el último 
andamiaje y todo limpio y pulido inte-
rior y exteriormente. 
Y, sin embargo, nosotros no podremos 
olvidar nunca aquellos días anteriores 
a la inauguración, en que mientras los 
obreros venían de dejar terminado lo 
más esencial, se trabajaba febrilmente 
en las diversas salas y galerías por de-
jarlo todo en orden, por presentar los 
objetos de la manera más sugestiva. Era 
un espectáculo por demás atrayente e 
Interesante. 
En una sala, por debajo de una v i -
trina—después de dura lucha con un lis-
tón rebelde—, asomaba sudoroso, con las 
venerables barbas llenas de polvo y la 
sotana desgarrada, el P. AjUria, que po-
nía en su faena de machacar clavos y 
eerrar tablones el mismo afán que le 
llevó veintidós años ininterrumpidos a 
convivir con los negros de Fernando Póo, 
cuyas costumbres conoce y cuyo idioma 
domina perfectamente y que con encan-
tadora sencillez oculta en su cerebro co-
nocimientos sobrados para escribir una 
admirable colección de interesart ís imos 
libros. 
Más allá trabajaba como un obrero 
más y sube y baja y se encarama, gol-
peando sin cesar con un martillo, el pa-
dre Espina, delegado de los dominicos 
en China, Indochina y Japón, donde 
lleva varios años luchando denodada y 
provechosamente para rescatar para Cris-
to las almas de los budistas. 
Era un prodigio de habilidad el de 
aquellas monjitas tan activas y laborio-
sas, que, después de arrastrarse una y 
mil veces y manejar utensilios y herra-
mientas demasiado toscos para sus frá-
giles manos, terminaban la jornada pul-
cramente, sin una sola mancha en sus 
hábitos blancos, sin que el sudor de 
sus rostros fatigados llegase a reblan-
decer el ligero almidón de sus tocas pul-
quérrimas. 
También el padre Pérez, misionero en 
Filipinas, y que desde la residencia de 
los franciscanos de Madrid hace gala de 
sus dotes de escritor ameno y de histo-
riador enterado, estaba aquellos días en 
el Palacio de las Misiones, dada al 
olvido su pluma y dedicado por com-
pleto, con ilusión pueril, a la intrinca-
da faena de alinear los ídolos y selec-
cionar las armas con que los igorrotes 
pusieron más de una vez en peligro su 
vida. 
Por todas partes se trabajaba con 
actividad febril. Cada uno de aquellos 
religiosos, entregados con obsesionante 
afán a las más humildes faenas manua-
les, tiene una historia interesantísima, 
podría ser el héroe real de m i l novelas 
que parecerían fantásticas. Cualquiera 
da ellos dominaba a la perfección los 
más inverosímiles idiomas, sólo habla-
dos y entendidos en remotísimas tierras 
salvajes. 
Y por entre todo ese regimiento de 
obreros improvisados, que tan hábilmen-
te sabían manejar las herramientas con 
ias mismas manos hechas a consagrar 
en la misa y a bautizar infieles, el pa-
are Elizondo pululaba de un lado a otro 
ayudando a todos y permitiéndose el 
JU]o de bromear en chino con otros mi-
sioneros y recordar los cinco años que, 
totalmente apartado de toda civilización, 
vivió completamente solo, predicando el 
^vangeho en una apar tadís ima aldea de 
Asia. 
Ya está el Palacio de las Misiones 
•J-asl completamente terminado. Es uno 
oe los pabellones más interesantes de la 
•^xposicién. A él habremos de acudir va-
nas veces en busca de estas sugerencias. 
ero ni ahora ni nunca podremos olvidar 
aquellos días en que, sucio, lleno de an-
pesetas. 
E l Homenaje a la Vejez 
BILBAO, 9.—El gobernador ha recibi-
do mi l pesetas del conde de Abasólo 
para el Homenaje a la Vejez. Continua-
mente llegan al Gobierno donativos pa-
ra este acto. 
—El presidente de la Diputación ha 
sido visitado hoy por don Emilio Tar-
ducci, jefe de la Secretaría general de 
la Presidencia del Consejo. 
Ahogado en el Jigüela 
CUENCA, 9.—Cuando se bañaba en el 
río Jigüela, en el término municipal de 
Almendro*, el javen de diez y nueve años 
Vicente Güélamo, pereció ahogado. 
Para las maniobras navales 
FERROL, 9.—El próximo día 5 de 
septiembre saldrán de este departamen-
to, con dirección a Cádiz, Cartagena y 
Barcelona, donde embarcará nuevamen-
te para trasladarse a las Baleares, las 
fuerzas de desembarco de Infanter ía de 
Marina, las cuales tomarán parte en la.s 
grandes maniobras navales que se efec-
tua rán en aguas de dicho archipiélago 
el día 15 de dicho mes y siguientes. 
Iglesias a Ferrol 
FERROL, 9.—Para uno de estos días 
es. esperado en esta capital el capitán 
aviador don Francisco Iglesias, tripulan-
te dei "Jesús del Gran Poder", quien pa-
sará una temporada de veraneo, en com-
pañía de su madre, en Puentedeume. Sus 
amigos preparan en su honor diversos 
agasajos. 
—Ha embarcado para Londres, desti-
nado a la Comisión de Marina en Europa, 
el ingeniero naval don Antonio Alberto. 
—Cuando se encontraba bañándose en 
la playa la joven de diez y siete años 
Luisa González, fué arrastrada por una 
ola. E l niño de doce años Pedro Cerve-
ra, que se encontraba en las "nmediacio-
nes, advertido del peligro que corría la 
muchacha, se lanzó al mar en su socorro 
y fué arrastrado por otra ola. Entonces 
el marinero de la Armada con destino «n 
la Capitanía general de este Departa-
mento Mateo de la Pena, natural de 
Santurce (Vizcaya), se arrojó al agua, 
y con gran exposición de su vida logró 
salvar a los dos muchachos. 
—En el pueblo de Navas, la niña de 
diez y siete meses Joseñna Pico Calvo, 
jugando en la cocina de su casa, se cayó 
>i una tinaja llena de agua y pareció 
ahogada. 
Batalla de flores en Corana 
L A CORUÑA, 9.—Se ha celebrado en 
esta capital una brillante batalla de flo-
res, en la que tomaron parte numerosas 
carrozas y coches engalanados. E l pr i -
mer premio fué concedido a la carroza 
de la colonia vasconavarra, que repre-
sentaba un típico caserío de su región. 
E l segundo, a otro carruaje que figuraba 
la carabela "Santa María". E l desfile re-
sultó algo deslucido a causa de la lluvia. 
el banquete, contestándole el embajador 
argentino, señor García Mansilla, que ele-
vó un himno a España . E l comandanta1 
de la "Presidente Sarmiento" agradeció; 
todas las atenciones que con ellos se han I 
tenido. Durante el banquete rindió ho-! 
ñores una comnañía de miqueletes, conj 
clarines y tambores. 
A las once de la noche, en el teatro: 
Victoria Eugenia, comenzó la sesión de 
gala, en la que fué representada por la 
compañía de Camila Quiroga, la obra 
"Una mujer desconocida". Los palcos es-
taban adornados con guirnaldas de flo-
res y con banderas argentinas y espa-
ñolas entrelazadas y asistieron además 
de las autoridades y marinos argrentinos. 
la buena sociedad de San Sebastián. A l 
comenzar la función, la orquesta inter-
pretó los himnos argentino y español. 
Terminada la interpretación de la 
obra, la orquesta arsentina Canaro acom-
pañó al actor Ferreiro, que cantó diver-
sas canciones argentinas y españolas. 
Después, la compañía de Camila Quiroga 
bailó el pericón nacional argentino. A 
continuación se verificó un baile y, ter-
minado éste, se obsequió a los invitados! 
con un "lunch". 
—El marqués de Este-Ha ha enviado! 
un afectuoso telegrama de salutación al 
comandante de la fragata argentina "Pre- ¡ 
sidente Sarmiento". 
—Ha llegado, procedente de Santander.! 
el general Berenguer. 
marines en 
SAN SEBASTIAN, 9.—El embajador 5e 
la Argentina ha devuelto hoy la visi-
ta a bordo al comandante de la fragata 
"Presidente Sarmiento". Fué recibido 
con los honores de ordenanza. E l co-
mandante del buque hizo la visita ofi-
cial a las autoridades. E l embajador 
ofreció al mediodía una comida a la 
oficialidad de la fragata, a la que asis-
tieron las autoridades y una numerosa 
representación de la colonia argentina. 
Invitados por la Empresa, los marinos 
argentinos estuvieron en el Frontón Mo-
derno para presenciar un partido de pe-
lota. 
—Llegó hoy el cañonero "Dato", que 
fondeó en la bahía de la Concha. 
B i i S l i i 
D E L L U N E S E N O V I E D O 
Es probable que coincida con unaj 
reunión de patronos y obreros pa-
ra resolver el problema minero 
Al banquete del día 18 concurri-
rán 1.500 comensales y asis-
tirá todo el Gobierno 
E l "raid" cuesta m e d i o 
millón de francos 
SANTANDER, 
al abra del Sardinero la escuadrilla- de 
submarinos, con objeto de hacer prác-
ticas. 
Después de realizadas las maniobras, 
regresaron al puerto. 
por un cicíon en ooüer 
PALMA DE MALLORCA, 9.—El go-
bernador civil recibió anoche un tele-
SEVILLA, 9.—Las obras de la dársena 
eme convertirán a Sevilla en el primer 
puerto comercial del mundo, dan sido 
adjudicadas a una Empresa de Zaragoza. 
Los trabajos darán comienzo en el pró-
ximo octubre. Se procederá en primer 
término a la apertura de un nuevo cau-
ce en el Guadalquivir, que separará el 
barrio de Triana. La obra, que du ra rá 
cuatro años, costará 14 millones de pe-
setas. Se moverán seis millones da me-
tros .cúbicos de tierras. A l mismo tiempo 
se procederá a trasladar la actual ba-
rriada de casas baratas "Vázquez Ar-
mero" a una nueva que se construirá, 
y que impor tará millón y medio de 
pesetas. 
E l plan de obras comprende también 
la construcción de un puente metálico 
y otro de hormigón armado. También 
se construirá una esclusa de 200 me-
tros de largo por 25 de ancho y 8 de ca-
lado, cuyas compuertas tendrán un peso 
total de 1.600 toneladas. E l presupuesto 
de obras se eleva a 16 millones de pe-
setas. 
Todos estos trabajos del puerto da rán 
ocupación desde los primeros momentos 
a más de 500 obreros de diferentes oficios. 
Los de! 
OVIEDO, 9.—El marqués de Estella i 
ha anunciado que el próximo día 17, i 
i por la tarde, l l egará a Salas, acompa-
\ ñado de sus hijas, y pe rnoc ta rá en el | 
palacio de los Condes de Casares. Se 
j preparan en dicha localidad diversos ¡ 
j festejos en honor del presidente. 
A l siguiente día se t r a s l ada rá a esta 
! capital, donde as is t i rá al banquete po- ' 
i pular que se celebrará en su honor y i 
I para el que se han inscrito ya m á s de | 
'\ 1.500 comensales. A dicho banquete i 
j as is t i rá el Gobierno en pleno. 
E l Consejo ce ministros del lunes se rá | 
\ por la mañana , y se celebrará en el \ 
I salón de la Comisión permanente de la | 
I Diputación provincial. Se supone que no j 
j as is t i rá a él el vicepresidente del Con- j 
j seje, señor Mar t ínez Anido. 
Ayer estuvo en Avilés el ministro de : 
i Hacienda, señor Calvo Sotelo, acompa- i 
ñado de su señora. Pasó con dirección i 
¡ al balneario de La Toja. 
Fuentes Pila y el problema minero I 
OVIEDO, 9.—A su paso con direc- j 
I ción a Gi jón del director general de M i - i 
| ñas. ha sido visitado por los represen- ; 
i tantes del Sindicato Minero, quienes le ! 
hablaron de la petición recientemente ¡ 
; formulada de un alimento en los sala-1 
' ríos. , I 
señor Fuentes Pila les contestó | 
\ que puede ser propicio el momento de 
| reunirse en Oviedo los ministros para 
| que se celebre la reunión de patronos 
\ y obreros mineros y resolver el indica-
do asunto. 
E l director de Minas se propone v i -
sitar el próximo lunes la mina de San 
i Vicente, propiedad del Sindicato. Otras 
i varias Empresas mineras es tán condi-
1 clonadas por el viaje del conde de Gua-
dalhorce. 
Guadalhorce a Oviedo 
OVIEDO, 9.—Se trene noticias de que 
el martes o el miércoles de la sema-
na entrante l legará a esta capital el 
ministro de Fomento, que se propone 
visitar las más importantes explotacio-
nes mineras de la provincia. Perma-
necerá en , Asturias hasta el lunes, con 
objeto de asistir al Consejo de minis-buciones, y lo abandono para seguir la carrera del periodismo, rlace i trog 
cinco años fué también ministro de Hacienda con el partido laborista, i ^ , . , . . 
„ , , T I - i ' ' • Conferencia de ministros < 
Snowden es el gran teórico del socialismo ingles, aunque enérgicamente . . . , , „ , 
I E l nrmstro de la Gobernación confe-
renció ayer m a ñ a n a con el ministro de 
Justicia y Culto, señor Ponte, que lle-
ASSOLAND L L E V A SIEMPRE E L 
MANDO D E L APARATO 
Ayer fué revisado ei motor y se 
cargaron cuatrocientos 
litros ciejasoiina 
AI dirigirse mañana hacia Roma 
tomará tierra otra vez' en 
Cuatro Vientos para re-
postarse de esencia 
icwden, ministro de Hacienda británico, que se mantiene 
intransigente en la aceptación del plan Young 
Philip Snowden nació en Yorkshire, de una familia humilde de teje-
i dores. De una caída de una bicicleta, en su adolescencia, surgió su voca-
T . Jc ión política, por las lecturas que hizo durante su enfermedad y con-
valecencia. A los veintidós anos había entrado en el servicio de L-ontn-
opuesto al comunismo. 
en ion 
Visitaron al Cristo de la Agonía, en 
cuyo altar recibieron la comunión 
Una peregrinación irlandesa 
ofreció a las Infantas ra-
mos de flores 
' SEVILLA, 9.—Los marinos griegos del 
buque escuela "Aries" estuvieron esta 
tarde visitando el recinto de la Exposi-
ción. E l comandante del barco cumpli-
mentó a las autoridades, que luego le 
SANTANDER, 9.—Los infantes don 
Jaime, don Juan y don Gonzalo, y las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina, 
marcharon hoy, a las nueve de la ma-
ñana, a Limpias. Todos los años acos-
tumbran a visitar el famoso Cristo de 
¡a Agonía. Les han acompañado en la 
excursión los profesores, damas de ho-
nor y el jefe del Cuarto mil i tar del Rey 
general Berenguer. En Limpias fueron 
recibidos por las autoridades y numero-
so público, que t r ibutó a los augustos 
visitantes una acogida muy cariñosa. 
E l señor Espinosa de los Monteros, 
Le acompaña el también banquero j 
norteamericano Macdonald 
«» 
Ayer almorzaron con el IVIonarca, y 
ei domingo se entrevistarán en 
Mondariz con Primo de Rivera. 
compone 
devolvieron la visita a bordo. Mañana! ayudante de su majestad el Rey, que 
serán obsequiados con un banquete poriverailea en Limpias con su familia sa-
posicion. 
Hoy corrió por Sevilla el rumor de grama del alcalde de Sóller en el que1 que el aparato "Farman", que había sa-
le comunica que ha descargado sobre , Mo^ de-Le _Bourget ^ p a m ^ h ^ 
aquella ciudad un formidable ciclón, que 
ha producido grandes daños en el ar-
_ó a Madrid desde Torrelodones, don-i 
de veranea. 
—Después, el general Mart ínez Ani- j 
do recibió a una ComisiSn de estudian-i 
tes católicos que fué a invitarle paral 
el próximo Congreso de Sevilla. Tam-
bién recibió a don Rafael Muñoz Lló-
rente. 
En Ejército 
El encargado del despacho, general 
Losada, recibió ayer m a ñ a n a al coro-
nel de Art i l ler ía señor Pujol y al car 
pi tán de Infanter ía , señor García. 
En Fomento 
El ministro de Fomento recibió ayer 
i m a ñ a n a las siguientes visitas: señores 
El equipaje de los dos viajeros se iMa.rquina, ingeniero del Puerto de Pa-
liez y siete maletas ' fajes, Bores, Soto, don Pedro Jordán de 
u jUrríes, teniente coronel; el director ge-
i neral de Justicia, don R o m á n Sequín, 
SANTANDER, 9.—Durante unas hp-: y el señor Maturana. 
ras han sido huéspedes de Santander el, » * j _ 
nieto del famoso nTultimillonario norte-j Los Andes a Zétrauz 
americano Mr. Rockefeller y el finan-1 E l ministro de Economía salió ayer 
ciero norteamericano Mr. J. MacdonaldJ para Zaraúz, donde permanecerá hasta 
Ambos se dirigen a Mondariz con el pro-: el próximo lunes, 
pósito de entrevistarse con el presiden-i . . . , 
te del Consejo. ! La organización agropecuaria 
Los viajeros representan tener unos! ZAMORA, 9.—Convocados por el pre-
treinta y cinco años, y su equipaje lo sidente de la Diputación, se han reunido 
I componen 17 maletas. Inmediatamente en el Palacio Provincial las entidades el Ayuntamiento en el Casino de la Ex- - , ^ ^ ^ ^ ^ ^ -»•>-, 
hó al e n c u b r o de los^ Infantes a os; ^ de su j da e c h a r o n al Ho- agrícolas y ganaderas de la provincia, 
cuales saludó y acompañó hasta la ^ e - ! t e l en el que se hospedan durante con objeto de cambiar impresiones acer-
su breve estancia de t ráns i to por San- ca de la organización agropecuaria. 
sia parroquial.' Entraron en és ta a 
acordes de la marcha de Infantes. El 
bolado y en algunos edificios, sobre todo 
en la barriada del Puerto. E l viento, do 
una extraordinaria violencia, arrancó 
muchos olivos y pinos, y se llevó los 
tejados de algunas de las casetas ins-
taladas en la playa, las cuales quedaron 
itander Cuando su maiestad el Rev se ^ presidente de la Diputación, don lo transatlántico, a terr izar ía _ en el ae-l párroco celebró misa reaada. ayudado! ianaer- ,-uanao ^ iiid,jtíHi.d,u ei r^ey 
por el capellán del Santísimo Cristo di 
^ ^ ^ I ^ L S f a r e S b í S ! a ^ i ^ env ió ' a l ' hotel un afectuoso' estimaba urgente proceder a la orga-
ios .aliantes a recio.r la bagraaa, ¡ A . ^ , * ,•„ mzacion oroviTicifl.l de diebn?! sp.rvir. ns 
rodromo de Tablada. La noticia no tu- pov ^ ^ e l l á T Í á&l s a t í s i m o Cristo d e ^ b o ^ f ^ 0 de Jj P ^ e n c i a en la ca-; ^ ^ n Bermúdez expuso a 10 
,. ipital de los conocidos banqueros norte-| aos. 61 o^eto ae.ia reunión, y dijo que vo confirmación. Hablamos con el ca-
pitán Bustamante, jefe interino de di 
cha base, quien nos dijo que no habla 
recibido anuncio alguno en ese sentido 
También se decía esta mañana que e*,-
"zeppelín", a su regreso de Norteaméri-j La estancia de los Infantes en Lim-;na'donde ei boberano tenia mucno S'--1310 Católi 
ca a Europa, pasar ía por Sevilla, pero i piag coincidió con la de una peregrina-1en sentarlos a su mesa. 
Ayer, a las once y media de la maña-
na, fueron a Cuatro Vientos los avia-
dores AssoJand, Lefevre y Lo t t i , y G) 
perito en motores "Hispano" señor Le-
roy. Repasaron brevemente el aparate 
y después de haber recorrido el aero 
dromo, regresaron a Madrid, excepto e 
señor Leroy, que permaneció en Cuatro 
Vientos hasta media tarde, dedicado a 
una concienzuda revisión del motor y 
a la limpieza general del mismo. Los 
aviadores habían ya decidido aplaza" 
hasta hoy la reanudación del vuelo 
con rumbo a Lisboa, para realizar la 
segunda etapa de su "raid" de capitales 
europeas. 
Los aviadores franceses solicitaron y 
obtuvieron que ayudara en ia tarea á" 
la limpieza del motor a M. Leroy el me-
cánico de Getafe Ricardo González, 
quien por haberlo reparado en Comillas 
es conocedor perfecto del mismo. Más 
tarde, fué repostado de gasolina el 
avión. Se cargaron 400 litros de esen-
cia, 200 de benzol y 50 de aceite. LÜ 
carga fué echada en dos depósitos de 
los tres que lleva el avión. Cuando efec-
tuó la t raves ía del Atlántico, tenía cua-
tro depósitos, pero uno ha sido supri-
mido para dar m á s amplitud a la cabi-
na central. La capacidad total de dichos 
tres depósitos es de 3.000 litros. La co-
locación de los cinco tripulantes duran-
te el vuelo es tá distribuida entre - ia 
barquilla de mando y el compartimento 
posterior, que m á s bien es de carga, 
aunque ahora lo han habilitado para pa-
saje. Se encuentran en dicho comparti-
mento una mesita para la observación 
cómoda de ios planos; los aparatos de 
radio; los de navegación aérea ; la, dí-
namo de electricidad, etc. Entre tan 
heterogéneo bagaje llama la atención 
una pequeña bandera de los Estados 
Unidos, orlada en filigrana de oro; les 
fué regalada cuando salieron hacia Eu-
ropa, en vuelo t ransa t lán t ico . Conser-
van también, adosada a la pared de la 
cabina una insignia o guión de deter-
minada Sociedad deportiva francesa. 
E l mando del aparato es tá encomen-
dado exclusivamente al piloto Assoland, 
y con él marcha en la barquilla Lefe-
vre. En la cabina se acomodan sobre 
improvisados asientos, hechos unos con 
pequeños cojines y otros con bultos de 
equipaje, los señores Lot t i , Thommas-
son de Saint Pierre y Leroy. Lo t t i es 
el que manipula en la estación radio-
telefónica y el que observa ios apara-
tos de orientación. E l equipaje va apre-
tujado bajo la barquilla de mando. 
Hoy, a las ocho de la mañana , saldrá 
para Lisboa el "Pá ja ro Amari l lo" . Per 
manecerá en aquella capital hasta las 
seis de la m a ñ a n a del domingo, hora en 
que piensan los aviadores emprender el 
vuelo con rumbo a Roma. Esta etapa 
tendrá un nuevo aterrizaje en Cuatro 
Vientos, con el fin de cargar esencia. Ya 
se han dado instrucciones para que a las 
diez y media esté preparado en el a; 
rodromo un tanque de gasolina. Han en -
cargado 100 litros de aceite. La deten 
ción d u r a r á tan sólo el tiempo necoca 
rio para las aludidas operaciones de 
repuesto, y terminadas éstas se eleva 
rá ©1 aparato. Estas son las previe -
nes de ios tripulantes franceses; sin 
embargo, como el plan del viaje no se 
ajusta r íg idamente a un horario deter-
minado, es posible que haya alguna mu 
dificación. 
Para este viaje de propaganda, a tra-
vés de Europa, se han presupuestada 
cerca de medio millón de francos. 
En la Dirección 
coa-graria, presbítero, don Ale-
tnfilmpntp Hp^niírinq Ttfn ha habido ñor ^ -^^^P»-. pa-stuid, ¡JUI ocvina, .fci^ plas comciaiO can la OC una peregrina-1 ^ ^ - — — l a n r i r n Porra lM ny^P-nfA un nvmronfn 
L J ^ ^ ha sido confirmada esta no- £ ó n iria^desa comnuesta en su mavori- Rockefeller y Macdonald aceptaron, • Jand:0, ü°1:rfles' P ^ s e n t ó un proyecto, fortuna, que lamentar ninguna desgra- * ¡cion manaesa, compuesta en su mayor! . ... ln Vo i t aHAn v « i m n r ^ r n n ! 1ue fue 0 W o de grandes elogios, y que 
También sobre esta capital descargó la 
madrugada pasada un fuerte aguacero. 
Las lluvias tormentosas son generales en 
toda la isla. 
TICIA- T Í • Par t« Por señoritas, que obsequiaron a I complacidos, la invitación, y almorzaron ^ estado en un folleto nara ser di 
E l aeropuerto valenciano ias Infantitas con preciosos ramilletes de: con el Rey. A l regresar del palacio ^e : ^ 5 ^ l t a ^ Para ser dl-
VALENCIA, 9.—Han comenzado los; flores. Después 'de la ceremonia religlo--a. Magdalena se mostraban encantados E1 Dróximo domingo se celebrará otra 
trabajos de construcción del aeropuerto i Sa, los visitantes se trasladaron a uno i de la acogida que les había dispensado; reun5¿n 6 , 
en la dehesa de la Albufera. Será de|de los hoteles de la localidad para to-1 el Monarca. 
En honor de los marinos a Y g e n ú n o s \ 8 0 ^ ^ r ° l r f ^ ^ o - c o m e r i t a n desfavora-^mar el ¿ ^ y ™ 1 0 y regresaron a San- —Hemos podido comprobar, dijeron,; Asamblea de U . P. en Coruña 
SAN SEBASTIAN, 9.—A las ocho vi biéldente el acuerdo del Ayuntamiento ^ J 8 ? ; „ . T. . . I la &ran cultura de don Alfonso X I I I , | GORUÑA, 9.—Mañana l l ega rá a esta! 
media de esta noche, y en el palacio de! prohibiendo que en años venideros pue-i Mañana llegaran a Limpias unos pe-! que es tá perfectamente documentado i ooblación el presidente de la Unión Pa-
la Diputación provincial, se ha celebra-! dan tomar parte en el concurso de ban- regrmos austr íacos que tienen costum-; sobre los m á s diversos asuntos interna-1 triótica, señor Gavilán. Para esperarle 
do el banquete con que la corporación | das más de una por pueblo. Se hace bre de hacer el viaje _dos veces al año, j clónales. Pero, especialmente, nos ha! irán a Betanzos numerosas personali-: 
ha obsequiado a los marinos argentinos! esto en evitación de las graves rivali- en mayo y en agosto. Pe rmanece rán dos, sorprendido su conocimiento de los ac- dades que fo rmarán una numerosa ca-' 
damios y t 7 h l o n e T v \ l ^ h r a A r á ^ ^ f P . \ ^ e - l3 "Presidente Sarmiento".! dades con motivo de la exhibición de a o s ^ í a s y m a r c h a r á n luego a Lourdes. tuales problemas en los Estados U n í - P a v a n a automovilística, 
riales. R P - r . ^ ^ ™ ^ " , mette , Asjst^ron todas las autoridades locales.! bandas de una misma localidad. E l Rey no salió del Palacio de la Mag-1 dos. E l Rey nos pidió informes acerca 
de Aeronáut i ca 
Ayer m a ñ a n a estuvieron en ia Jefa-
tura Superior de Aeronáut ica Assolani, 
Lefevre y Lot t i . tripulantes del "Pája-
ro Amaril lo." 
La visi ta fué de cortesía. Cumpi;-
mentaron al teniente coronel La Llave 
a qu.en refirieron las diversas inciden-
cias del viaje, ya conocidas de nues-
tros lectores. Para justificar el aterri-
zaje en Cuatro Vientos, se refirieron a 
!a desviación sufrida en las inmediacio-
nes de Toledo. 
Agradecieron nuevamente atenciones 
de que han sido objeto en España . 
Comida en el Aero Club 
iñal  se n K ~- ~~ — — istie  n s i : 
obrero rrepar^ba PreciPitadamente con | e^a jador de la Argentina, cónsul dej Los periódicos dicen que precisamen-daj ~ a ' 
mío * lmProvisa<ílos esta Exposición I este país en San Sebastián, personal del: te por esa competencia local han surgi-
B . 
Q e a todos maravilla. Consulado y el comandante y oficiales, do mejores bandas regionales, y a ella 
de la fragata. ' es debida en gran parte la afición a lai 
E l presidente de la Diputación ofreció música en los pueblos. Dicen que mejor 
^ j es que disputen las masas populares an-
1 te una partitura de Wágner que ante 
^ado el pabellón yugoeslavo. Se muestra • el mostrador de una taberna o en el 
muy satisfecho de la propaganda reali- tendido de una plaza de toros o en un 
Puerto e í^üque-^scue l^^vueoes lav^ ^zada' para la niadera' 1ue ea el más campo de "football", sobre la estocada 
de marinos mercantes "Vila Velebita" importaníe Producto de aquel País- i de un torero y la patada del equipo pre-
-„-„, v, wicíauaaa del barco, diversos 
• uaios de la ciudad. Se distribuyeron i BARCELONA, 9.—Ayer marchó por la 
iue escuela yugoeslavo en 
Barcelona 
ÍQB^C,ELONA-- 9—Ha fondeado en ei 
en r'nJ — <JÍÜI,I iL/u  ci VJIÍ 1 — — J — — i — —
en i m?1'.111303, uno de los cuales comió ['^^ de Francia la muñeca danesa que 
[o f Tibidabo y otro en un restauran- | vino sola de Copenhague y que figuró 
Por i ^Xr>osición. í varios días en el pabellón danés de la 
bellón f .de visítaron todos el pa- ! Exposición. Va a Berlín, donde será ex-
v e^lov reir"0 de los serbios, croatas hibida en una Exposición que allí se ce-
fres-o rOS' 1donde se les ofreció un re- ! lebra. F u é despedida por el cónsul da-
to- rfp alumnos viaja el direc-i ués y Comité de dicho país en el Cer-
tras H , ,^ meiC10 de Yugoeslavia. Mien- tamen. 
i-át Z^JA estancia en Barcelona se- , . . , , 
país t í , i £s por el l l e g a d o de su L a cnsis a lgodonera 
í* Yu?oS1nS0fÍCÍ?„n e,1.c°n!ul BARCELONA, 9 . - E n el Fomento deli 
Destituciones en la ü . de Zaragoza! 
ZARAGOZA, 9.—La Junta de gobier-
no de la Universidad ha destituido al 
A las cinco de la tarde se celebrará 
I del estado del hispanismo en Norte- i ¿na Asamblea de los Comités de ia pro-
- amér iea y, sobre todo, de la enseñan- yincia para elegir el jefe provincial. P o r 
" za del idioma español en las Univer- ¡a noche, los elementos de la Unión Pa-
I sidades e Institutos de maestro país . \ t n ó t i c a aquí reunidos se rán obsequia- i 
i Esta enseñanza va adquiriendo cada dos con un banquete, 
j día m á s preponderancia y redunda, in-1 . •. . , 
i dudablemente, en el intercambio de re-' Distinción a las señoritas Primo 
laciones con España . de Rivera 
Los ilustres huéspedes habían anun- ZAMORA, 9.—Con motivo de la v i -
ciado su llegada a Mondariz y su as- sita que próximamente h a r á al lago de 
piración de ser recibidos por el mar-1 San Mar t ín de Castañeda el marqués 
qués de Estella. A la medía hora de i de Estella y sus ¿os hijas, se ha re-
La semana próxima, aunque aún no h&ber estado en Santander, recibieron1 unido hoy en sesión extraordinaria el 
AVIOMETA ESPAÑOLA PARA UN 
CONCURSO YANQUI 
e Estudian- ha sido fijado el día, volará sobre Ma-; ^ ^ p a c h o ^ d e ^ ^ quien, ama- Ayuntamiento de Trefacio, que acordó 
a las señori tas de Primo de 
jas adoptivas y predilectas' del 
tes, catedrático don Gabriel Galán, y drid el autogiro Cierva. Actualmente eliblement!' les manifestaba que tendr ía nombrar  
iministrativo. También aparato es tá sufriendo en los talleres ej afrad0 de reciDirl03 en Mondariz el Rivera h"  demás personal ad inistrativo. v 
ha destituido del cargo de conserje de de cuatro Vientos algunas pequeñas re-; ?oin 'nso¡ a Ias once y ^ed ia de la ma- pueblo, 
la Facultad de Medicina al señor Mar- ^ovs-eioJies de rigor. n a ^ -
tmez Francia nombrando para susti- TTna vez terminadas esas la Emnre- Hace siete días ^ salieron de los 
¡ l T l e & c f e S c ¿ r RUeda' de l a s X ^ X S ^ t e n t r e d i ™ d . ° ! ; ^ l a t a m e n t e de v i -
J*« 'cugosslavia en la canital de Cata •BAKUiüi.uisA, \ ^aa. ^ caPltai ae ^ata- Trabajo Nacional 
—Hoy tomó posesión interinamente de aparato a la Aviación militar, y con sitar a l general Primo de Rivera vol-verán a Santander y m a r c h a r á n a n ei ÍÍ omento neij |a secretaría del Ayuntamiento el se- ese motivo volará sobre Madrid, a po-i „ 
se ha celebrado una fior ibáñez, que hasta ahora desempeñó ca aitura. para que la gente pueda ver-i ancia- , 
reunión de presidentes de diversas en- la del Ayuntamiento de Calatayud. ,„ 0 , Su salida para Mondariz fué esta 
laqpLe-J3tí,n en el mund0 dedicados ;íidades7 agrupaciones algodoneras para . • - E l gobernador c iv i l ha publicado e ^ l " - se£ruro aue su salida de Cua-:tarde' a las c':nco- l e v a r o n siete male-
enseñanza de marinos mercantes tratar de la crisls de la industria algo-j una circular prohibiendo las capeas de ^ casi seguro que su bdiiud, ue v^ua 
-lene carácter oficial v en él hfir-^ donera en nuestro país durante estos úl- vaquillas en los pueblos de la provincia, t ro Vientos sera presenciada por el Prácticas d —En la estación del Norte, ei obrero Principe de Asturias, quien en diversas Ensebio Aznar. empleado en la carga circunstancias se ha interesado por el 
y descarga de vagones, tuvo la mala aparato. 
tas, y las restantes han quedado en el 
Hotel Real. Un movimiento de carácter socia-
lista prontamente sofocado 
La feria de San Agustín, en Toro 
ZAMORA, 9—Entre los festejos que 
Avioneta española a;mic de lOO.OOO dólares, esperan presm- PARIS, 9.—"Le Temps publica la si-
! ; tar aviones muchos pa ses. Pero casi guíente nota: "La Legación de Colom-
un concurso yanqui jtodos los aparatos s e r á n ' g r a n d e s , de! h a ha recibido el siguiente cablegrama 
_ ! tipo de 280 caballos. del ministerio de Negocios Extranjeros 
Se atví^t1^ por OD̂ Gt<J dar una muestra I alKún desarrollo. [suerte de caerse en la vía en el preciso 
'Uterr^ff a nuestra nación y ver de! ^e produjo una animada discusión | momento en que pasaba un tren, Resul-
eiitrp ^5 â3 relaciones comerciales i acerca de la propuesta del Comité re-i tó con la mano izquierda destrozada, 
•̂ ado Z"11!0-03, pa í s ' " y fomentar el mer- f i a d o r de la industria algodonera. Y 
con-io ^Pf001 de aquellos productos que, aunque se mostraron diferentes criterios, 
'Anortad'11-131110' p0r e:ieml>l0' podrían ser 1 dominó el que se mostraba disconforme ZAMORA, 9—Entre los festejos que Es probable que ese mismo día tara-i - L a avioneta que va a presentar Es- de Colombia: "En Líbano (Tolima), cer-
531 comida-Vi ?xe]fnte3 condiciones, con la propuesta indicada. E l fomento; figuran en el programa organizado en To-j bién se efectúen en Cuatro Vientos las: paña es de 85 caballos, y reúne todas ca de Puerto Vilches (Santander), se ha 
Posición ha'rfnH^ ^"J.̂ 31^1!;.611 .la Ex" ;de l .Trabaío Nac¡onal intervendrá en lasjro con motivo de la próxima feria de'pruebas de una avioneta, construida en las condiciones modernas de seguridad producido un insignificante movimiento 
y perfección que requiere un aparato: socialista, que no ha hecho necesaru 
de esta clase. '.a intervención del ejército para resta-
Veriñcadas las pruebas, el aparato se blecer el orden. Reinae n todo el pa's 
rá embarcado para Norteamérica . 'la tranquilidad m á s completa". 
Comercio de *n i a l diir.ector de ! sesiones del Congreso internacional de ¡San Agustín figura una Fiesta de la aauellos talleres con destino a un ron-
•--bIadS^¿L? f,ai:Jl-la?^estiones en-, fabricantes de hilados y tejidos de alga-|Flor, organizada por las señoritas de l a : * ^ 1 ^ eil Nue 
•on a l g ú n V Q c V e ^er<?10 , maderas i dón, que habrá de celebrarse en Barce-' localidad a beneficio de la obra de pro 
' mal. ^- . .?"^?alme,nte ame-i lona en octubre próximo, coincidiende! tección a la infancia y de las cantinas!va York. 
íl mayor anogeo de la Exnosición. i escolares. cuyos ropresentantgg han vis._ con A este concuño, que ofrece un j m 
El Aero Club obsequió anoche a los 
aviadores del "Pá ja ro Amari l lo" con 
una comida en sus salones. Ar.istierou 
el general Soriano, el comandante Fran-
co, los aviadores J iménez e Iglesias y 
unos setenta socios del Aero. Acompa-
ñaba a Assoland, Lefevre y Lo t t i ei 
señor Thomasson de Saint Pierre. 
A los postres pronunciaron brindis el 
general Soriano y el p:loto del "Pájaro 
Amaril lo", Assoland. 
Gran baja en la B 
Nueva York 
NUEVA YORK, 9.—Hoy se ha re-
gistrado una tremenda baja en los pre-
cios de las cotizaciones bursátiles, ce-
rno resultado de la subida del descuen-
to acordada por el Banco de la Reserva 
Federal, a la cual ha seguido una dé-
bil reacción. 
En Wal l Street se siente el temo: 
de que se inicie un fuerte movimiento 
especulativo. Las pérdidas experimen-
tadas se calculan en m á s de m i l mi-
llones de dólares.—Associated Press. 
Nahas Pacha no quiere e! 
Tratado angloegipcio 
o 
PARIS, 9.—El jefe del partido nao; 
nalista de Egipto, Nahas Pachá, en u: 
interviú celebrada con un periodista, h 
manifestado, refiriéndose a l recient. 
acuerdo angloegipcio, que los nación;; 
listas anhelan la completa absoluta ia 
dependencia del país. 
Sábado 10 de agosto de 1929 ( 4 ) E L D E B A T E 
¡MAJJKID.—Año XIX— .Vúm. 
E l C O R R E D O R D E W A E L E G A N O A Y E R L A E T A P A P A M P L O N A - S A N S E B A S T I A N 
Y ocupa el primer puesto de la clasificación general. E l Japón pide el aplazamiento de los Juegos Olímpicos del Extre-
mo Oriente. E l Gran Premio motociclista de Europa. L a Copa automovilista de los Alpes. Concursos de "tennis" y tiro 
de pichón en Santander. L a Comis ión de Boxeo de Illinois, disuelta. 
D e m a s i a d a v i v e z a j Q N E S ¥ 
Dos atropellos ¡nada m á s ! Con 
la electricidad hay que an-
darse con tiento. 
Petra Mar t ínez Pifia, de cincuenta 
Ciclismo 
La Vuelta al P a í s Vasco 
La clasificación general 
SAN SEBASTIAN. 9—Después de la 
tercera etapa la clasificación general de 
PAMPLONA. 9.—Esta mafiana. a lasiIa Vuelta al País Vasco queda estable-
diez y ocho minutos, se dió la salida a Pída corao sigue: 
48 corredores que toman parte en la 
tercera etapa de la Sexta Vuelta al 
Pa í s Vasco. Presenció la marcha nume-
roso público, que aplaudió a los corre-
dores. 
E l t ren impuesto por los corredores! 
de vanguardia es flojo; representa unaí 
media que oscila de 22 a 25 ki lómetros i 
por hora. 
A poco m á s de 30 ki lómetros de r e -
corrido, en el puerto de Veíate, el pe-
lotón compacto comienza a dispersarse. 
El puerto lo coronan en primer té rmino 
José Ponte y Ensebio Bastida, por este 
orden precisamente. De t rás de ellos va 
un grupo numeroso, de unos 25 corre-
dores. 
Poco antes de Berrueta, se rompe la 
horquilla de la bicicleta de Bastida, y 
este corredor se ve obligado a abando-
nar. 
Ponte pierde el primer puesto, y es; 
sustituido por Vicente Trueba en un i 
corto trecho. 
« • 
E n la frontera 
A la altura de Elizondo, Trueba pier-
de el primer puesto, siendo pasado por 
Leducq, Bldot, Frantz y Dewaele. 
En Saint Etienne de Baigorry sepo)?r 
en primer lugar Marcel Bidot. Le si-
guen por este orden: Dewaele, Leducq, 
Frantz y Trueba. 
Leducq, primero en Bayona 
BAYONA, 9.—A las tres cuarenta y 
cinco de la t a rdé pasaron por esta po-
blación los primeros corredores que to-
man parte en la Sexta Vuelta al Pa í s 
Vasco, etapa Pamplona-San Sebast ián. 
E n el pelotón de cabeza iban Leducq, 
Riera, Cañardó, Botras, Frantz, Vicen-
te Trueba, Dewaele, Vervaecke, Bidot y 
otros. Fon tán , que iba inmejorablemen-
te, pinchó cinco minutos antes de llegar 
a Bayona y se re t rasó algo. 
Paso por I r á n 
I R U N , 9.—A las cinco de la tarde cru-
zó por la ciudad fronteriza el primer 
pelotón de corredores, que iba a un tren 
fantás t ico . Dewaele era seguido por Le-
ducq y Bidot. ¿Trueba, que iba con los 
"leaders", se re t rasó unos 300 metros 
por interponérsele tres "autos" en ple-
na carretera cuando el santanderino 
marchaba en un puesto excelente. Des-
pués del primer grupo marchaban Bas-
tida y Cepeda. 
Sin embargo, el bravo mon tañés reá-
lizó un gran esfuerzo, y, a l llegar a 
Hendaya, se puso en el grupo de van-
guardia, con Dewaele y Bidot. Poco 
después de Hendaya, Dewaele, que sólo 
había hecho conservar su puesto, se de-
1. MAURICE D E W A E L E . Tiempo 
tota!. 18 h. 13' 35,•. 
2. Marcel Bidot. 18 h. 18' lO". 
3. Nicolás Frantz, 18 h. 20' 51". 
4. André Leducq, 18 h. 30' 49". 
5. Mariano Cañardo. 18 h. 35" 58". 
G. Julien Vervaecke. 18 h. 36" 47" 
7. Víctor Fontán . 18 h. 44' 9". 
8. Bsnoit-Faure. 18 h. 49' 48". 
9. Aimé Deolet, 19 h. 0' 3". 
10, Hargues, 19 h. 0' 28". 
11, Salvador Cordona, 19 h. 1* 13" 
12, Valecien R;era, 19 h. 4' 42". 
13, Vicente Trueba, 19 h. l í* 5" 
14, José Trueba, 19 h. 27' 5" 
15, Aerts, 19 h. 27' 44" 
16, Cavallini, 19 h. 34' 57" 
17, Federico Esquerra, 19 h. 40' IS" 
18, Segundo Barrue tabeña , 19 horas 
43' 34". 
18, Jesús Dermit, 19 h. 43' 50" 
20, Francisco Cepeda, 19 h. 43' 55" 
21, Eugenio Madrazo, 19 h. 46' 46" 
22, Innocentini, 19 h. ^0' 13" 
23, Juan Matéu, 19 h. 53' 38" 
24, Piccin.. 19 h. 58' 35" 
25, Ponposi, 20 h. 6' 31" 
26, Govaert. 20 h. 9' 24" 
27, José Mar ía Sanz, 20 h. 15' 10" 
28, Anastasio Ayerdi, 20 h. 19' 21" . 
29, Esmeraldo Ruiz. 20 h. 34' 38". 
30, Ramón Onaederra, 20 h. 35" 3". 
31, José García, 21 h. 3' 20". 
32, Je sús García, 21 h. 10' 42". 
33, José Pons, 21 h. 15'. 
34, Manuel Ayo, 21 h. 42' 36". 
35, Valent ín Fonseca, 21 h. 49' 13". 
36, Julio Borras, 22 h. 3'. 
37, Emilio Gutiérred, 22 h, 6' 36". 
38, Dionisio Fernández, 22 h. 13' 5". 
39, SaturnJ.no Salcés, 22 h. 13' 6". 
40, José Ponte, 22 h. 14' 36". 
41, Cayo Pérez, 22 h. 19' 43". 
42, José Almorza, 22 h. 29' 18". 
43, José Catalán, 22 h. 32' 22". 
44, Ricardo Catalán, 22 h. 37' 6". 
45, Valentín Gómez, 22 h. 41' 50". 
Varias protestas 
SAN SEBASTIAN, 9.—Se han pre-
sentado varias reclamaciones con moti -
vo de la etapa disputada hoy. 
Jesús Garcta pro tes tó contra Valent ín 
Gómez, por haber sido remolcado por un 
"auto". 
Por el mismo motivo reclamó pom-
posi contra Oñaederra. 
Día de descanso 
SAN SEBASTIAN, 9.—Mañana des-
nidad de comprobarlo los atletas tilipi- Segunda. 100 metros, estilo libre. 
nos, quienes tenían que estar bien abri-
gados en el mismo campo minutos an-
tes de correr en las carreras en las 
que estaban inscritos. 
No se duda de que el camb'o de focha 
que se ha propuesto ha de ser conve-
Tercera. 400 metros, estilo libre. 
Cuarta. 1.500 metros, estilo libre. 
Quinta. 4X50 relevos. 
Sexta. Concurso de saltos (Angel, 
carpa, flecha y f an t a s í a ) . 
Podrán participar en estas pruebas 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Terraza del Callao 
Tarde (salón) y noche (terraza), ÚJ. 
timas exhibiciones de "A quien Dios no 
da hijos"..., por George K. Arthur. y "¿j v ocho afios. que habita en la calle de 
la Paz, número 17, segundo, d e n u n c i ó , ™ " ^ que nace", por Richard Barthei. 
a Consuelo Fernández González, la cual me^.an éxito! 
había entrado el día anterior al servi-
cio de la denunciante y de pronto des-: 
apareció como si se la hub era tragaco, 
la tierra. 
Doña Petra dedicóse a buscarla has-: 
i ta debajo de los armarios, porque es ¡ 
I sabido que hay chicas excéntricas en 
n'.en^e para los filipinos. Sin embargo, I cuantos lo soliciten, ya sean éstos de 
el asunto será considerado por el Co-
mité Ejecutivo. 
Ya Federación Atlé t ica Amateur del 
Japón, la Asociación suprema en el de-
portismo japonés, cuenta con los mis-
mos años de vida que la Federación 
nacionalidad española o extranjera-
Las inscripciones podrán hacerse en 
la secre tar ía de la Comisión de tesfe-
1, FOLERTA; 2, "Tal Vez"; 3, " D i -
T ú " y 4, "Cuco". 
Se adjudicó al propietario de "Ole" 
la Copa de su majestad el Rey, y al 
de Foberta la "Copa Otelero". 
La familia real en la serie de ocho 
metros eso de ocupar posiciones, pero la cria-
SANTANDER, 9.—Las i n f a n t a s j tu ra no aparecía, ni viva ni muerta. 
Cristina y Beatriz estuvieron esta m i Poco después apareció "viva , muy 
Sana en la playa, nonde se bafiarn i . "viva", aunque invisible e impalpable. 
filip!na, habiendo sido instituida en 1911. Todos los que tomen parte en esta 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
lírica de Luis Casaseca.—7,30. Las es-
trellas (butaca, una peseta).—11. éxito 
inmenso: E l sobre verde, por su crea-
doia. iiianquita Suárez. 
FUENCARRAL (Fuencarral. 143).-
hasta el día 16 del corriente, a las ocho "egaron a las once al Real Club Mari- i robado un bolsillo de plata con 200 pe-,7, ^ alegre trompetería (exitazo) y 
setas, otro ídem vacío y vanas ropas, Ramper (.una hora con el genial excén-
todo de la propiedad de doña Petra, i trico).—11. E l ceñidor d* Diana (éxito 
jos. Principe, 39, primero, desde hoy i Loa Reyé? y los infantes Jaime y Juan porque comprobó su ama que ^ había 
* ' ' ^ . . . "M 11 i - _ , „ , — . . . . 1 ^^Ko^^ un Hn.aillr» rio nlntn rnn 9.00 np-
de la tarde. 
Su fundador, el Hon. Jorgoro Kono, es 
el inventor de un sistema de " j iu- j i t su" 
y es ahora miembro de la C á m a r a de 
los Pares. 
prueba indicarán al inscribirse, por qué 
ent'dad deportiva participan o si lo ha-
cen con carác te r independiente. 
Los concursantes vienen obligados a 
E l doctor Kishi y el Hon. Kono son j presentarse al Jurado técnico media ho-
m^embros del Comité Olímpico del J a - ¡ r a antes de dar c o m e n z ó la prueba en 
pón. E l primero estuvo en Manila en j que se hallen inscriptos. U n retraso en 
1925, durante las Olimpiadas de dicho la hora, au to r iza rá al Jurado para ex-
afio, y a su intervención valiosa se de-
bió en gran parte el arreglo amistoso 
del incidente provocado por algunos at-
leta? de pista y campo del Japón. 
ismo 
E l Gran Premio de Europa 
oluirlos. 
Es absolutamente indispensable pre-
sentarse con el traje adecuado para 
esta clase de pruebas. 
E l Jurado, constituido por las perso-
timo, t ras ladándose a bordo de ;a ca-
noa1 "Fakun Tu Zin" a los balandros 
para tomar parte en las regatas, -e ce-
lebraron las de ocho y seis metros, con 
un recorrido de ocho millas. La clasifi-
cación fué asi: 
8 metros.—1. "Hispania V". patr >nea-
rotundo) y fin de fiesta por Ramper 
(coloso de la risa: butacas, dos pesetas) 
PABDIKAS (Alcalá. 96). — Compañía 
Lacalle-Aparicl.—Las funciones de tarde 
'se suspenden para dar lugar a los en-
¡Cabe mayor viveza! 
Choca un automóvil contra una 
columna 
José Morales San M guel, de treinta 1 sayos del estreno Que se mueran las 
do por el Rey, en í h. 32 m.14 s.; 2 ' años , domiciliaco en Narváez, 52, con-1 feas, de Antonio y Enrique Paso, mú-
"Osborne", tripulado por la Reina en; ducía el automóvil 24.522-M., del ser- i ^ a de los maestros Faixa y Molla.— 
1 h. 33 m. 9 B.; 3. "Cantabria 11". pilo- vicio público, y se le rompió la diíec- * las 
teado por el infante don Juan, en 1 h. I cjón del coche cuando pasaba por l a ' ^ C H U E C A (Paseo del Cisne, 4)._Com-
34 m. 25 s. carrera de San Jerón:mo. Ipañía Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde 
6 metros.—1, "Sonia", tripulado p.n | Kizo el conductor grandes esfuerzos I y u noche, dos grandes reposiciones: 
don Alfredo Loriga, en 1 h. 30 m. 41 £ . : jpor evitar desgracias, pero el vehículo;Las amapolas y La Verbena de la Palol 
2. "Cori Cori" patroneado por doña (chocó con una columna del alumbrado | ma. Presentación de la primera tiple 
ñas técnicas de la Comisión de 'feste-l Elena Pérez Sanjurjo en 1 h. 34 m. 50 ¡público y José resul tó gravemente le-i Paquita Morante y el barítono Jesús 
jos, pronunciará sus fallos con la m á s s.; "Muro I I I " fué descalificado. E: ha- síonado. Se le asistió en la Casa de So-i M^nén¿e^4^ut!ífV T A O P ! P I ^ 
.estricta justicia, siendo aquéllos indis-; landro "Marinel" abandonó por avería, i corro del Centro. ('IIS'E DEj ^*^*'Av (^iaza del Ca-
E l Real Moto Club de Cata luña or-1 cutib]eg> A la Ulia de la tarde regresaron ics\ 
ganiza para el sábado 19 y el dom.ngo Toda reciamac;5n) para ser VáMai l Reyes a Palacio. Herido por disparo casual 
Ilao).—6,S0 y 10,30 (terraza). Diario Me-
tro. A quien Dios no da hijos..,, por 
26 de octubre de 1929 una carrera m- ¡ deberá ser presentada al Jurado en eíli>ara ia prueba de Plyraouth-Santander I La Guardia civil de Carabanchel co-IpoT'Richard Barthelmess. 
ternacíonal denom nada uran ^ m i o ¡plazo de media a cont.ar desde la | _ , . „ . i municó a la Dirección de Seguridad que ! PALACIO DE LA MUSICA (P¡ y Mar-
de Europa de la F. L C. M . terminación de la prueba. Esta recia- i ^ ^ ^ f ' f ™ SgJJ. ?g en la fábrica de ladrillos del señor Azo-kall , 13; teléfono 16209).-A las 6.43 y 
Esta carrera se regi rá en particular, ió deberá ser efectuada por es- ,reiliante' f lnes ° e e s t a i r í n jueaban con una esrooeta de salónh0-4^ 'Semana Metro Goldwyn Mayor). 
. 1 4. Ar,n*nAn «r,r el T?pnl i .. _ . . !matricula, mis deb a haber zaroadn aven . J"&a>J*u uno. t-boupeui ue ^d-uu J - ^ J Q 5 Papá, no comas eso. El valle 
del infierno. E l demonio y la carne. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Millonario de pega. Veinte 
años de matrimonio (Mlldred Harrys). 
j B l valor del ejemplo (Clqj-a Bow, Ma-
por el reglamento redactado po Rea  i cr,t0) acompañada de diez pesetas, que 
Moto Club de Cataluña, y de acuerdo, serán reintegradas si el fallo del Jura-
con los siguientes reglamentos interna-jdo le es favorable-
clónales de la F . I . C. M . , de la Real | Log premios consis t i rán en medallas. 
Federación Motociclista Española y del, ^ ¿ ^ ^ objetos de artef aue Serán y zarpara tan pronto como abonance 
especial de los Grandes Premios Inter-[ gan3dog en prop.;edad. 
nacionales. La copa del Real Club Náutico, pa-
Esta carrera será exclusL-yamente^re-, ra la t r ^ e g í a de la riai será preciso 
servada a motocicletas y sidecars _ y | ganarla treg años segu'dos o alternos. 
atr icula que deb-a haber zarpado ayer ^r" ^ ^v^.CLl4 "c 
TDI, „.fi, n*™/a „Q ¿ir*. dos muchachos de la fabrica llamados con rumbo a Plymouth. adonde se di r i -
ge para participar en la regata Plymo-
uth-S^ntander, ha demorado la partida 
a concursantes y corredores poseedo-
res dé la licencia de 1929, expedida por 
una Federación afiliada a la F, L C. M . 
RECORRIDO, DISTANCIA Y L I M I T E 
DE TIEMPO 
Si un concursante independiente ga-
nase esta copa, se rá preciso presente 
una ga ran t í a a la Comisión, de que de-
volverá dicho trofeo al año siguiente, 
para ser nuevamente disputado.-
L a travesía de la ría de Vigo se efec-
n a L L T a r V ^ f o c f u ^ ^ ^ ^ ^ — u e de, 
sobre el circuito de Pedralbes, que com-
cansarán en esta capital los participan-
prende un recorrido de cuatro kilóme-
tros 20 metros, y sobre las siguientes 
distancias: 
Club Náutico de Vigo. 
La Comisión organizadora no se ha-
ce responsable de los daños morales o 
materiales que puedan sufrir los nada-
Alejandro Rojas Domínguez, de d ez y 
siete años, que habita en la calle del 
Angel, 1, y Mariano A yuso Camino, de 
la misma edad. 
E l arma se ¡e disoaró al segundo yjr i« Prevost y Monte Clue). 
je l proyectil causó una grave herida aLTCII,í.EMA A^',E,JVo-^r^ ^ ' T f . . ^ ¡Aleipndro Jiquijo. 11- telefono 33579).—A laé ,̂30 Nuevo triunfo del C. D . Europa ^ j ^ r u . y Bohy va de pesca Amor y 
TENERIFE, 9.—En el último parti-j Motorista lesionado ' ^ n u n ^ ^ ^ ^ 
do jugado en Cananas por el Depor-j En el paseo de la Castel]ana choca-i pone aprobación ni recomendación.) 
tivo Europa" de Barcelona, éste ha ron la motocicleta 34.175, que condu- \ : — 
cía el estudiante Antonio Pereira Re-
dondo, de veintidós años, domiciliado 
en la carretera de Chamart ín , 43, y el 
vencido por 4 a 3 al "Deportivo de Te-
nerife". E l encuentro fué interesante 
y vistoso. Los jugadores catalanes em 
Motocicletas 125 c. c. y 175 c. c. (cía- ^ 7 ^ ™ J ? L ± f ° i 0 ^ . t l ^ í 
ses 4 y 6 ) : 172 kilómetros 860 metros 
(43 vueltas). 
Motocicletas 250 c. c. (clase A ) : 245 
ki lómetros 220 metros (61 vueltas). 
"Sidecars" 350 c. c. (clase B. S.): 152 
kilómetros 760 metros (38 vueltas). 
"Sidecars" 600 c. c. (clase F ) : 172 
tes de la Vuelta al Pa í s Va^co. Para ^ f ^ o s 860 metros (43 v u e i ^ ¿ cbl'gados a aceptarla, 
r^nudar la carrera pasado mañana , do- Sidecars 1.000 c. c. (clase G) 2O0 ^ 4 s 
r 'k i lómetros 20 metros (51 vueltas). P l l f f l l a t O 
mlng0- La carrera será disputada en cinco 
E l circuito de la C h a m p a ñ a | series. 
ticipar se comprometen a no entablar 
demanda alguna judicial contra la 
misma. 
Si durante el tiempo que media en-
tre la publicac ón de estas bases y la 
celebración de las pruebas, hubiese ne-
cesidad de introducir alguna modifica-
ción, se entiende que los concursantes 
ba rca rán m a ñ a n a con rumbo a la automóvil 15.946, guiado por Fernando 
Ruiz Cárdenas. 
El motorista resul tó con lesiones ds 
Península. 
A u t o m o v ü i s m o 
La Copa de los Alpes 
MUNICH, 9.—En la Copa de 'os A l -
pes que ha comenzado a disputarse, ha-
biéndose dado la salida en esta pobia-
pronóst co reser'.'gdo. 
Grave atropello de automóvil 
Etelv ína Rodríguez Domínguez, de 
Con el!a fué inaugurada la Pla-
za, reconstruida por eí 
Ayuntamiento 
-cidió.a dar la batalla, y con un fuerte¡ REIMS 9 i_E1 undécimo circuito del "Motos" 125 y 175 c. c , tiempo re-
despegue, se distanció de-.Fraatz.. Le- , ^am-paña se d i spu ta rá el d í a 1 del! servado: 2 h . 55 m. 
'ducq, Bidot, Trueba y Vervaecke, sa-j ^ flp ^ t i e m b r e La oruebal "Motos" 250 c. c . tiempo reservado: .cado con rumbo a E s p a ñ a el púgil es-
cándoles un minuto y medio de venta-'P^11110 mes ae sepuenp^. ^ pru^ud-i 
Ara de regreso a E s p a ñ a 
L A H A B A N A , 9.—A bordo del trans-, 
a t lánt ico "Cristóbal Colón", ha embar-l 
veinte años, domiciliada en la calle de 
ción, participaron los siguientes corre- Madrid, 46 (Carabanchel Bajo) fué atro-
dorea. pellada en la carretera de Fuenlabra-
"tíquipi s: |da por ©1 automóvil 31.817 M. , que con-
Kimpel, Wenzler y Merck. ducíá su propietario Mar t ín Santafé Ro-
W4U Ñall inger y Neubauer. dríguez. La lesionaba fué conducida a 
Krail^hpimer Wi t t i ch v Hirte. i la Casa de Socorro sucursal de la La-, , 
Kiausneimer, w i t t i c n y t i i n e . ^ ^ apre-'^1 f ha celebrado( la P™118™ comda 
„iny.n„ . . , „ , . _ r J de feria, con seis toros de Aláaa para 
ciaron heridas gravís imas. Después de!Marcial'Lalanda) Vinalta y R¡cai.do Gon. 
la primera intervención fué trasladada i za i^ . Con dicha corrida fué inaugurada 
al Equipo quirúrgico. 
re t rasó a fin de no impedir que va- ¡3 h. 30 m. ] pañol Ignacio Ara . 
ja. E n t r ó completamente solo en ^ francegeg y - ^ ^ pr in . ..Motos.. 350 y 500 c. c. tiempo re- Antes de par t i r manifes tó A r a que 
meta. 
Clasificación de la tercera etapa 
SAN SEBASTIAN, 9.—La Ueagda de 
los participantes a la Vuelta a l P a í s 
Vsseo, fué presenciada por numeroso 
público, que les ovaedonó oonstantemen-
te a medida que ha¡n ido llegando. 
L a cüasificación de la etapa Pamploma-
San Sebastián, se ha establecido como 
eigue: 
1, M A U R I C E D E W A E L E . Tiempo, 7 
horas 12' l " . 
2, Nicolás Frantz, 7 h . 13' 36". 
^ A n d r é Leducq, 7 h. 13' 86". 
f, Marcel Bidot, 7 h. 13' 36". 
5, Verwaecke, 7 h. 17' 37". 
t , Mariano Cañardó, 7 h. 17' 37". 
7, Hargues, 7 h . 25' 39". 
+, Vicente Trueba, 7 h . 25' 39". 
9, Vaotor Fontáai, 7 h . 26' 32". 
f, A imé Deolet. 
11, Benoit-Faure, 7 h. 36' 46". 
12, Valerien Riera, 7 h . 41' 24". 
+, Juan Mateu, 7 h . 41 ' 24". 
t , J e s ú s Dermit, 7 h. 41' 24". 
f, Francisco Cepeda 7 h. 41' 24". 
16, Salvador Cardona, 7 h . 41' 26". 
17, Jo sé Trueba, 7 h. 41' 28". 
18, Govaert, 7 h . 50' 48". . 
19, Federico Ezquerra, 7 h . 51 ' 20". 
20, Segundo Barrue tabeña , 7 h. 51' 
21" . 
+, Cavallini, 7 h . 51' 21". 
22, Madrazo, 7 h . 51' 36". 
23, Innocenti, 8 h. 0' 57". 
24, Oñaederra , 8 h. 5' 8". 
f, Piccin, 8 h, 5' 88". 
26, Aerts, 8 h. 15' 11" . 
27, Pomposi, 8 h . 15' 11" . 
28, Fonseca, 8 h . 17' 45". 
29, Esmeraldo Ruiz, 8 h . 20' 10". 
f , Anastasio Ayerdi, 8 h. 20' 10". 
31, José García, 8 h. 27' 3". 
32, Jo sé María Sanz, 8 h. 30' 30". 
f, Jo sé Ponte, 8 h . 30' 30". 
-h José Pons, 8 h. 30' 30". 
35, Emil io Gutiérrez, 8 h. 43' 15". 
36, Valentín Gómez, 8 h. 45'. 
37, J e s ú s García, 8 h. 48' 23". 
38, José Almorzu, 8 h. 49' 26". 
39, Manuel Ayo, 8 h . 50' 55". 
40, José Catalán, 9 h. 6' 35". 
41, Cayo Pérez, 9 1L 13' 28". 
42, Ricardo Cata lán . 9 h. 6' 11" , 
43, Julio Borrás , 9 h. 20' 15". 
44, Dionisio Fernández, 9 h. 27' 45" 
f, Saturnino Salces, 9 h. 27' 45". 
Ix)s no clasificados 
SAN SEBASTIAN, 9.—De los que sa-
lieron de Pamplona dejaron de clasifi-
carse tres corredores. 
cioalmente Darticinen en la Vuelta al servado para cada clase: 4 h. ¡la lesión que sufrió en la mano derecha 
en 1a vueica ai .<Si(Jecars..j tiempo reservado: 2 ho- durante su ú l t imo combate le t end rá 
ras 30 m. j alejado del " r ing" durante poco tiempo. 
L a carrera se d a r á por terminada ^ Se muestra complacido de su actuación 
pasado este tiempo máximo. Cualquier;en América, y dijo que pronto regre-
correcor que no hub'ere acabado la ca-!saria para conquistar los "rings" de los 
rrera pasado este tiempo, no podrá ser Estados Unidos. 
Pa í s Vasco y otras pruebas españolas . 
U n triple "match" Italofrancoalemán 
COPENHAGUE, 8.—En el velódromo 
de Ordrdup se ha disputado un intere-
sante "match" sobre 5.000 metros, en-
tre el a lemán Engel, el corredor francés 
Michard y el italiano Martineti, todos es-
pecialistas de la distancia. 
En los 8Ó0 iba en cabeza el francés. 
Por fin, g a n ó el italiano. 
Juegos 
Japón quiere aplazar los del Extremo 
Oriento 
M A N I L A . 9.—Si se aprueban los pla-
nes del doctor Seichi Kishi, presidente 
de la Federación At le ta Amateur del 
Japón—lo cual es muy probable, dado el 
alto puesto que ocupa en el deportismo 
oriental—los Juegos Olímpicos orienta-
les de 1930, que estaban ammeiados 
para el 10 de mayo hasta el d ía 20 delj 
mismo mes, inclusive, se van a aplazar 
diez días, celebrándose los mismos desde I 
clasificado. 
INSCRIPCIONES 
La carrera es tá abierta: 
Primero.—A los constructores. 
Ignacio A r a se dirige a San Sebas-
tián.—Associated Press. 
Gregorio Vidal contra Allano 
N U E V A YORK, 9.—Parece probable 
Hccrbe, Fred-Sportkborts y Ew-Sport-
kborts. 
Natzmsr-Gahry, príncipe van der Le-
yen y Wi l ly Cleer, 
Backasch. Niedüch y Lebnert. 
Lernet, Mader y A'.mer. 
Kappler, Buraller y Gutknecht. 
Kaiile Flieeger y Prochazke. 
F r t z o Duttlinger y Vorman. 
V»ágner Koepen y Kandt. 
Sal amano, Nazzaro y Pastora. 
Va i ana. Baroni y Umberto. 
Caffi a, Manzoni y Capello. 
l^aitícipantea individuales 
Son los que siguen: 
Está ultimado el programa para 
las corridas del Pilar 
MANZANARES, 9.—Con buena entra-
1 se ha celebrado la primera corrida 
ide feria, con seis toros de Al¿aB para 
1.1 plaza, que  sido recientsmento re-
n-ro yc c n / r - o ^ o ¡construida por el Ayuntamiento. 
U ¡ K U 5 b U C t . b U b I . Marcial Lalanda se lució en su prí 
Atropellos.—Pedro Menéndez Mangana, i mero' al clUf: toreó mxty biem tle capa y 
de veintiún años, domiciliado en Lagas-i hiego, en los quites, coaecho --uchos 
ca. 47, sufrió lesiones de pronóstico re-iaPlau808 con algunos de mariposa, muy 
¡servado al ser atropallado en el paseo dellvietoeos- Poue tres Pare3 de bandenuaí 
¡Prado por el camión militar conducido suIJfíriores' <lue scm ovacionados. I-a ía'--
Ipor el soldado Alejandro Cebrlán. !na úc muleta es suponer, con pases 06 
- J u a n José YaKÜe Castellanos, de tres t<>das las marcas' P,ar^ / ^ í , HMÍ 
iaños. con domicilio en la Ribera del!un Poc° caida' a- (Ovacionen-
Manzanares, 71, sufrió lesiones de pro- ra"te- Las dos orejas.) „,10..rlntp 
nóstico reservado al ser alcanzado por,' En su segundo, un bicho quedado e. 
Lalanda. torea mal. La íuena de muie-un carro en la proximidades de su do-
Biebtr, Krotoszyner, Schwale, Kt*edi, |miciiio. E l carro desapareció. 
Pressfreund, Cloppenburg, Sprengel. 1 Quemaduras.—Cándido Sacristán Blas-
Kraus, Noden, príncipe de Scbauaaburg-:co, de veinticuatro años, que habita en Auutí, 
ta se reduce a una serie de mantazos, 
sin un solo pase regular. Un pinchazo. 
(Pitos), intenta el descabello, y el toro 
Segundo.—A los propietarios de mo- jg, celebración de un combate entre el 
tocicletas y "sidecars", autorizados p o r i e g p a ñ d Gregorio Vidal y Joe Allano, 
los constructores o agentes de la marca. 1 De nevarse a cabo, se ha fijado la 
Las inscripciones se admi t i rán a de-'fecha 8 de septiembre. 
recho sencillo hasta el 25 de septiem- , . . . .. . 
bre a las diez y ocho horas y a dere- Mande11 VIcentini 
Bramhlla . Canestr:ni, Richetti. Cobt:in-
chi, Magnus, Roshoft, Guilleaume. con-
de Potocki, Dellmann, Werner, Raffay, 
Rulke, Jaupenmühlen, Feldmann, Hetzel, 
Graumüller, Jcehnig, Frick, Hoeberbe, 
íhos dobles hasta el dia 5 de octubre CHICAGO, 9.—Ante el resultado olH B ^ n u t h ' señor i ta ' Kotte, señori ta 
a las diez y ocho horas, en la secre- tenido en su combate con Ray Mil ler en Gunmk Franey Kcer^er y Maraula. 
t a r í a general del Real Moto Club de Madison Square, Luis Vicentini ha sido 
Ca ta luña (plaza de Tetuán, 36, en Bar- nombrado nuevo contrincante de Sammy 
celona). 
Lawn tennis 
pacha de media estocada. A su fcgun-las obras de la Ciudad Universitaria. Niño lesionado. — Manuel Machón Pé-i doTTWwén ^mannoterToiisígue Vilfaítl 
rez, de ocho anos, que habita en vo;ar-| j.CCOgerlo con una faena muy valiente. 
de. 9, sufrió lesiones de pronóstico re-¡ ge hace con ei toro, y le adm 
sei-vado al meter una mano en un hue-j pinchazo y una estocada buena 
co de un banco de la calle de Carranza.| ta (Aplausos). 
inistra un 
buena que bas-
AI descargar.—Demetrio López Ibáñez.i Ricardo González quiso agradar en su 
de treinta y cinco años, domiciliado en| primero, pero la faena resultó deslucida. 
Concurso hípico 
Los concursos internacionales 
de Santander 
SANTANDER, 9.—La Reina y los in-
Olimpíada Oriental próxima se ce 
rá en los campos de Meij i , en Tokio. Inis" para presenciar los partidos del 
E l doctor Kishi ha hecho la sugest ión campeonato. E l resultado fué el siguien-
arriba mencionada a los países que !te: Vencieron R. Morales a S. Ayer, por 
Arregui y Aruej, 7, sufrió lesiones de! Dos estocadas, y remata de un pincha-
| pronóstico reservado al descargar un ca-j 7.0. En el último hace una faena visto-
jrro en la calle de Méndez Alvaro. Isa y valiente, que le vale muchos aplau-
Las próximas pruebas de Vigo j Caídas casuales.—María Luisa Torres,] sos, y acaba con el bicho de una csto-
VIGO,'9.—Con el mayor entusiasmo l ^ 6 ^ ^ ^ 6 años, con domicilio en ^Alonso; cada. (Ovación). 
Las corridas del Pilar 
gamzar el concurso hípico cívico-militar, 
leí dia 20 de mayo hasta el d ía 30. La, r - . —- — , 2ñ d e,(ir,f;pTnv)rp 
lebra-liantes estuvieron en el campo de "ten- tal el clla ^ ae septiemore 
1 Mandell para disputarle el t í tulo de cam-
ipeón mundial de peso ligero, que és te 
¡ ^ ^ ^ « r j ^ n ; se i ^ \ ™ ^ w ^ - | ^ a u % x í s á ^ « r 
¡sus esfuerzos. 
1 E l combate se ce lebrará 
La Comisión de Illinois, disuelta 
• ga zar ei cuuui^-au mpi^u ui ^u- mLn , ¡ _A.nee]a Muñoz Prieto de sesenta vi ... Ár J„. 
en esta cap í - que t end rá lugar los días 17. 18 y 19 del!siete a f o s ^ r ^ e e n ^ fi ZARAGOZA 9.-Ya se ha ultimado 
corriente. isultó gravemente lesionada también por: ^ í ^ 5 " ^ ^ ^ í ^ ^ motivo 
La Comisión tiene en su poder impor-| caída en un eatablscimiento de crédito ^ m . a 8 / ^ X " a a p - f o ^ Serán 
, l a u t í s i m o s premios, que oportunamente' - E n o.l paseo de Extremadura se c a y ó ; f ¿ l ™ * £ * ™ * a fle6taS 001 Pllar-
P ^ ^ ^ ^ J ^ ^ t ^ 1 V e r a n a d o de Samuel 
i 140 de dicho paseo y sufrió losiones de! P.ara ^ i n o de la PaJmai Bariera y ^ 
ciertas irregularidades observadas enj E1 Comité de honor l0 constituyen| 
participan en las Olimpíadas orientales, 6-0. 6-1; Echevar r í e t a y Benjumea al relación con el reciente combate de bo- . sipriientes personas- üe dicho paseo y 
u^v,;^»,j«r,« n̂rÁVAAr, en > , ^ f a w A i « l o « A B * « . « CfiiA -n̂ r. n A C-Q. Tnoafíno rin. -von polo>iroHr» rp.r>:(»ní-pmí5nto í>Titro InQ °_ . . ^ • pronostico reservado. habiéndose recibido su notificación ayer.Riestra y Silíó, po  2-4, 6-3; Josefi a Go-lxeo celebrado ecientemente entre los ExCeiennsimo señor "capitán ^eneral: H¿rid« 
en la Federación Nacional de aquí. jmar a Teresa Pombo, por 6-3. 3-6, 6-3;; pügiles Sammy Mandell y Tommy Can- ^q ) 
E! doctor Kishi aduce dos razones po- Flaquer y Lozano a Pombo y Parra,!:aoneri' ei1 ^ cual se disputaron el cam-
derosas en abono de SU sugestión, a c o ÍJ-O. anv.w* triafc.̂ .v,TiQt- o T.ÍQTI-!neonato mnnd'al de la ca tegor ía de pe-' 
saber: 




mayo. Téngase en cuenta ademas q u e ^ g ^ j . y Señora Mora1es a Soltura y 
de los jugadores que tomen parte en jZalburu or ^ 6.3. TORRES Y MUÑOZ A 
estas competencias se t endrá que esco- iSat rús t i pu i MartíneZi por 6.2, 
ger a los que han de formar el equipo Í4_2 .nfanta Beatriz inarqués de Gri. 
olímpico, y si l a Olimpiada se llega a i f l , T T •pn-mv.0 o « « o-Pom ta ^ campeonato mundial de todas 
empezar el d ía 10, el Japón se vería en K ° „ 0.V\y„ ; f ° , las categorías celebrado hace dos años, 
un Aprieto al tener que formar su nueve 1?° y SlIl0ó(f ^óPez y Echevarrie- el general John Clinnin. antiguo oficial 
olímpico. Los equipos que toman p a r t e P o r - 8 : b ' ^ 2 ; t f e ñ o r Fletschner a m - , ^ la Guardia NaciOTial de y 
en esta L iga son los de las Ünivers i - „ ^' p0r ' y iorres Fred Gardner. banquero chicaguense.— 
Associated Prees. 
rique Torres. 
Dia 14.—Toros de Graciliano Pérez 'iv 
.„„. ,„ . » ,„ . , so su nuespeaa Mana J_,uisa vast( 
^ ^ . ^ l ^ l l ^ L f 0 ^ ^ iAsqueta , de treinta y cuatro años. 
bada pretendió además 
jo suyo, de ocho años. 
n a r i o ^ q u e ^ o m p a r t ^ c o n ^ E1 Primer día se celebrarán las si-1 
de la Palma, Félix Rodríguez y Enrique 
Torres. 
Probablemente habrá también una co-
rrida el día 20 para Marcial Lalanda y 
Félix Rodríguez, mano a mano. E l veraneo tranquilo 
En el acreditadísimo Hotel Casino, de 
a Arenzana, por 6-4. 
Mafiana se celebrará el "match" Viz-
caya-Santander. 
Tiro de pichón 
^ F S A N S E B A S T I A N 
t / B A P ~ S U f í A N G O 
dades de Meiji , Waseda, Keio, Hosei y 
Rykkio y la Imperial. 
Segunda. Las condiciones climatoló-
gicas durante los días designados para 
la celebración de los Juegos Olímpicos 
no es la m á s apropiada para los atletas, 
especialmente para los nadadores, por 
ser excesivamente frío el tiempo. 
La experiencia ha demostrado que | para disputare la copa"de la Diputación 
los días de la primera quincena de mayo' provincial, participaron los señores Mar-
suelen ser muy fríos en el Japón . En t'nez de los R'os, Suárez. Romero, cen-
ia Olimpíada de 1917 tuvieron oportu-j de de la Mortem, señori ta Gabriela Mau-
I ra, L . Maura, Boada y García. 
La prueba consistía en 12 pájaros a 
Rickard l a organización del combate g11^1^63 pruebas: Inauguración, recorri-
.n t re Dempsey y Tunney para l a d spu- X d i a - prueba nacional v nrue i ^ 61 m üi casi
ba d rhonor naCíon^ y P1™-: ^ p ^ ^ pensióni de 10 a 15 pts. Exce- Los nmos toreros quieren picadores 
_ , lente restaurante. A % kilómetro de Lo- _ . „ < ^ ^ T . . T, ^oriñ^ioo de Ia 
Tercer d ía : Copa de Vigo, prueba yola y 10 minutos de Cestona. BARCELONA 9--Ucn. P f ^ t 0 0 pien-
"Desoedida". noche oice que los diestros Pepito r> 
venida y Alfredo Corrochano nan ae'. 
dido no torear más corridas sin pic 
Quintero venció a Reyes 
SCRANTON (Estado de Pennsylva-
nia), 9.—Anoche se celebró en esta ciu-
' p
E l total de los premios en metálico 
asciende a 10.500 pesetas. QU¡0Sco de E L D E B A T E Para tomar parte en las referidas 
pruebas se han hecho las siguientes ins-
cripciones: 
SANTANDER, 9.—Esta tarde se han t ^ , Manuel Oiiintprn ño Tarnn T Oficiales, 
celebrado las pruebas de t i ro de p i c h ó n ^ TTiinH^fla Q T ^ ^ o L u ' I Regimiento de Alfonso X U I , núme- ivez terminadas puede asegurarse que 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Con ta.l motivo han celebrado 
ferencia con el padre de Bienvenida > 
han comunicado a su apoderado, 
Eduardo Pagés , que no concierte »^d2S 
compromisos como no sea de noviu» 
formales con picadores. 
La temporada en Lima 
ro 24 de Caballería, con cuatro oficiales.Itanto el chalet como los refugios, se-; L I M A 9.—En los circuios t a u r » ^ ny Reyes, de Füadelfla, a diez asaltos. Manuel Quintero fué declarado ven-
cedor por puntos, después de haber ac-
tuado magníf icamente durante toda la 
lucha. 
Quintero es hijo de padres españoles 
I tres ceros. Quedaron finalistas los se- ? cuenta ya Con lar&a l is^- de victo-
; ñores Mar t ínez de los Ríos. Suárez y!rias en su actuación pugil ist ica Los t éc -
| Romero, de los cuales fué eliminado inicos de boxeó que han visto actuar a 
primeramente Romero y luego Suárez. !Quintero lo consideran como uno de los 
Ganó Martitnez de los R'os la copa y el j mejores boxeadores de la época, y cuya 
premio de 500 pesetas. E l segundo y carrera hacia los primeros puestos de 
tercer premio fueron otorgados a Suá- ^ categoría s e r á muy rápida.—Asso-
rez y Romero, respectivamente. 
Natación 
E l gran concurso de Vigo 
VIGO. 9.—Existe enorme expectación 
Regimiento de Caballería de Talave-jrájl modelos de albergues de montaña. ; circu]a ^ runior de que el ^t&dov 
ra. de guarnición en Falencia. Concu- Ademá's el A1Pmo s Sue siendo copro-!toros Saleri I l t ^ actuó la t /^P0' ^ . 
r r i r á n tres oficiales Ipietario y par t íc ipe de los refugios de i última en esta capital, volverá. í;,¿eño. 
Regimiento de Almansa, de guarnición i Veffa ^ e d ° n d ^ / P ^ 0 . s . d e Eurooa). Gó- no próximo, juntamente con ^ 
en Pamnlnnn etn i ^ y Piedrafita (Pirineos), Giner, en'Fuentes Bejarano, Enrique T-oríeo j -
en ramplona, etc. _ pedrizai y Zabala< en la la&una milli ta Chico.-Associated Press. 
Alpinismo Peña l a r a . 
j Que con objeto de que los socios no 
Una nota del Alpino |Se vean privados de un local en el 
E l Club Alpino Español nos ruega laj Puerto de ^Tavacerrada, mientras se 
publicación de l a siguiente nota: I acuerda o no por l a Junta general cons-! 
"Para evitar informaciones inexactas|truir un nuevo chalet en el citado Puer- — # H»» lastro6" 
que puedan dar lugar a torcidas inter-Uo. la Junta directiva ha contratado; ra Auxilisu-es mecanógrafos flp 
prefaciones acerca del Alpino con mo-¡p.on el actual arrendatario del Real Ho-jc,6n núbnca: Ex^mfnes, o« rfp aacsto. Se 
tivo de la venta al ramo de Guerra delkp.l Victoria unos de los pisos de doimii-i "\0_/fn^tancl^rft^!ta t i t u l o Bachllle/; 
chalet del Puerto de Navacerrada v de fnr os para uso exclusivo de los socios i J í ^ g , o Perno Mercantil Edad: <J 
- del Alpino. i dieciséis a treinta y cinco años Para 
Sñ. están llevando a calx) y con toda ! \ ' üEV AS CONTESTACIONES t " ' ' 4 * ^ . 
los refugios de Siete Picos y Maliciosa, 
rapidez las gestiones para construir dos 
refugios: uno, en el lugar denom'nado 
TAS al programa (15 pesetas) 
clón en las clases o por corraPcsrPef{it 
prepa1*' 
ndeo-
Recorrido ñc l a última etapa de la Vuelta al País Vasco, que so 
«'imputará mañana 
ciated Press. 
Regatas a la vela 
Importantes pruebas en Vigo 
VIGO, 9.—Se han celebrado nuevas i la Junta d rec'Jva del mismo nos in -
por el próximo concurso de natación regatas, más importantes que las úl t i - forma de lo siguiente: 
entre los nadadores de toda Galicia y m á m e n t e celebradas. Que el Club Alpino Español signe 
campeones de todas las categorías de | E n las que se disputaron por la ma-
Portugal. jñana 
Este concurso de natación se celebra- clón: 
r á el día 18 del corriente y se a jus t a rá 1. ^ ¡ M J , *, , ^«cw . j \ÍU^IU^ v^^pci vU&ILU ÍU¿> ^ j ^ a i j i ^ c u a iva uc^vxvca uc ÍUVICIUU, y pueaei" 
a l siguiente programa es^cia l : 4, "Cuco". ¡Prado de las Pozas (Credos), en los;asegurarse que si los t r ámi tes oficiales ^ J I Q ^ ^ ' " ^ ñor p^te Centro en 
Primera. Travesía de la r ía (cam- E n l a prueba de l a tarde se reg i s t ró cuales se e s t á n efectuando grandes[tio lo impiden para l a próxima tempo-i ¿j t ima^ oposiciones Tenemos internao 
peonato de Vigo). |el siguiente resultado: ¡obras de mejora y ampliación, que una1 rada de nieves e s t a r á n construidos." ' JÍQ tenemos apartado en Correo* 
JVIADÍÍID.—Año XIX.—Núm. 6.282 
E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 10 de agosto de 1929 
L A V I D A A D R I D 
H o y pleno munic ípai rá la primera hora de jornada de la 
mañana o de la tarde o las dos primeras 
si el retraso excediera de una hora, y 
asi sucesivamente; pero se le permitirá 
trabajar las horas restantes. . 
Hoy celebrará el Ayuntamiento se-
sión extraordinaria, a las once de la ma-
fiana. con objeto de aprobar unos expe-
dientes de la Junta municipal de Pri-
mera Enseñanza referentes a 'a adjudi-
cación del concurso anunciado para 'a 
construcción del mobiliario escolar que 
precisan los grupos Jaime Vera. Menén-
dez Pelayo y Pérez Galdós. 
L a Banda Municipal a Vigo 
Anoche, en el expreso de Galicia, salió 
la Banda Municipal para Vigo. donde 
dará tres conciertos los días 11, 12 y 13. 
Estará de regreso en Madrid el jueves. 
L a Junta de Sanidad 
Presidida por el gobernador civil, cele-
bró ses.ón la Junta provincial de Sani-
dad, tomando, entre otros acuerdos, el 
de informar favorablemente el proyecto 
de enlace de la calle de Pi y Margall 
con la plaza de Oriente, y otro sobre 
la construcción por el Ayuntamiento de 
un grupo de casas baratas. Tambier 
aprobó el proyecto de alcantarillado de 
Carabanchel Alto. 
E l decreto agropecuario 
Con el señor Martin Alvarez celebró 
una detenida conferencia el presidente 
interino de la Diputación provincial, se-
ñor Alonso Orduña sobre las aplicacio-
nes a la provincia de Madrid del últi-
mo decreto agropecuario. 
Escuela en Carabaña 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica ha sido creada una escuela nacio-
nal en Carabaña, que se instalará en el 
hermoso edificio escolar no ha mucho 
inaugurado. 
C á m a r a Oficial de 
C A F E V I E N A A L O S O P O S I T O R E S 
Kestauranl El mejor de Madrid Ei ma.- de Instrucción pública y Asuntos Exte-
conforlable e bigiénico Visítelo, se con riores. Mañana aparece la primera en-
vencerá Especialidad comidas a la cart. 
LUISA FERNANDA, 81 Cubiertos a S.5? 
Toléfono S«2!»S MAlHilD 
Inquilinos de Madrid 
L a nueva Junta de gobierno de esta 
entidad ha celebrado su primera re-
unión. E l señor Uriarte expresó su agra-
decimiento al subdirector de Corpora-
ciones, don Práxedes Zancada, por haber 
recogido en el acto de toma de pose-
elón su Indicación de que sea prorro-
gado el decreto de alquiceres, o que, de 
Bustitutrsele. se haga en condiciones que 
salvaguarden el interés de los inquili-
nos hasta tanto que las Cámaras estén 
perfectamente organizadas con arreglo 
a las nuevas normas y puedan resolver 
este problema. 
Con objeto de reorganizar los servi-
cios y proceder a la confección del fiche-
ro general de inquilinos, se nombró una 
Comisión, compuesta por los señores de 
Asúa, Martínez del Cerro y Colmenar, 
los cuales llevan ya muy adelantados 
sus trabajos. 
E l presidente anunció que en breve se-
ria presentado a estudio de la Junta un 
proyecto de seguro sobre alquileres^ 
Comité paritario de a lbañüer ia 
E l Comité paritario Interlocal de ia 
Industria de la albañilería de la pro-
vinoia de Madrid ha acordado, con ca-
rácter general, fijar para Alcalá de He-
nares, de manera obligatoria, a partir 
del día 13 de septiembre, los siguentes 
tipos de jornal: 
Oficial, 9,45 pesetas; ayudante, 7,75 
pesetas; peón de mano, 6,75 pesetas, y 
peón suelto, 6 pesetas. 
Cuando un obrero llegue retrasado al 
trabajo, no siendo habitualmente, perde-
Curso de vacaciones de la 
Facultad de Fi losof ía y Letras 
Dia 10. seis tarde: señor Ovejero, "La 
poesía narrativa en la época c'ásica es-
pañola; siete tarde: señor García Gómez, 
"La cultura en la época de los Reyes de 
Taifas". 
Día 11, domingo: Excursión a Se-
govia. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
( a t á l o g o g r a t i s 
C L A R í : A D E n o c - - P [ - z y 2 
traga de estas dos nuevas "Contestacio-
nes lieus". Las primeras son redac-
tadas por Don Marcelo Pascual Palomo, 
jefe de Negociado del ministerio, y las 
segundas por Don Alfredo Jiménez Proy 
y Don Jesús Corbacho, jefe de Negocia-
do y funcionario, respectivamente, do la 
Secretaría de Asuntos Exteriores. E l 
prestigio de estos colaboradores consti-
tuye garantía plena para los opositores. 
Obres completas: 12 y 25 pesetas. Pre-
paración: 30 y 40 pesetas mensuales. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: PRECIADOS, 1.—Libros: P R E -
I CIADOS, 6.—Apartado 13.250. Madrid. 
E l C ó d i c e d e l a R o d a , d e p o s i t a d o e n l a B . N a c i o n a l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
S e perd ió en 1699, y d e s p u é s de aparecer c incuenta a ñ o s m á s 
tarde , volvió a perderse h a s t a hace un a ñ o . T iene doscientos 
tre inta y dos folios y se compuso en el siglo X , 
R E P R E S E N T A , PARA L A H I S T O R I A , L O Q U E E L " P O E M A 
D E L C I D " PARA L A L I T E R A T U R A 
Estado general. — Continúa la zona 
del mal tiempo entre Island a y E s -
candinavia, perdiendo intensidad. E n 
España la nubosidad sígate siendo ge-
neral y la temperatura es suave. 
P a r a hoy 
Sindicato de Actores.—Teatro Alcázar, 
después de la función de la noche: Asam-
blea ordinaria. 
Otras notas 
E l servicio médico de la A. de la Pren-
sa.—Durante el veraneo del doctor Bo-
nilla, que tiene a su cargo la asistencia 
médica de los asociados residentes en el 
distrito de Chamberí, queda encargado 
de este servicio el doctor don José de 
la Huerta, domiciliado en la calle del 
Arenal, 26. , 
E l doctor Larrú, electroradiólogo, ha 
salido con su distinguida esposa para la 
playa de Suances. 
E l doctor Regueral, tislólogo, ha sus-
pendido su consulta hasta el mes de sep-
tiembre, por haber emprendido un viaje 
de estudios. 
E l doctor don José Sanz Beneded ha 
salido con su distinguida esposa para 
Francia. Deja atendido su consultorio en 
Arenal, 20. 
E l doctor Garrido Lestache se ha au-
sentado de Madrid durante breves días. 
Su consultorio de Atocha, 69, sigue aten-
dido. 
E l doctor Perrero Vélasco ha salido 
con su distinguida señora para San Se-
bastián; queda encargado de su clínica 
para la especialidad de riñón y vías uri-
narias, el doctor Sáez Lizana, San Ro-
que, 8. 
E l odontólogo doctor León Mobili-Gult-
ta, ha marchado al extranjero y suspen-
dido su consulta durante la ausencia. 
Asociación de R. de la Blasfemia.—La 
Sección de Cuatro Caminos celebrará ma-
ñana, a las once, un mitin de propagan-
da en el salón de actos de la Escuela de 
Artes y Oñcios, calle de los Artistas, 16. 
Tomarán parte don Segundo Moreno, don 
Tomás Luciado, don Alvaro Romaguera, 
don Isidro Raso, don Domingo Herranz 
y don José Rocamonde. 
Presidirá el padre Basilio San Pablo, 
que hará el resumen. 
^ Verbena de San Cayetano.—Mañana, 
último día de festejos, se celebrarán en 
el campó del Gas dos partidos a beneñ-
cio de los pobres del distrito; el prime-
ro, a las nueve de la mañana, entre los 
equipos España y Deportiva Covadonga, 
adjudicándose al vencedor una Copa del 
bar Pavón, y por la tarde, a las cinco, 
el segundo entre los finalistas del torneo 
para la Copa que regala la Comisión de 
festejos: Cultural Deportiva Gas y J . C. 
de San Cayetano. Después se correrán 
las carreras de cintas en bicicleta, anun-
ciadas para el pasado domingo. 
Completan este número final la "ker-
messe" benéfica y el disparo de grandec 
tracas. 
B I B L I O T E C A M A R V A 
ULTIMOS VOLUMENES PUBLICADOS 
Las Corporaciones del Trabajo en el 
Estado Moderno, por el ilustrísimo se-
ñor don Eduardo Aunós (Volumen ex-
traordinario), 5 pesetas. E l Problema So-
cial de la Tierra, por don Jesús R. Colo-
ma, 1,50. España Marítima: Ensayos So-
ciales, por don Alfredo Saralegui, 1,50. 
España y los orígenes de la Política So-
cial, por don Carmelo Viñas Mey (volu-
men doble), 3 pesetas. Pedidos a Juan 
Ortiz, Desengaño, 18, Apartado 999, Ma^ 
drid. 














NADA ENCONTRARA MFjOR OUE UN RAÑÍl rnrj 
S A L r B A N 
Paquete para un baño: 35 cénts. 
l l ^ j T í ^ i O Muebles. Todas clases, baratí-
Al^lvaV-/ simos Costanilla Angeles. 15. 
C i u d a d e s v e r a n i e g a s 
HOY S A L E E L RAPIDO P O P U L A R 
PARA CIJON 
Se inaugura la F e r i a de Muestras 
Hoy sale para Gijón el expreso po-
pular que lleva cientos de madrileños 
a la esplendida playa asturiana. A la 
llegada de los expedicionarios ya se ha-
brá inaugurado la Feria de Muestras 
y la I I Exposición Agropecuaria, or-
ganizaciones ambas que por su vitali-
dad, cada afio más exuberante, han 
atraído la atención del Gobierno, que 
las visitará en pleno la semana pró-
xima. 
Pero no se trata sólo de estos ac-
tos; los expedicLonarios de hoy encon-
trarán en Gijón, sobre la hospitalidad 
de un pueblo progresivo y moderno, nu-
merosos festejos de todas clases: tau-
rinos, deportivos, artísticos, en lugares 
adecuados y con los mejores elemen-
tos que se puede apetecer. 
Sirva de ejemplo la actuación del ge-
nial Hipólito Lázaro, alejado de la es-
cena madrileña durante tanto tiempo y 
al que Sólo se pudo oir una vez este 
año. 
Funciona este afio en Gijón una bien 
montada oficina de Turismo, donde todo 
está preparado para satisfacer al fo-
rastero, y las numerosas excursiones 
Que la situación privilegiada de la ciu-
dad, con dos puertos y toda clase de 
comunicaciones terrestres, están ya es-
tudiadas con todo detalle para ahorrar 
tiempo, dinero e incomodidades a los 
veraneantes. L a oficina está instalada 
CQ la calle de San Antonio, números 
24 y 26. 
Tina playa de más de dos kilómetros, 
asequible siempre, aun en los oías de 
mareas más vivas, situada en la mis-
«ia ciudad, sin que sea necesario em-
Piear ningún medk) de transporte para 
Jjegar a ella, espera a los veraneantes 
L1*Sibr:nda el espectáculo maravillo-
r ^ A,lnar' lle^ando hasta la fecunda 
campiña asturiana. 
N;nguno de los hoteles de Gijón—los 
f a j para todas las fortunas—ha aumen-
tado sus tarifas de precios.—R. 
E n la esquela de doña María Labour-
dette y Huste publicada ayer apareció 
por error el segundo apellido Yuste, lo 
que nos complacemos en rectificar. 
H o m e n a j e a l C u e r p o d e 
C a r a b i n e r o s 
U n a bandera nacional de las 
C á m a r a s de Industria a l a 
14.a S u b i n s p e c c i ó n 
E l "Diario Oficial del Ejército", de 
ayer, publica una real orden resolvien-
do sea aceptado el honor y donación de 
una bandera nacional a la 14.a Subins-
pección de Carabineros, propuesta hecha 
por la Cámara oficial de Industria de 
Madrid, en representación de todas las 
de España, con el fin de perpetuar con 
tan gloriosa enseña el eficaz auxilio que 
dicho Instituto presta con su perseve-
rante esfuerzo, tanto a los intereses de 
las rentas del Estado, como a los de la 
industria y comercio. Se dispone al mis-
mo tiempo se den las gracias en nom-
bre del Rey, a los donantes, por el pa-
triotismo demostrado y amor al referi-
do Instituto, al rendir público testimonio 
de homenaje al mismo, y se ordena que 
la entrega se verifique el 8 de septiem-
bre próximo en San Lorenzo de E l E s -
corial. 
FALLECIDOS EN EL EXIRAHJERQ 
E n la Secretaría de Asuntos Exterio-
res se han recibido noticias oficiales del 
fallecimiento en el extranjero de los si-
guientes súbditos españoles: en Burdeos, 
Francisco Eloy Calavia Paz, de Pamplo-
na; en Santiago de Cuba, Emma Eula-
lia Lacassaigne Torre y Francisco Ro-
dríguez Rodríguez, de Celanova (Oren-
se); en Lisboa, Andrés García Doval, y 
en Budapest, Julián Bou Catenys, de 
Palamós. 
LOS PUE MOLESTAN A LAS OHSS 
Ha pasado a la Prisión Celular, a dis-
posición del director general de Segu-
r a d , por ofender a una señorita, Flo-
rencio Jiménez Mayo, de veintiocho años. 
ue Profesión carbonero. 
B I B L I O G R A F I A 
A n u a r i o d e A l c u b i l l a 
laEi.^rres,pond.iente a 1928 se pondrá a 
tom« a el Proximo día 13. Forma un 
S ? ^ ? CUarí0 mayor de 1-120 P%Inas. 
^ triplicado, y en las librerías 
E l C o l e g i o d e H u é r f a n o s 
d e T e l é g r a f o s 
Por real orden del ministerio de la 
Gobernación, que inserta la "Gaceta" de 
ayer, ha sido aprobada la reforma so-
licitada por la Asociación Colegio de 
Huérfanos de Telégrafos, quedando su-
jeta a lo establecido en la base 10 de 
la ley de 22 de julio de 1918 y capítulo 
sexto del reglamento para su ejecución, 
de 7 de septiembre del mismo año, con 
devolución de uno de los ejemplares del 
reglamento de la misma. 
LOS AUXILIOS ECONOMICOS A LOS 
HCEHFANOS OED MSTEBIO 
Por la Dirección general de Primera 
enseñanza, como complemento de lo es-
tablecido en la real orden de 27 de ju-
nio último, ha resuelto que el pago de 
las cantidades correspondientes habrá 
de hacerse a las personas o entidades 
que tengan a su cargo a los referidos 
huérfanos y con ellos vengan viviendo o 
recibiendo la enseñanza. 
Al efectuar s u s compras , 
h a g a referencia a los a n u n -
cios l e ídos en E L D E B A T E 
C u i d e u s f e t í 
s u e s t ó m a g o 
porque es ta base de 
7 ó p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
x # ^ 
P I D A N F O L L E T O S A L O S 
Ú N I C O S D I S T R I B U I D O R E S -
T R E C O , S . A . 
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA. 2 - MADRID 
FABRICANTESi 
LABORATORIOS CREOLISA. S. en C. 
M Á L A G A 
Ayer ha sido depositado en la Bi-! 
blioteca Nacional el famoso códice lla-
mado de la Roda, que ha adquirido el 
Gobierno en 70.000 pesetas. E l ofreci-
miento de venta fué hecho en el pasado 
mes de abril al Comité ejecutivo del 
Patronato del Tesoro Art «tico nacional. 
Esta entidad, en la Junta celebrada el 
dia 30 de dicho mes, dió cuenta de la 
oferta, que haba sido hecha también 
anteriormente a la Academia de la His-
toria. 
Los vocales del Comité estimaron en-
tonces que era de capital importancia 
el ofrecimiento y que convenía su ad-
qu:sión. Así, pues, se dió un voto de 
confianza al director de Bellas Artes, 
quien realizó las gestiones de compra. 
ha revelado su existencia su último po-
seedor. 
S u d e s c r i p c i ó n 
E l manuscrito es de pergamino grue-
so y mide 205 X 285 milímetros. Está 
escrito en general a una columna, sal-
vo raras excepciones. Consta de 232 
folios perfectamente conservados. Se-
gún lo ha descrito el P. Villada, su 
letra es la minúscula visigoda, con al-
gunas notas marg nales en cursiva del 
mismo carácter. Por las diferencias en 
los tipos ce letra se advierte que fué 
escrito por varias manos. Los títulos y 
los números de las eras van en tinta 
roja Las iniciales, en rojo, azu?, ama-
rillo y verde. E n el texto se distinguen 
S E HAN H E C H O YA D O S C I E N T A S 
I N S C R I P C I O N E S E X T R A N J E R A S 
Catorce p a í s e s anuncian su parti-
c í p a c i ó n en el Congreso 
L a D i p u t a c i ó n de Toledo obse-
q u i a r á con un banquete 
a los congresistas 
m m 
E l número de extudiantes extranje-
ros que se ha inscrito en el Congreso 
de Sevilla alcanza ya una cifra próxi-
ma a doscientos, aunque el plazo de ins-
cripción no termina hasta el día 15. 
Las Delegaciones hasta ahora más nu-
merosas las forman doce estudiantes de 
Polonia; 35 de Francia, 40 de Inglate-
rra, 28 de Argelia y 34 de Checoeslo-
asistencia al Congreso Yugoeslavia, L i -
tuanla, Holanda, Alemania, Hungría, 
Italia, Irlanda, Luxemburgo y Rumania. 
E n la frontera francesa serán recibi-
dos el 31 de agosto, día de su llegada, 
por una Delegación de 100 estudiantes 
españoles. L a recepción oficial se cele-
brará en San Sebastián en el Ayunta-
miento, y será seguida de un "lunch" y 
fiesta vasca. Serán despedidos por las 
autoridades, representantes de la Pren-
sa y chistularis. L a oficina de informa-
ción del Congreso se instalará en San 
Sebastián, en el centro de San Ignacio, 
amablemente cedido por su director. 
L a Diputación provincial de Toledo 
ha concedido un voto de confianza a su 
presidente, para que disponga los actos 
que aquella corporación ha de organizar 
en honor de los estudiantes. Segura-
mente consistirá en un banquete en el 
claustro de San Juan de los Reyes. 
Los estudiantes de la región andalu-
za, que quieran tomar sólo parte en 
los actos de Sevilla, podrán inscribirse 
mediante el pago de cien pesetas. Los 
Secretariados de Inscripción de Sevilla 
y Madrid funcionan en la Universidad 
sevillana y en la. Casa del Estudiante 
de Madrid, Mayor, 1, segundo. 
Se dec lara provisional la aproba-
c ión de los censos profesionales 
de los C o m i t é s paritarios 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 10 
Economía Nacional.—R. D. ley (recti-
ifteado) sobre ampliación de la ley de 
1 Bases de las Cámaras de Comercio, In-
dustria y Navegación; rectificación al re-
glamento para la organización y funcio-
. namiento de las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, publicado en la 
"Gaceta" del día 3 del mes actual; real 
¡orden disponiendo que las Asociaciones 
4de fabricantes de conservas vegetales de 
'Baleares y Cataluña sean admitidas en 
¡el Comité oficial mixto de fabricantes de 
¡conservas de finitas y hortalizas, 
previo informe pedido a la Real Acade-idos tipos de tinta, una más negra quei Gobernación.—R. D. accediendo a la 
mia de la Historia. Eeta señaló la im-!otra. Algunas iniciales llevan preciosos' segregación solicitada del pueblo de San 
portancia del preciado manuarilx), mani-; dibujos. Entre ellos sobresale un di-1 Rafael^ del Río^del^jiisWto judicial^ de 
festando que "para los estudios histó-1' 
ricos tiene tanta transcendencia como 
para la literatura haya podido repre-
sentar ed poema del Cid". 
E l poseedor del manuscrito pidió 
100.000 pesetas, cantidad que se logró 
rebajar a 70.000. 
Uno de los m á s curiosos folios del famoso C ó d i c e de R o d a . E n 
él empiezan las g e n e a l o g í a s . 
L a historia del C ó d i c e 
G U I L L E R M O TRÜNIGEB, S. A., Madrid, Alcajá, 89. 
S u a l i m e n t o 
ir7> 
L a sangre humana es el principal alimento 
del mosquito. De ella depende su vida. E l 
Flit no tiene cuartel para los mosquitos ; 
f.' t^f» sabe encontrarlos y los mata en pocos 
/ V minutos. E l Flit vaporizado penetra en los 
intersticios donde las polillas, chinches y 
hormigas se esconden y reproducen. Des-
truye sus huevos. Mata los insectos, pero 
es inofensivo a las personas. No mancha. 
E x i j a siempre el Fl it en bidón amarillo 
con franja negra. 
T o d p ' p r o d u c t o q u e s e v e n d a a 
g r a n e l n o e s F l i t . 
E x i j a los envases p r e c i n t a d o s . 
Por mayor : \ 
B U S Q U E T S Hnos. y C*. 
Cortes, 587. ~ Barcelona. 
Madrid. Sevilla, Bilbao, Valencia, Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
Hace poco más de un año, el insigne 
paleógrafo, P. Zacarías Villada. anun-
ció al mundo de los eruditos., que el 
códice de la Roda había aparecido. Su 
pérdida la habían lamentado de consu-
no cuantos investigadores se han ocupa-
do de las crónicas primitivas españo-
las, de los orígenes del Reino de Na-
varra, de los Reyes de Francia y de 
gado al de Vinaroz, en la provincia de 
Castellón; concediendo el titulo de ciu-
dad a la villa de Benavente, provincia 
de Zamora. 
Presidencia.—R. O. convocando a un 
concurso de especialistas en aeromoto-
res, primero de los correspondientes al 
título de ingeniero aeronáutico; dispo-
bujo lineal, a media plana, que repre- San Mateo, j^disponiendo ^quede agre-
senta la Adoración de los Magos, de 
tipo oriental e indumentaria bizantina. 
También es notable el dibujo románico 
de la ciudad de Babilonia, y los de las 
ciudades de Nínive y Toledo. 
Por la paleografía del manuscrito, 
pertenece al tercer período de la escri-
tura visigoda, o sea desde el segundo niendo que cuantas comisiones se con-
t.ercio del siglo X hasta principios i f^ran al personal facultativo o auxiliar 
del X I . Según el P. Villada, se hizo por^61 Servicio Central Epidemiológico, que 
. „ , ° 0_. „ „' , i' |hayan de ser desempeñadas dentro del 
los años de 954 a 986, en que m^^ nacional, queden exentas de 
tarlo II , y los de 992 y 1021, ano en jas ]imitaciones consignadas en los ar-
que murió el Obispo Don García. Be-j iiCUli0g séptimo y octavo del reglamen-
bió copiarse en algún territorio de la to de 18 de junio de 1924. 
Rioja, Navarra o el Alto Aragón. 
S u valor h i s tór ico 
E l valor ¿el códice rétense es inesti-
mable, no sólo por tratarse de un va-
Justicia y Culto.—R. O. nombrando en 
propiedad para el cargio de juez de pri-
mera instancia de entrada a don Eduar-
do García-Galán Carabias y don Tomás 
Ogayar Ayllón, que con carácter interi-
no vienen desempeñando los Juzgados 
los condea de Aragón. No quedaba deljlioso ejempiar paleográñco, sino por ion de primera instancia de Cebreros y Pe-
preciado manuscrito mas que la descrip-
ción que de él se guarda en la Biblio-
teca Real de Madrid y las dos copias 
textos que encierra. Sobresalen las I go, respectivamente, 
crónicas de Orosio y San Isidoro y la! Hacienda.—R. O. autorizando a la Di-
de Alfonso I I I , que es el má^ antiguo rección. general de la Fábrica de Moneda 
ejemplar que se conoce de su segunda 
redacción. E s notable también el texto 
de la crónica albeldense. Sobre todo esto 
tienen una particular trascendencia las 
y Timbre para que adquiera por gestión 
directa materiales cuyo coste se calcula 
en 12.809,97 pesptas; ídem para adquirir 
por gestión directa materiales, cuyo coste 
se calcula en 1.306.74 pesetas; señalan-
notlcias sobre los reinos y condados pi- do el recargo que han de satisfacer en 
renalcos, sobre cuyas genealogías no se la segunda decena del mes actual las 1¡-
conocen más códices que éste y otro quidaciones de derechos de Arancel que 
de la Real Academia de la Historia. 
E l códice de la Roda, llamado asi 
porque se conservaba en el Archivo de 
la Catedral de Roda, en el Alto Ara-
gón, desapareció de su sitio el 10 de ju-
nio de 1699. E l códice continuó perdi-
do1 por espacio de medio siglo, hasta que 
lo adquirió Abad y Lasierra, prior de 
Santa María de Meya, en la provincia 
de Lérida, entre los deflechos de una li-
brería, al parecer, del arcediano don 
Diego Joseph Dormer. Pasó luego a po-
der de don Francisco Llobet y Más, gU-jde los últimos folios, así como la des-1 designado parax juzgar las pruebas de 
•íelección y formar el Cuerpo de aspiran-
tes a plazas de profesores de lengua fran-
cesa de los Institutos locales de Se-
gunda enseñanza, y disponiendo se pu-
bliquen dichas propuestas por orden ^ de 
méritos de cada uno de los aspirantes; 
posterior, el de San Isidoro de León, 
que posee la Academia de la Historia. 
Finalmente acrecientan extraordinarla-
se hagan efectivas en moneda de plata 
o billetes. 
Instrucción pública.—R. O. aprobando ^nai eme acrecientan extraordinaria- el oyecto adiCional referente a las Es-
mente el valor del manuscrito las fór- cu¡\&5 unitarias de Vlllaluenga (Toledo); 
muías de fe y los tratados dogmáticos | aprobando las propuestas del Tribunal 
cesor de Lasierra en el Priorato, y voa- cripción Inédita de la ciudad dé Jeru-
vió nuevamente a perderse, hasta quelsalén. 
Ü n'. i.i i ÜÍ m lü un i i nin n i! i! 111 ninirm m rn nn i n i i 111 i 11111 i-n Í i i i n i n n 111! i m 11! 1111 ¡ i m i m! i M 
jubilando a don Juan Manuel Díaz del 
Villar, profesor numerario de Fisiología 
e Higiene de la Escuela Superior de Ve-
para Puente de San Miguel, don Bue-^ terinaria de Madrid; concediendo al 
naventura Rodríguez Pareta; para Pont; Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada 
Romen, la señorita Carmen Gurtubay: (Avila) la subvención de 60.000 pesetas 
y Alzóla; para Tera, los marqueses del i por el edificio construido con destino a 
Vadillo; para Biárritz, la señora de laidos escuelas graduadas, con tres seccio-
Sota; para Sangenjo, don Femando Cár-I nes cada una, para niños y niñas, dis-
denas Abarzuza y familia; para Lequei-I poniendo se consideren creadas con ca-
tio, el duque de Pinohermosa, y para | rácter provisional varias escuelas nacio-
Torredembarre, la señora viuda de Ga- nales; aprobando el proyecto de obras 
tell. complementarias del muro de contención 
Fallecimiento [ construido en las escuelas unitarias de 
L a señora doña Pilar Zabay y Usúa, E1 Fargue (Granada); trasladando a la 
, . . _ . ' Trefilólo PnTnf-rrin ñc. A/aliadolid a ul-
Bodafl 
E n Orán se ha verificado el enlace de 
la bella señora dofia Elena Rueda y Lir ia 
con nuestro distinguido amigo el tenien-
te de Infantería don Rafael Martínez 
Baldrlch. 
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
chas felicidades. 
— E n el próximo otofio se celebrará 
el enlace de la angelical señorita Ma-
ría Victoria Arteche y Olaberri con don 
Eduardo Real Asúa y Arana. 
. i _ . , _ ¡piano vaueiauu ue xsiao, IJUÍLCÍU K, 
TT-« -o i ,^ « Ta , ^ j ^ 0 8 ;ayer su casa de la calle de C a m p o a - ^ la UniVersidad de dicha capital. 
Han salido: para Burgos, los señores ;mor, número 12. Trabajo.—R. O. aprobando con carác-
v n i ^ r ^ ^ ^ Q o - í " ? o0) L f , c°n*e1de E l entierro será hoy, a las diez y ter definitivo la carta fundacional for-
r e ñ o í l f ' d e Rubfo S o n C^rlnO^^ir» »edla- al cementerio de la Sacramental1 mulada por el Patronato local provisio-
l a n l lbast ián don PeSro Ch^a- Z l t U e los Santos Justo y Pástor. nal de formación profesional de Palen-
E í g u f ^ S ^ H i t Enviamos sentido pésame a la h e r - ^ ^ 
Guadañar don José Calabuig Revert; mana y sobónos de la finada, y roga-, J * ^ " ™ 1 1 a^dan"^ p r S e r i d í E S -
Syr%a?arC|ÍnlaRadf0aef ^ J o . f T h a f : para éSta 0raCÍOneS a 103 lector^ S t l a ? s ú s p S i e S d o ?or íhora el fun-
TrfTj* «-"ll i* í r l , . ' de E L D E B A T E . I cionamicnto de la Escuela Industrial de 
Aniversario ¡ Cádiz y que el Profesorado «e la mi*-
Maflana S€ cumple el segundo de laima, que acuerde este ministerio, sea 
qui; park'sorzano,~don"B^iíi7 Jiménez; ¡muerte del marqués de Hinojares, pro-i nombrado en c.omisi°"^ d f e a s ^ ^ í _ 0 d5* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Carot; para totlpo de los caballeros cristianos v ca- ^ l l ^ 
fi^J^.^^/^^^!01 S ^ V a n o l ^ 
para Colmenar Viejo, don Ramón Labia-
ga; para E l Escorial, doña María Ba-
llesteros; para Jaraba, don Valentín L u -
ferentes Escuelas Industriales en que 
ntativos. i fijdstan vacantes; declarando desiertos lob 
E n varios templos de Madrid se apli- concursos de méritos anunciados para 
proveer las plazas de profesor especial 
de francés de las Escuelas Industriales 
de Tarrasa, Valladolid, Lcgrrño y Al-
Morés, don Julián Yarza; para Mieres, 
don Antonio Sempau; para Mogrovejo. 
don Manuel de la Concha; para San 
Sebastián, la condesa viuda de Florida- r-arán sufragios por el difunto, a cuya 
blanca; para Zumaya, doña Milagros viuda y demás ilustre familia renovamos 
García Hernández; para Ellzondo, don la expresión de nuestro sincero senti-
José Roig; para Hendaye-Plage, don Luis 'miento 
Agulrre Michelena; para Alceda Onta-I . . .. , . . . 
neda, don Luis Díaz Villaf raneo; para! Demostraciones de sentimiento i p a r j ^ o g eg temporal y condicional has-
Santander, el reverendo padre Laurea- DoO Alfonso Fernández-Alcalde y su i ta que por este ministerio se dicten las 
no Barranco y las señoritas de Alonso consorte las están recibiendo con mo-llorínas, modelos, plazos y P;^6^1"11^ 
Villapadierna; para Llanes, el marqués flv0 dp ia muerte de su madre nolítica 1tos .a que h^"111 de sujetatse los co-
da los Altares; para San Sebastián la , * muerte ae su maare pouuca. | m.tés parItari0g para ia formación da 
señora de Canthal, don Luis Alvarez Es-isefiora en quieI1 86 reuilían las más re- referidos Censos profesionales; relativa a 
trada y los condes de "Llzarraga; para Ilevante8 cualidades 
Bayona, los duques de Rivas • hi^os; 1 
coy: declarando que la ap: « ación de 
los Censos profesionales de Jos Comités 
E l Abate F A U I A 
ascensos en el Cuerpo de Delineantes 
Cartográficos. 
S á b a d o 10 de aa-osto de 1029 E L D E B A T E 
-Aiio 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie 
(74j , 73.80; E (74). 73,80; D (74), 74 
A (74.50), 74,50. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(84,80). 84.80; C (87.40), 87,80; B (87.60), 
88.05; G y H (89), 89. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
r i e D (93). 92,80; C (93), 93; B (93). 
93; A (93). 93. 
Programa para el día 10: 
M A D R I D , Unión K%dio (E. A . J. 7. 424 
' * \ ^ ¿ l e o s abandonan otros t res duros. - E s p a ñ a en los Estados Unidos, s e ñ o r P a r í ^ ^ ^ S ^ S S ^ ^ ^ ^ 
íé ~ 7 ^ ffí1 dt6 c ^ t r ^ l : r c u K T ^ k ^ V ** de ~ ' P r o b a s de, d i a .^2 .15 . 
contado, de la s e s i ó n precedente. M i - p a ñ o l a . 
ñ a s df»l R.if. ahnndnnarlnR fnf>r> n t raa l ^ |  e  i f . ba onadas, caen otras 
once pesetas. 
Fondos 
ja , man t i t 
Seña l e s horarias.—14, Campanadas. S e ñ a -
les horarias. Preludio del segundo acto de 
s e ñ o r Echegaray _ba manifes tado caserío. . ; Gurld5. yals de La viuda ale-
p ú b l i c o s v valores de r en ta f l ?ue. ^ breve comenzara a estudiar de-^ Leh ..Moto perpe^o". pagan ln i i 
punncos > vaipres ae r en ta n - ; tenidamente la s i t u a c i ó n en que se e n - ' ñ p vTontmartrp" i->trr,0r« 
l e ñ e n poco mas o menos sus cuent ra l a CUeStión de l a mosca de la l - ^ - de ^If>.ntm_ar.tr.e •—Demare, 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-, posiciones a n t e r i é r e s . ! f r u t a en el deoar tamento de A ^ r i c u l t u - 1 . 1 , 7 - 7 " """" . ^v-
r ie A (91.40), 91,50; B C y D (91,40),^ Los Bancos, casi s in c o n t r a t a c i ó n . S 6 - \ ^ i 0 8 1 ¿ ^ T ü S d ó á l ^ d f i S S t e 0 , 1 1 ™eteo™*S™„ m t o r m a d ó n teatral , 
r í e A (101,25). 101,25; H y C (101,05),; lo se cot izan los francos sin modifica- p ^ 6 l0S :Cstad0S Unidos- Associated Bolsa de traba;|o. ..pcer Gynt", Grleg. Re-
0140 c ión . | •oon- ¡v i s t a de libros. "Minueto", Debussy; " M i 
"Gehst du m i t nach Honolulú" , Gllbert . Bo-
91,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
101,05. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (101,75). 101,75; D 
(101,75). 101,75; C (101.75), 101.75; B 
(101.75), 101.75: A (102). 101.75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie D (90), 90 por 100. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1928.— 
Serie F (91,50). 91,50; E (91.50). 91,50; 
U (91,50). 91,50; C (91.50), 91,50; B 
(91,50), 91,50; A (92), 91,50. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100.—Serie E 
(72.10), 72,35; C (72.10), 72,35; B (72,10), 
72 35; A (72,50), 72,60. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie F 
A m á s de un cambio se co t i za ron : I n -
ter ior , B , 74,25-50; E x t e r i o r . B . 87,75 y 
88,05; A mor t i z ab l e del 28, A, 91,65 y 50; 
T e l e f ó n i c a , ordinar ias , 106 y 106,10; D u -
ro Felguera, contado, 95,25 y 75; í d e m 
U n a o l a g a d e l a c i d r a e n N o r t e - n i ñ a ' V . G ^ t a 7 : ''TosHet^^;, ^ ! ^ l v a : "I1 
^ ^ ^ t goes hke this", F n e u d ; "Marcha h ú n g a r a " . 
a m é r i c a Berlioz.—15,25, Noticias de Prensa. Indice 
de conferencias.—19. Campanadas. M ú s i c a 
W A S H I N G T O N , 9.—El recientemente | de baile.—20,25, Noticias de Prensa.—22, 
f i n corr iente 95,75, 96,25 y 50; NoTtes |creado C o m i t é de Socorro para A g r i c u l - j Campanadas. Seña l e s horarias. Selección 
a l a l i q u i d a c i ó n 627 30 32, 31,50; Ex- tores ha hecho un p r é s t a m o de 300.000 de la zarzuela en un acto, de Arniches y 
plosivos, f i n corr iente , 1.255. 51 . 55. 56,1dolares a dos Sociedades de la F l o r i d a Lucio, m ú s i c a de Giménez , "La guardik 
57- í d e m en alza, 1.273 y 76. ¡ Que se dedican al c u l t i v o de l a c id ra . | amar i l la" . Selección de la zarzuela en un 
' E l p r é s t a m o e s t á destinado a l i m p i a r | acto, de J u l i á n Romea, m ú s i c a de Caba-
l los cidros de l a mosca de la f r u t a , f u - llero y Hermoso, " E l padrino del nene"; 
Moneda negociada: m i g a c i ó n que el Gobierno ha ordenado: cantantes, coros y orquesta.-24, Noticias 
Francos , 50.000 a 26,80, I que se haga en todas las regiones in - i del d ía . Noticias de ú l t i m a hora,—0,30. 
v -« « 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 578.000; E x t e r i o r , 80.500; 1920,; 
fectadas.—Associated Press. ! Cierre. (Esta emisión será, re t ransmit ida 
_ _ | por las estaciones de Sevilla y Barcelona.j 
A N U N C I O O F I C I A L (88,75), 88,75; E (88,75), 88,75; D («8,75) i 67 500. 1Q17t 36.000; 1926, 9.500; 1927, sin 
88.75; C (88.75), 88,75; B (88,75). 88.75; : impuestoSj 30.00O; con impuestos, 197.500;: ^ - , o » ! • 
A (88.75), 88,75. 3 por 100, 121.000; 4 por 100, 102.000; 4.50Í i ^ O n r e d e r a C l O S l 5 1 t i Cí 1 C a I 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 10O > 100i 7 500; 1929, 115.000; Fe r rov ia r i a . ; 
Serie A (100,90), 101; B (100,90). 101; C;5 por 100i 424.5OO; 4,50 por 100, 50.000;! 
(100,90), 101. 1929, 117.000; A y u n t a m i e n t o , 1868, 300; V i - | 
F E R R O V I A R I A . 4 Y M E D I O P O R 100 ; j , 1914) 52.00O; Subsuelo, 2.500; Trans-
Serie A (91). 91; B (91). 91 ; 1929 ( « D . a t l á n t i c a , 1926, 1.000; T á n g e r a Fez. pe-' 
91. . - , ' . . ^ : setas 32.500; Hipo teca r io , 4 por 100, 13.000; 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D —¡5 100> 7500. 6 por 100i n-oQ; C r é d i t o : 
Obligaciones, 18S8 (102), 102; E m p r é s t i t o ] Local i 6 por 100> 14 500; 5i50 por l o a 
d 
1 
f r » . ó í « ^ » ' i * - ¡ c ! K ' U « . - r » : 88 autor iza a la C o m p a ñ í a de F e r r o -
g r a f l C a C I 6 1 Sli D r O j carr i les del N o r t e pa ra ocupar una su-
L A C R I S I S D E L A C E I T E S a n t o r a l y c 
L a F e d e r a c i ó n de E x p o r t a d o r e s se d i r ige al Gobierno . I g u a l -
dad de condic iones con los de I t a l i a y F r a n c i a . A d m i s i ó n 
t e m p o r a l de aceites y envases. 
; J P I A 10. S á b a d o . — S t o s . Lorenzo, (i0c 
i tor , Aster ia , Basa, Paula, A g a t ó n i c a , vi?" 
1 genes, m á r t i r e s ; Diosdado, confesor. 
L a misa y oficio d i v i n o son de San Ln. 
renzo, con r i t o doble de segunda clasa 
con octava simple y color encarnado. v 
L a F e d e r a c i ó n t iene que i n s i s t i r enj ^ Nocturna.—Sta. Teresa de J e s ú s ! xpor tadores ce 
tos y conclusiones concretas al f i na l , i e s p i ñ o l v e r á c ó m o sus esfuerzos son _ F'ermin de los Nava r ros ; D e s a m é 
L o r e s e ñ a m o s a c o n t i n u a c i ó n . í é n l e s . s i n tener l a responsabil idad Ce s ta . c r u z (P . ) . mpa~ 
L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de aceite, ere-1 la cu lpa y sen t i r ú n i c a m e n t e l a a m a r . « u - pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
ce, en conjunto , pues si h a y p a í s e s c o - ; r a de la i n f e r i o r i dad . E l expor tador no pei.petua por ios bienhechores de la pa. 
m o F ranc i a , de donde d e s a p a r e c e r á n los i t e n d r á expor table m á s que su ac t iv idad r roqu ia . J , „ 
ol ivares , y como I t a l i a d ¿ n d e baja sujV sus con0c=mientos. 1 1 P 3 U ( ! S d a d e L d i r h o S , . n S 8 3 0 - - 7 - 3 0 8 
cu lavo , en el resto de los p a í s e s p roduc- | L a s c o n c l u s i o n e s par i .oquia de S. J o s é . — N o v e n a a M 
tores, yendo E s p a ñ a a l a cabeza, las ;Sra de ia Paloma. 7 t. . Expos ic ión , ro-
plantaciones de o l ivos aumen tan . Recociendo cuanto antecede en unas i sa r io . ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Gon7.áiez 
E n E s p a ñ a no t a r d a r á mucho t i em- i conc lu i í7ones la F e d e r a c i ó n de E x p o r t a - Pare ja ; reserva y salve, 
po en obtenerse u n a med ia de p r o d u c - L ; "rpc, d(1 Ace i t e de O l i v a de E s o a ñ a ; P a r r o q u i a de S. Lorenzo (40 Horas ) . -
c i ó n acei tera de 450 a 500 mil lones d e i ^ m e s t a - F i e s ^ a SU 7 ? I ' ^ExpoSÍCión; 
iriirta mauuicoLíx . f u n c i ó n p r inc ipa l de Mine rva con 
^ S I Y ™ INT * • „ Primero. Que E s p a ñ a produce *ias^ 6 ¿ solePmne ^ s e r v a ; 6.30. proceor-
i i . n runez, Mar ruecos f r a n c é s , Grecia, aceite de o l i va dei que necesita para su s ión pób!ic.a con la imagen del ^ 
por las calles de la fe l ig res ía . 
Par roquia de S. Pedro el Real. -Xo 
vena a N , Sra. de la Paloma. 8. misa 
Concurso n ú m e r o 50 
A g e l i a y T u r q u a . t a m b i é n a u m e n t a n ' ^ ¿ ^ m r , 
los o l ivares . - ^ ^ ¿ Q . Que E s p a ñ a es n a c i ó n , na-
E n ei consumo del aceite de o l i va He- ; -^3 . ]mente , expor t adora de aceite, 
v a el p n m e r puesto, E s p a ñ a . S e g ú n , TerCero Que E s p a ñ a no debe l i m i - . d e c o m u n i ó n general ; 10. Expos ic ión y 
los c á l c u l o s de l a D i r e c c i ó n de C o m e r - l t „ r - p a exuor t a r eventualmente cuando 'misa solemne con reserva; 7 t . Expósi-
d ^ L ^ 0 ^ CCf,SUme 260 mil l0neS ' ' p r e c % d r ; e n t a T l o s % a i s e s i n t e r m e - ^ ~ - - ñ o r 
S ^ Z ? * * ^ A l g T S senal0ail C o r - : d i a í i o s sea ventajoso, sino" d i r i g i r s e a i s . J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas) 
ca xa c u i a , que nacen l l e g a r a o00 m i - ^ e x p o r t a c i ó n d i rec ta , cuya c a r a c t e r í s - : 3 a 6 t. . E x p o s i c i ó n ; 5.30. rosario y bcn. 
hones; ot ros ent ienden que pasa m u v ¡ t i c a £ la con t inu idad . ' d i c i ó n . 
2.500; Cent ra l , 20.000; E s p a ñ o l de Cre-i 
perf ic ie de dos m i l ochocientos ochenta, poco de los 200. I C u a r t o Que pa ra poder expor t a r d i -
y ocho metros cuadrados cen nueve m i l ! B n el consumo mund ia l rip PTt>«n<3 oí ^ M ^ ' H " ' *̂Uti r - - - , ! ^ . 
seiscientos cuarenta c e n t í m e t r o s cuadra-i aceae de ^ esto es, en i g u a l a d de con-
dos. sita en la zona c u a r t a de las de f ^ % nn r e ^ s ^ apenas imid i c iones a los paíSeS competidores, no 
™ * * • debe estar en r e l a c i ó n de i n f e r i o r i d ad 
E l consumo m u n d i a l de aceate es me- con é s t o s contando con la admis ón t em-
nor que la p r o d u c c i ó n . 
P a r a los p a í s e s — e n t r e ellos E s p a ñ a 
E D I F I C I O S C O M P L E M E N T A R I O S 
D E L A G R A N J A A G R I C O L A 
D E A L M U D E V A R ¡ se rv ic io del muel le Oeste de l a d á r s e n a 
la J u n t a ^an Juan de Nieva,- del puer to de 
elo iAvi iés , con destino a la c o n s t r u c c i ó n de 
en ¡ un nuevo edificio pa ra e s t a c i ó n de l a l i -
p o r a l de aceites, r egu ladora del precio 
universal , que es el de e x p o r t a c i ó n , en 
los mismos t é r m i n o s de e x t e n s i ó n y ta-
Esclavas de! S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7. E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nifiesto hasta las cinco de la tarde, en 
que se r e z a r á e s t a c i ó n , rosario, termi-
nando con bend ic ión y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 H 
8,30 t . E x p o s i c i ó n . 
Servitas (S, Nico lás ) - 8 ,30 . 9. 9.30 ú 
nea del f e r r o c a r r i l de V i l l a b o n a a Sanjque producen mas aceite que el que , i ^ o s t é r n r n o s ° e t e s i  v t - 10. misas; 6 a 7 t. . E x p o s i c i ó n ; 6.30, coro-
Juan de Nieva . - consumen, la necesidad de e x p o r t a r es „ H H " ^ n„P F ranc ia P I t a l i a " na rezada. 
Las obras s e r á n 2econstruidas con arre- u n postulado. C.uaaae que r a n c i a e iUlu '* - . s. Pedro ( f i l i a l del Buen C o n s e i o ) -
glo a l proyecto presentado y suscri to en! p o r eso ei real decreto-lev de 8 de! Qumt0- 9 * a s imismo se debe dotar n t . n ú a la novena a s Roque) 7 t ^ 
^ o b ú r i o o T o - f f J r T í & t f l W ' ^ ^ i ^ & i ¥ ^ y ! ^ ^ ^ ^ ^ . y | L d e v f a r y o d ^ £ \ v s s £ d m M 6 r ? l a m a 61 r * É ? 0 señor Benedic-
100 (100,70), 100,60, 6 por 100 (109 ,^) , , setas 15 000. ordinanaSi 10.00O; R i f . por-1 regalaran los comercios ae_ comestibles Francisco C a s t e l l ó n , pudiendo hacerse las . COJtmjadad de 1,a e x p o r t a c i ó n " con,clerEf_como la t l é n e n los mencionados! 9. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . -
• i tador, 125 acciones 
-Cedu- i 95 , acciones; nomina t ivas . 25 acciones, 
las al 6 por 100 (102) W2,2L-.; 5 50 por Fe] 38 500; idem fi¿ cori, iente, pe-
100 (9o,40), 95,35; 5 por 100 (90), 90. 37500. P e t r ó l e o s , 11.000; A u x i l i a r 
í d e m fin corr iente . | d  D . Servando F e r n á n d e z , Cos tan i l la de 
los Angeles, 7, y don T o m á s Pat ier , 
S. Bernardo , 102, un paquet i to del afa-
mado Gofio Canario m a r c a E L M O L I -
alteraciones que, s in afectar a la esen-
cia de l a c o n c e s i ó n , sean autorizadas por 
la Je fa tura de Obras púb l ica . 
m i r a d a cer te ra en el porveni r , p a r a q u e ¡ 
en el caso t a n excepcional que no cree- | 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E - l de Fer rocar r i les , 46.500; Al ican te , fin co- N O (San t ive r i ) , el me jo r de los p u r é s . te au .da 4 d a a constr 
P.OS. - E m p r é s t i t o a rgent ino (103.7Í3),i r r i e n t 25 a c c i o ^ ^ ve in te veces m á s as imi lable i ¿ e o n ^ ^ 
inS75 í : . ' • .-J ' oW- i v rl p-í-st vo miP n nnr-nf. • con \ e. j a U Oil a Qisp^sicion, 
p a í s e s . ' ¡ c i d a en l a iglesia de J e s ú s , celebrará 
. Sex*-o Que sin per ju ic io de dejar a ¡ m a ñ a n a sus cultos mensuales. 8.30, co-
rnos se produzca, de cosecha suf leden-]^ in;C;¿)-;va comerc i a l l a i n t r o d u c c - . ó n l m u n i ó n general ; 7 t. . E x p o s i c i ó n , rosa-
L a C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s del Ñor - i te, se acceda a todo antes que e n t o r p e - ^ ' : , " ,,QCJn H„ o ^ i f i virp-^n e l r i o . motetes, reserva y gozos, 
nnoAo oWio-urla n ^rmctvnir un nien-pl !„ , 4.„„:¿_ UC marcas a Oa&t- ue ¿ic^ii-c vi i f t^-" , 
1.03,75. 
A C C I O N E S . - - B a n c o de E s p a ñ a (577), 
te, 4 acciones; í d e m fin corr iente 375 ac- jy digest ivo que la carne, 
clones; Granada, 14.000; M a d r i l e ñ a de - . . 
m   c r r e j c e r l a e x p o r t a c i ó n , 
acerca de l a !incluso l l a m a r la a t e n c i ó n del c o n s u m í - . 
578; l ü e m Cent ra l (206) 206; í d e m Es- i T r a n v í a S ) 10.0OO; í d e m fin corr iente , pe-
panol de C r é d i t o (489), 489; C r é d i t o Lo- , setas 37 500. A dr a i 20.500; Azucareras or-
cal. 220; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (^03). idinari 40000 ;DEM FLN CORI.IENTEJ ^ Q Q . 
209; fin corr iente. 209; Chade, fin c o m e n - E losi 2 800 i d e m fin cor r ien te i pe. 
te (727). 719; Mengemor, 272; U n i ó n 
L l é c t r i c ^ M a d r i l e ñ a , 146; T e l e f ó n i c a 
(103,10), 106,10; ordinar ias . 118; Minas 
R i f : nomina t ivas (629), 623; a l por tador 
setas 22.500. 
O b l i g a c i o n e s . — M a d r i l e ñ a , 6 por 100, pe-
setas 5.000; Mieres . 3.000; Nava l , 5,50 por 
i 100, 29.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 3.500; 
o b l i g a c i ó n ; serie I , 4.000; serie J, 2.000; 
628,50; fin corr iente (629), 631.50; T r a n - api l^^io 'nnfl - ' ^«¡H^H^na^'1Q9R ^ í ^ ' f w ? ' ^ 
v í a s (141). 140; T r a n v í a s Granad4 (100). setas 10-000' A s t u r i a n a , 1926, 15,000. 
103; Azucareras de A d r a (125), 125; í d e m L A S E S I O N E N B I L B A O 
ordinar ias (71.50), 72; J n corr iente (72). B I L B A O , 9 . - -En l a ~esión de hoy, las 
<1,75; Explosivos (1.260) 1,250; fm co-1 acciones del Banco de E s p a ñ a estuvieron I 
m e n t e (1265) 1.257; fin alza. 1-276; so]icitadas a 583 duros L a s df;1 Bancoi 
^ ^ v i ^ r A ^ Í 0 ^ J , ^ 2 . ' - 3; , . '^e B i lbao operaron con ofertas a 2.135' _ O B L I G A C I O N E S . - E l é c t r i c a Madr i l e - i pesetas ^ del Banco de Vizcaya , se-i 
^ U 6 ]??r 1?° (1106c2¿,n)• 1,:)65^LF-,?AñecrrfxSirie A , se p id ie ron a 1.940 pesetas, v las 
( ^ ) ^ 9 6 L : N a v a l ' , - 5 l 5 0 VOV.J?0 (^0^0 ' ̂ e l a serie B se p id ie ron a 495 p e ¿ e t a s . 
í n ? ' ^ 1 T r a n s a t l á n t i c a 1920 ( 101,50 ) , . Las deI Banco Hispano Amer i cano se 
101,40; As tur ias segunda ( ̂ .OÜ) 72; ter- j demandaron a 221 1Q0 se ofrecie. 
C^a il•2'6r?)• ' 2 ; Valencianas 5.o0 (101,25), ¡ r o n .a 222 fortes operaron a 628 
101; M . Z. y A p r i m e r a (341) 341; A n - ; tas a l contado y a 630 a fin del co. 
ZaS' }knQ ^ r J ^ 0 J 1 0 ^ 5 l ' }0h2o\ J- ^50 Oriente mes. Cer raron con ofertas a 628 por 100 (97,50), 98; Ciudad Rea l a B a - ¡ a l contado 
dajoz, 101; C ó r d o b a a Sevil la, 338.50;! Los A U ¿ a n t e 5 operaron a 557 pesetas 1 
Azucareras estampil ladas. 5,50 por 100 aI contado, y a 559 a f i n del corr iente i 
102 2- As tu r i ana . 1926 « A ? ) . ¡ m e s . Cer raron con demandas a 557 aíj 
J U ^ o . I contado. Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , ! 
Mouedas Precedente D í a 9 viejas, operaron con ofertas a 209 du-i 
ros. Las I b é r i c a s , p r imera , operaron con i 
.1 01ra aisoosicion, acerca ae i a p p r n ^1 Q^PUO ría nUtro rv.ov.-io,. ^ " f ^ + ^ s v " • | 
n t a r á a la a p r o b a c i ó n de l a ; l 0 i : „ f i : ^ ^ I ? i f o ! ^ m a n j a r tí.|aoi sobre sus ventajas , no debe entor-: (Este periódico se publica c 
i v i s ión t é c n i c a y a d m i n i s t r a t i - i i ^ J L ; l ° 3 ' SU " i ^ ^ p e c e r s e l a i n s t a l a c i ó n de r e f i n e r í a s , ú n i - l s u r a ec les iás t ica . ) 
j cua l prese 
i p r i m e r a D i v i s i ó n t é c n i c a y a a m i n i s t r a u - ' ^ * ~ , : ^""Ipecerse 
va de Fer rocar r i l es y de la Je fa tu ra del ^ : i ^ 0 . . t s 5 á f " , ! 0 ^ . ? " 6 ^ 0 ! 6 ^ 0 ^ ? ^ ^ modo de hacer remuneradores acetes 
con cen-
en toda l a l o n g i t u d que de te rminen las i consumo d i rec to . 
mencionadas d iv i s ión , d i r e c c i ó n del puer-j LoS p a í s e s exportadores son: a mer -
to y Jefa tura de Coras publicas ! cado,s de co,nsumo exclusivamente , dos. 
D e n t r o del plazo reg lamentar io de u n . „ , , „ „„ , , T,.r1. „ „ . , _ 
mes, e n t r e g a r á l a C o m p a ñ í a a la Jefa-'0'116 ^ I t a l i a y F ranc ia , y algunas ve-
t u r a de Obras p ú b l i c a s , pa ra u n i ó n a i ; ces ^ t u g a l . p a r a sus e n v í o s al B r a s i l , 
expediente, resguardo acred i ta t ivo del! A mercados de consumo y reexpor ta-
d e p ó s i t o en l a P a g a d u r í a de Hacienda,! ción, uno. que es E s p a ñ a , 
del 5 por 100 del presupuesto de lasi Y a los pases comerciantes , F ra j i c ia , i 
obras, quedando afecta l a par te que co-l I ta l ia , y E s p a ñ a — p o r l a escasa I m p o r -
¡•responda, a lo que p r e c e p t ú a el p á r r a - i t a c i ó n t e m p o r a l — e l resto de les p a í s e s L ; : r ; " ' : ' ~ nnt¡ .Hn"pn el mercado mucha !nos en Ia- J613-1111» u« v o r a s pupucas ae 
fo s é p t i m o del a r t i c u l o 55 de l a v igente! n ^ , ^ ^ , , , ^ v a r i n q T ñ n ^ ^ v r - w i » dias « notado en 61 ̂  , "p I Baleares y o t r a en la Jefatura de Za-
lev de Puertos n roauc to ies . vanos , l u n e z y Grecia. j i r)enos afluencia de ganado vacuno ( l u e i m o r a 
U n a vez aprobado el proyecto de cié-! ^ t . l ^ ^ . ^ ^ ^ . .,m„ás) ..Can f n l o l . f . n _ t e _ r i 0 . r . e f ^ L ^ ^ i ^ o i V I Del ineante de M i n a s . - S e anuncia por 
como sucede en F r a n c i a e I t a l i a . 
S é p t i m o . Que dadas a l expor tador ! 1 , 
las m i smas faci l idades que l a p o l í t i c a ; Profesores de R e l i g i ó n . - S e anuncia a 
comerc ia l de los p a í s e s aludidos les con-; concurgo previo de traslado la provisión 
cede, p o d r á conjurarse l a cr is is actual . :de plazas de profesor de Religión, 
aunque se r e cu r r a a auxi l ios e x t r a o r d i - j vacantes en los Ins t i tu tos de Tarrago-
n á r i o s . na y L e ó n . , . 
Ingeniero subalterno ae Caminos.— 
M e r c a d o d e g a n a d o s | Por segunda vez se anuncia una va-
, . •• . . r - í . . ^ • „• i . , icante de ingeniero subalterno de Cami-
M A D R I D . Duran te los ú l t i m o s s i e t - | nos en la Je5fatui.a de 0bras p ^ ^ ^ de 
r re , las obras s e r á n replanteadas por l a | SUs r e f i n e r í a s r e c i é n instalad?.-, expor-
Jefa tura de Obras p ú b l i c a s con el ccn-l t a n a I n g l a t e r r a y Estados Unidos, i n i -
curso de l a D i r e c c i ó n de las Obras del! f i ando el comercio d i rec to , 
puer to de A v i l é s , y de d i cha o p e r a c i ó n j Debemos l l a m a r la a t e n c i ó n sobre l a 
" — — ^ i se e x t e n d e r á acta, que se s o m e t e r á a la i in f luenc ia 0112 en el mercado m u n d i a l 
a p r o b a c i ó n correspondiente. 
L a c o n c e s i ó n q u e d a r á 
c ión de v i g i l a n c i a de 
Obras pública-s y de la D i r e c c i ó n de las 
Obras del puer to de A v i l é s . 
L a C o m p a ñ í a concesionaria t e n d r á l a 
o b l i g a c i ó n de conservar las obras en buen 
estado y no p o d r á dest inar las mismas 
n i el ter reno a que Ja c o n c e s i ó n se re-I 
Francos 
L ib ras , 
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ofertas a 715 pesetas, y l a te rcera se 
ofrecieron^ a 475 pesetas. 
Las Elec t ras de Viesgo se p id i e ron a 
645 pesetas. Las Sota y A z n a r se ofre-
cieron a 1.285 pesetas. Los Nerviones se 
p id ieron a 835 pesetas. Las Vascongadas 
se p id ie ron a 395 pesetas. Las M a r í t i m a s 
!Un ión operaron con demandas a 235 pe-
• setas. Los P e t r ó l e o s se ofrecieron a 148 
! duros. Las Papeleras operaron con de-
! mandas a 205 duros. 
'!'2.7425i Las Resineras se p id ieron a 52 pese-
*0.81 i tas. Las acciones de Explosivos operaron 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bols ín) 
a 1.250 pesetas al contado y a 1.252,00 y 
1.250 a f i n del corr iente . To r r a ina ron con 
demandas a 1.250 a l contado y f i n del 
corr iente mes y con ofertas a 1.255 al 
,contado. L a s T e l e f ó n i c a s se ofrecieron a 
H A ^ . Í - - - R ^ 9 0 ^ ^ 1 0 ^ ' ] - ^ 3 % / ^ 106,20 duros. Las Azucareras del E b r o 
« S w f / . A 0; B a T 0 . « - n 1 0 ^ 1 ' - ^ ^ o f 1 se ofrecieron a 1.305 pesetas. L a s Leo-
F ^ i v n / 9 -9e rS^ í -56 ' 00 : C ^ a e V 2 1 ; Poldo se ofrecieron a 800 pesetas, it-xplosivos, 2o2; F i l ip inas , 423; M m a s i An-^r, „„„„ „ -,„, , 
del R i f . 132,25; Gas, 162,25. I ^ M t G * H o r " ° S ° p % a r o n . a 184 du-, , «c^,, u , „ ros y -rncdl0 y 184.75. T e r m i n a r o n con 
¡ d e m a n d a s a 184,75 y ofertas a 185. Las 
B A R C E L O N A , 9.—Libras, 33,20; f r a n - ! S i d e r ú r g i c a s operaron con ofertas a 132 
eos, 29,90; belgas, 95,35; l i ras , 35,20; sui-1 duros. Las Basconias se p i d í o r o n a 1.200 
zos, 131,75; marcos oro, 1.637; d ó l a r e s , ! p e s e t a s . Las Felgueras eneraron con de-
6.842; argentinos, 2,86; Nortes , 126; A l i - Imandas a 95 duros v medio, 
cantes, 112,05; Andaluces, 78,20; Gas,! Las Constructoras Navales, serie blan-, 
162,75; Ri f , 132,25; Tabacos filipinos,, ca, operaron a 124 y 125 duros. T e r m i -
419; Explosivos, 251,50; Colonial , 124.2f>;: na ron con demandas a 124,50 y ofertas! 
Banco C a t a l u ñ a , 108,75; Docks , 26 .25 ;^ 125. L a s Euska ldunas se ofrecieron a i 
r e lgueras . 96,o0; Azucareras, 52; Cha-i770 pesetas. Las M i n a s del R i f , a l por-
des, 718; T r a n v í a s , ordinar ios , 120; Gua- tador, se ofrecieron a 670 pesetas, y las 
Aq,Ulvir' 84" jnoms. se ofreeieron a 630 pesetas. Las Se-1 
^Algodones. N u e v a Y o r k . — Octubre , i to lazar . al portador , operaron con de-' 
?8 ' ^ ; diciembre, 1849; enero, 18,50; m a r - ¡ m a n d a s a 232.50 pnr- tas . Las S ie r ra Me-
zo 18,69; mayo, 18,81. i ne ra operaron a 158. 157 y 156, y cerra-
Liverpool .—Septiembre, 9,71; octubre, j ron con ofertas a 157 
9,72; diciembre, 9,72; enero. 9,73; marzo, ^ « , > - , 
9,79; mayo, 9,83; jun io . 9,84. L o s a u t o m ó v i l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
L O N D R E S n a c i o n a l 
O V I E D O . 9.—Respecto a l a construc-; 
c ión de a u t o m ó v i l e s en las f á b r i c a s na-1 
(STOM AL.IX; 
Lo lecetan ios médicos de las cinco 
partes dei mundo porque quiia el 
dolor iaf acedías, as diarreas en 
iiiñor » adultos, ei enfermo come 
más, digiere mejor 5 se nutre, 
curamic > enfermedades de. 
los precios reaccionen en ^ " ^ o ^ 1 ^ 1 segunda vez l a vacante de una plaza de 
Con r e l a c i ó n a los precios publicados en defineante de Minag en el distri to mi-
nuestra pasada c r ó n i c a sube este ga- nero de Baleai.es 
nado dos reales en a r roba y como con- Celador de i ,0 j ic ía minera ._Se decla-
f m u a habiendo pocas existencias con- vacante el cai.g0 de celador de Po-
sideramos los precios m u y firmes, sobre ^ m i n e r a en ^ d i s t r i to minero de 
Barcelona. i n g ú n cambio 
de ganado ! .-.-.-¿Ü. ™-y^>y. .. •y*~?;¿£.~' 
t en a s í sus r e f i n e r í a s , porque el aceite! 1a.nar. y lo mismo ocurre con el de cerda. r%.r>r* A T ' s - ' f • • 
que expor t an es refinado siempre, sien- ' Re P^ga el ganado a los sisruientes ¡ E L D E l J A 1 L , C o l e g i a t a , 7 
do p é ; r \ E?T>añá los concurrentes, a ios|pr^c!OS:. „ 0„ ..„-, . 
í , " 1. Oasiaao vacuno.—Vacas andaluzas ÍIXI?.- \ — . . ^ ^ . v . . . v . . . T . ^ T , - , 7 ^ 
cuales hay qua vencer o someterse. ¡ . ^ de 2JS a 2 í d e m i d . r egu la r .^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - " 1 " ' I " " m ' ^ ^""xx","x^1 
Con una e x p o r t a c i ó n l i m i t a d a d - ^ fif; 2,70 a 2.78; í d e m moruchas buenas, no se me alcanza l a r a z ó n que tengan fiere, a uso d i s t i n t o que el que l a pre-, t r o de l a c-fra de procivcc,:ón mvnó::- de 2.85 a 2.90; í d e m id . regulares, do ¡los o l iv icul tores (me refiero a los de es-sente d i s p o s i c i ó n de te rmina , no pudien-
jdo tampoco a r r enda r dicho terreno. De-
b e r á a d e m á s someterse a cuantas dispo-
siciones se d ic ten pa ra r é g i m e n , v i g i l a n -
c ia y pol ic ía del puerto. 
L a C o m p a ñ í a concesionaria q u e d a r á 
se comprende f á c i l m e n t 
una 
m i t 
cor 
p a ñ a y vender a 3 y m é d - o 
el in f lu jo d? 2,80 a 2,85; í d e m e x t r e m e ñ a s buenas, de t a r e g i ó n ) al no abonar intensamente SUÍ 
obligada al c u m p l i m i e n t o de las disposi- r i c a ei propio aceite e s p a ñ o l trrentra? 
clones re la t ivas a l con t r a to de t rabajo , ' 
¡a los accidentes del mismo y a la p ro-
i t e c c i ó n a la i n d u s t r i a nac ional . 
E s t a c o n c e s i ó n s e r á re in tegrada con 
í d e m serranas buenas, de 2.78 a 2,85; ; no, de f o r m a que le dan t ra to de planta 
idtexn i d . regulares, de 2,70 a 2,78; bue- i "menos favorecida", a cambio de preten-
yeS buenos, de 2.50 a 2.60: í d e m r e g u - ' que nos llenen las zafras del rico 
que los exoortadores e s p a ñ o l e s no pue-; lares, de 2.30 a 2,50; novil los buenos. de ' aceite, que const i tuye la base de nuestra 
den hacerlo. i 2.83 a 2.87; í d e m regulares, de 2.70 a 2,76; ; a i i i n e n t a c i ó n . Opor tunamente volvere-
De nada s ignif ica el g r a n vo lumen deitm-os, de 2,87 a 2 91. Irnos sobre este asunto, y daremos a co-
f e . ¡ Terneras.—De Cast i l la fina, de n r ime- !nocer ]a f ó r m u l a o f ó r m u l a s que en nue> 
i — — campo de a c c - ó n en el exter ior , escapa | agtur}anaS_ de 3 ^ a 3|61. gaiiegas. de 
' a l a i n t e r v e n c i ó n nues t ra . O b s é r v e s e ; 3 94 a 3 26. 
que nuestros comnet idores "ptieden cora- ' Ganado lanar.—Corderos con lana, n 
p r a r todos los a ñ o s , c o n s e c u t i v a m e n l e . ¡ 3 , 4 0 : í d e m pelados, a 3,29; í d e m p r i m a -
s in nocivas soluciones de con t inu idad i les, de 3,15 a 3.18; carneros, de 2.90 a 3.00; 
Por lo pronto, diremos que a nosotros 
no se nos cae la aceituna, como no sea 
por enfermedad imprevis ta . En tanto, a 
los olivos l inderos dé nuestros campos se 
les cae, a los nuestros n i una. Y esto 
no es n i n g ú n mi lagro . Es sencillamente 
que les echamos de comer y les cuida-
mos amorosamente. Es t an agradecido el 
á r b o l de Minerva, . , , no 
|bros de las C á m a r a s de l a P rop iedad ! Pa ra E s p a ñ a no piden los expor tado- i M A D R I D . — C o n t i n ú a paral izado el mer• j ^dgd^engj. ^̂ ^̂ ^ 
Urbana , duran te el d e s e m p e ñ o del car- j res m á s que lo que los o t ros concurren-1 cado de t r igos , pues t a n sólo se l l e v a r o n ; ^ ]ag principaieS son dos. Fijarse bien 
Se ha dispuesto por real orden del 
min i s t e r io de Traba jo que se declare la ! favorables en p a í s , p a r a poder y s n -
j i ncompa t ib i l idad absoluta de los m i e m - der l o m i s m o que los d e m á s " 
el igiendo el mercado b a r a ^ blancos se 
el expor tador e s p a ñ o l ha de esperar s ñ n s ^ a tres pesetas k i l o 
M e r c a d o d e ce rea les y p i e n s o s 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 33,165; francos, 123,95; d ó l a r e s , 
4,84 25/32; belgas, 34,89; francos suizos, 
25,215; florines, 12,105; l i ras , 92,715; mar-
cos, 20,365; coronas suecas, 18,10; í d e m 
cionales, el alcalde ha manifes tado que, 1 
en u n i ó n del gobernador, s o l i c i t a r á del 
m a r q u é s de Es t e l l a a u t o r i z a c i ó n para, 
cons t ru i r en las f á b r i c a s de Oviedo y i 
E l l a h a o s c u r e c i d o 
s u s c a n a s 
Mme. E , H , Boots ha oscurecido sus 
cabellos canosos gracias ai empleo de una 
fórmula hecha por ella misma, declara lo 
que sigue: 
"Está ai alcance de cualquiera el poder 
hacer que sus canas vuelvan a su color 
natural mediante el empleo de un reme-
dio preparado por sí mismo, o sea: 
" E n una botella de 54 de litro se echa-
rán 30 gramos de agua de Colonia (3 cu-
charadas de las de sopa), 7 gramos de 
glicerina (1 cucharadita de las de ca fé ) , 
una cajita del producto "Orles" y se ter-
minará de llenar el frasco con agua. D i -
chos productos pueden comprarse en cual-
quier farmacia a un precio módico, los 
cuales, mezclados por usted mismo y di-
cha mécela, que se apl icará sobre su ca-
bello dos veces por semana hasta que se 
obtenga el tono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá en unos 
20 años toda persona canosa. Dicho com-
puesto no es una tintura, no t iñe el cue-
ro cabelludo por delicado que sea, no es 
tampoco grasicnto y queda indefinidamen-
te. Hace desaparecer la caspa y los ca-
bellos se vuelven suaves y brillantes, fa-
voreciendo, además, su desarrollo. 
I desanimado, y como l a i m p r e s i ó n de esta ! ^ e r n ? e < i a d . Procl.ucida Por el 
De an temano ha de hacer constar i a : semana en nada se d i ferencia con la que 
p a r a todos o loconium Oleaginum, y que vulgarmen-
te se l l a m a "ojo de pavo". Se caen 
t iempo, que se declare l a i n c o m p a t i b i l i - i sea igu? 
dad de los secretarios, visecretar ios, je-
fes de cualquier orden y personal t é c - ; p e c j e r g c i ó n oue si le asegurara a lgu ien | ' l imos en nuestra c r ó n i c a anter ior , pasa-,1 
nico de las C á m a r a s con los miembros | a pos?b:l:dPd rea l de exnor t a i 
de las mismas; debiendo proceder i n m e - i i " _„,,,,,-
Idiatamente todas ellas a r e m i t i r a l m i - | P n 0 ^ P n m e i a p r e * 
n is te r io ce r t i f i cac ión de que sus emplea- erI suscr 'b i r esa ms-anCc 
dos no se ha l l an en este caso o de que . j t a ; p r e t e n s i ó n es impos ib le comerc ia l v i v a COSecha, a 34; í d e m del pasado a ñ o . i«-wviuum, mc iu»u cu o-'S""" " V ' e l mal 
¡de haberse encontrado incursos en él, p r á c t i c a m e n t e . a 38; la avena, a 39; las habas, a 45; ¡ c a m p o s . H a y que p rocura r que h0. 
han hecho renunc ia del cargo los m i e m - i L o imp:de l a rea l idad m e r c a n t i l , p o r - i l a a algarrobas, a 40; la h a r i n a de t a s a j e o se extienda, porque un a r D ° inete, 
bros que la o r ig ina ron , alcanzando l a in - lqUe l a e x p o r t a c ' ó n d i r e c t a h a i m m i e s - ; a 62.50; la especial, a 69; los solvades, j a s es, como dice l a copla aei 
compa t ib i l i dad a l cuar to grado de con to c m r a ¿ ó n 0 ^ n e]]a t^pos- no |de 28 a ^ el ma í z , a 46; la a l fa l fa seca . .Un c o r a z ó n sin amor. 
sangumidad o segundo de afinidad. n ól dice e r r ó n e a m e n t e - - - 1 ^Papchanda' a 20' y l a pulpa seca de ^ una noche sin estrellas..." 
S i los interesados no hiciesen d:cha 1 , ^ " • n„iA->~ Imolao.ha, a 27. ,a 
renuncia, la C á m a r a s f o r m a r á n expe- id3 ace,te de Poco c0-or' a c i d ^ . y F ] c u i d a d o A* l o s o l í v a i - e s ' Pa ra eso' y t an Pronto c0.1110 f J S 
diente para l a r e m o c i ó n del personal a buen sabor m u y escasamente advert-oo. j ^ c u i a a a o a e i o s ouva i -es que es0 de l a caícla de las hojas Sc po.^ 
h jñé afectase a q u é l l a o pa ra l a s u s p e n - ¡ q u e son los pedidos en el mundo ^ ^ : C I U D A D R E A L , 9,—Venimos exami- |ser io (el que se caigan unas cuan t a» r 
' s i ó n del cargo í n t e r i n l a causa desapa-l Es tos ace'tes, a base de refinados, c o n t a n d o con el mayor cuidado los olivares tiene impor t anc ia m a y o r ) , no nay 
• remedio que dar una puivenzacion i-
caldo b o r d e l é s a l 1 por 100. Se forma ai 
O z o n o p i n o R U Y - R A 
danesas, 18,21; í d e m noruegas, 18,20; che- T w ^ t » 
lines a u s t r í a c o s , 34,425; coronas c h e c a s . ¡ T r U b l J p i e f a ^ ? qUe Seran 
163,75; marcos finlandeses, 193: escudos i env iadfs al Ceritro E l e c t r o t é c n i c o , don-; 
portugueses, 108,20; dracmas, 375; lei , :de s e r f n armados los coches. E l c i tadoi 
817,50; mi l re is , 5 7/8; pesos argentinos! a u t o m ó v i l . ideado por ingenieros m i l i t a - ; 
47,25; Bombay, 1 che l ín 5 25/32 peniques; res. t iene cua t ro c i l indros , y es de 14 ca-' 
Changa!, 2 chelines 4,25 peniques; Hong- ; ballos, pudiendo construirse en series de 
kong, 1 c h e l í n 11 peniques; Yokohama , 11cien: T a m b i é n se f a b r i c a r á o t r o t ipo de 
chelm 11 5/32 peniques. seig c i i indros , exclusivamente de cons-i 
B O L S A D1S B E R L I N ¡ t r u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
(Sen-icio especial) I R e u R Í ó n d e l C . d p M o n o o o l i o Ae ;F.ei:fume d.e! bosque, regenerador atmos 
A C C I O N E S . - Chade. 443; A E G i I W J m O R , ! , * a e ^ " O P 0 " © a e fé r i co . desinfectante y desodorante. Unas 
204 3/4; Deutsche B a n k 169- B A T p e t r ó l e o s e n t S u b a o gotas en el b a ñ o , l avabo y bidet eí=te-
(Banco A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o ) , 100: B I L B A O . 9.—Se anunc ia para el 22 del i j ' l i z t n .el cont ra los microbios . To-
Reichs B a * 306. CambioS de! d ía 8. a c t ú a , uaa r e u n i ó n en eS.a capi ta l de! fe ¿ ^ T o / g Z J ' t S l e ^ i o ^ 
Í S ^ - • nS Consejo del Monopol io de P e t r ó l e o s . Ibre la a lmohada antes de acostarse en 
AnriTYVNT^o rV1CVÍ ?specla1' , ^ I _ o-erenr ia H « Minsí<t Af\ R i f l a cama donde o t ro d u r m i ó , 
- ó n T - ? ^ ^ ^ ^ " i 2 2 ^ 1 Wa'1 S ^ ^ M m * 5 d e l ^ Í S I D O K O B U I Z . Carretas. 31, p r inc ipa ! 
gon L i tS , 729; Etabhssements K u h l m a n n , : B I L B A O , 9.—Se asegura que pa ra ocu-
del54díaSe8elle Maube i , - e ' 8-845- Cambios! par la gerencia de la C o m p a ñ í a de M i - [ = = ~ ^ -
ñ a s del R i f . por fa l lec imiento de don 
Marce l ino del R í o . s e r á n o m b r a d o el Se-! 
ñ o r Jordana. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — Barcelona T r a c t i ó n . 
2.210: Sidro Ordin . . 2.945; Sofina. 32.875. 
Cambios del d í a 8. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Una Bolsa veraniega m á s . Si se ex-
cluye la Felguera, para l a que queda 
Castante dinero d e s p u é s de l a s e s i ó n 
a 98,25, puede decirse que e s t á n aban-
aonados todos los corros. Ferrocarr i les 
t ienen una p e q u e ñ a r eacc ión , que no lo-
g ran sostener por completo, y E x p l o s i -
vos, d e s p u é s de caer a 1.251, l o g r a n ' 
reanimarse un poco hasta 1.257. 
s m que ceda l a i n d e c i s i ó n . 
E x t r a n j e r o 
L a m o s c a m e d i t e r r á n e a 
W A S H I N G T O N , 9.—El embajador de; 
cortes h á b i l e s y encabezamientos ade-jde esta provinc ia , y hemos podido com-
cuados, v a n en todas las marcas p ro . p robar que aquel la mues t ra exuberante, ™ y - - cobI.e o 
va. p rometedora de una cosecha u b é r r i m a , solviendo un kao de suhato de c"u' 
p í a s y e x t r a ñ a s . S u p ó n g a s e que en Eft- ^ alg.0 engañ0SO) por cuanto la ^ ^ ¡ . 1 p iedra azul, en 50 l i t r o s de agua. A p a ' -
p a ñ a se p roh ib i e r a o i m p i d i e r a la exr)or- dad se v a encargando de poner las co-ise hace una lechada con 750 gramos o 
t a c ' ó n de aceites a base de refinados; isas en su pUnto. E n muchas zonas, el ca l en otros 10 l i t ros , y d e s p u é s se r o 
Donat ivos r e c i b i d o s . — M a r í a F e r n á n d e z , ¿ C u á l s e r í a el resul tado i n m e d i a t o ? L a aspecto de los o l ivos es mediano nadalc lan , agi tando bien. Se mojan laS " 
de ve in t i s é i s a ñ o s , en fe rma del c o r a z ó n . p é r d j ¿ a t o t a i de \os mercados de oo^- m á s . Vemos mucho f ru to c a í d o y á r b o - i p o r el haz y el r evés , y rep i ta el tra 
Se encuentra en cama en Lavapies, 4.:eun10 ies a medio deshojar, o repi lar , como se lmiento si a s í conviene. Es ahora en 
í ^ ^ n i í ^ ^ A ^ ^ ^ J ^ J ? ^ H a y o t r a causa de i m p o s i b i l i d a d p r á c - i d i c e en A n d a l u c í a . Y vamos a dedicar t ica , v es que con el n ú m e r o de k i l o - r a - esta c r ó n i c a a estos f e n ó m e n o s que por 
^-.pi.'su general idad afectan a los olivares de 
y aun de todo el 
rano y o t o ñ o la mejor época . 
T a m b i é n se caen de hambre, como^e. 
f ru to . L a medicina es l a misma, Q'^ ; . -
daremos para que se ponga en prau^ 
este mismo a ñ o . de cai^ 
joven m i l i t a r y ca tó l i co , 2,50; u n suscrip-i 
t o r de E L D E B A T E , 3. To ta l , 65,50 pe-
setas, jmos de p r o d u c c i ó n selecta de^ esos aoe - l t o d a l a p e n i n s u l 
Fernando Coque, de t r e i n t a y seis a ñ o s , ¡ t e s de encabezamiento, l i m i t a d o s a l s ; m u n c Í 0 í 
que se encontraba en o b s e r v a c i ó n en el i zona del Bajo A r a g ó n y a a lguna p a r t e ! C a í d a del fruto.—Coged una aceituna; Repi to -que hay otras causa-
Hosp i t a l P rov inc i a l , y su m u j e r con un jde C a t a l u ñ a , no h a b r í a e x p o r t a c : ó n d í - ; c a í d a y fijarse b ien en el pun to de i n - d e hoja, menos corriente, y que sciv-
ataque de p a r á l i s i s (21-7-29). Es te po- j rec ta . porque, dadas sus cuaVdades e . l - j s e r c i ó n del p e d ú n c u l o . Si se no ta u n pe-!objeto de d i v u l g a c i ó n , s i Dios quiere '^ 
bre obrero h a fal lecido el lunes p a s a d o . ¡ cejentes nos ias l l e v a r í a n los p a í s e s re- q u e ñ o agujero, estamos frente a una i n - | E l mov imien to de vinos parece Í _ 
Í « & S ^ S S Í ^ i ^ r ^ ^ á S S ^ A finadores y nosotros no p o d r í a m o s ha- v a s i ó n de "P rays" ( t i ñ a ) . que convicnei t iende a amainar , pero hos precios se ; 
- e t í s Ale3andro. 5- Tota l , 122,50 pe- |cer ¿ ¿ ¿ * ¡ a t a j a r porque se t r a t a de u n a plaga t e - ¡ t i e n e n a 4 y 4,50 pesetas arroba en 
Fernando Benei to , de cuarenta y dos 
a ñ o s , con ocho hijos U n a hi ja , a con- se 
secuencia de una c a í d a , jorobada y tu - ; v i r g e n ? De n i n g ú n m o d o . c i6n impone sanciones graves a los que mos a enfadar porque en Bilbao cu* 
berculosa. Se encuentra sin t rabajo . A n - E n cuanto a l precio i n t e r i o r y a l d e á n l a l e ñ a cor tada en los ol ivares y la idos o t res pesetas m á s ? Si en ' f . L X 
gel Pozas, 7 ' 
j oven m i l i t a 
t o r de E L 
t.KLdb. Icino r.arq el n r n d u r t o r de oue el procin racter is t ica , l a ace i tuna se c a y ó o se cae- no t iene so luc ión , o cuando me» • 
o ^ f n , l l # 1 d e la PIaZ.a- B l a s ^ . d e ^ ^ ' ¡ ^ ¿ ^ a ^ ^ ^ é t a & ^ n ^ n í é ™ ^ ^ o l no puede con - ella.; m á s dif íc i l que poner un huevo. 8. bajo E l m a n d o esta pa ra l i t i co . T i enen ace te se r egme m t e r n a c i o n a i m e m e . H a b r á i puegi q u j ocuparse de fortalece,-: E i aCeite, paradi l lo , y con cara de P 
cinco hijos el m e n o r de pocos meses, es ODVia- . U „ r a r > , , . ¡ e s t e á r b o l por todos los medios posibles eos amigos. ¡ V á l g a m e D i o s ! £ 
^ I f " ^ ^ . ' f ^ 8 - í4-8-29>- Ale jandro , 5 . ' ^ E s p a ñ a no ^ e n e r ^ precios. | U n a poda racjona]i mtenso abonado, la- i T r i g o de 48-49 pesetas. Cebada. 32. 
L a V . O, T , de S. Francisco, estable-
T o t a l . 87.50 pesetas. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ 1.13 
pero! 
P A R A R R A Y O S " J U P Í T E R " 
Unico eficaz para protecc ión de edificios 
L H A M I I Í E Z — 3 , Goloreros, 3, M A D R I D . — T e ! . 10115. 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 32. frente t* Principe. No tiene sucursales. 
O in t e r i o r , y es l a mue r t e de l a r iqueza jb reo adecuado y d e s i n f e c c i ó n del á r b o l banzos, '150; habichuelas, 160; ysr0t 
, o le íco la , o ex te r ior , y h a r á posible s n j p a r a l i b r a r l o de tantos y tantos b ichi tos ;chicharros , 28; ovejas, 25 pesetas arr 
i p rosper idad . ¡y c r i p t ó g a m a s que en' él se desarro-j cordero, 31; vacas, 30; n o v i l l o s , » 0 ' -
I A l r e g u l a r los precios de toda m e r - l i a n y a sus espensas v i v e n . Y esto eslros, 34; terneras, 40. Har inas , 63'0^'J 
canela de e x p o r t a c i ó n , el s i s tema de £.d-,lo que venimos observando en la mayor ivado , 24; heno, 4,50 k i l o ; V&tz¡*Z'$s 
misiones tempora les p res ta un benefi-;Parte de olivos, en los que se cae ellpesetas a r roba ; a z a f r á n , 64 peseta 
Icio enorme a las producciones afectas. fruto- Tienen hambre , mucha hambre... castel lana; hu-vos. tres p'---.as c 
TTQ ve rdad h a r t o s a h d a m í e no reaulere y no Pueáen con el t rabajo que supone aves, de 8 a 9 pesetas. c c ? - . n ¿ - : . . Rs ve rdad h a r t o saD-Oa que no requiere iSacar ade]ante u n a cosecha 5u8na co . M á s l a t i c r r a tíe F r a -
y a d e m o s t r a c i ó n especifica. mo ]a que este a ñ o se presentaba. A m i j o s é ^ Hq Ai 
T O 
) 
í T E S M I ^ A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA Í U F A R M A C I A S Y B a O O Ü ^ í A S 
C A J A . 3 P E S E T A S 
E m i l la legí í inia K i E S T f i l U (Gfiorro). epaü p t t B t í a l 
• H í B i ds ore su la ixposlcldf l ds il lelsse U L o s » 
Sábado 10 de agosto de 19^9 
E L r7> M / S í É O — A ñ o v ' X - . N ó ^ . C. 
t i u i mí m i i ! " " " " " " i 11 n ^ ' i ' ^ i m ^ ^ n 11! i i n i í i ri 11 nawiCTiw^^ 
I , , , N ibbiiiíiiii^^ 
_K8toí añónelos se reciben 
en la Administración de KL 
D E B A T E . Colegiata. J; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; qniosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a rnencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesllias, 
17 pesetas; armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos. 1. 
AUTOPIANO buena marca. 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10- Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
C O L C H O N lana y almohada 
50 pesetas. Estrella. 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas l i -
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
JÍQUIDACION por trasla-
do, sólo ocho días, armarios 
luna, aparadores, camas, si-
llas, otros. Luna, 30, bajo. 
J O R renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos, hasta 31 agosto, con 
30 % rebaja verdad. Lucha-
na, 33. López. 
COMEDOR, tresillo, alco-
ba, gabinete, bargueño, cua-
dros, jarrones, recibimien-
to. Madrazo, 16. 
I j q ü I D O espejos, consola 
dorada, "buró", gramola, ca-
mas, varios. Conde Xique-
na, 8-
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
16a, 14. 
ALQUILO cuarto, casa nue-
va, ascensor, baño, gas. V i -
llanueva, 38. 
AMPLISIMO local con sóta-
nc»; alquílase. Argumosa, 7 
duplicado. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho mil pe-
setas. Caracas, 4. 
ÍIENDA, magnífico sótano 
con montacargas, piso exte-
rior. Barcelona, 13. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
ño, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
PISO amueblado, seis ca-
mas, 3.000 pesetas. Legani-
tos, 15, principal derecha. 
PEECIOSOS exteriores des-
de 37 duros, todas comodi-
dades y servicios; sitio más 
sano de Madrid; vecindad 
honorabilísima. A v e n i d a 
Reina Victoria, 43. 
URGE local amplio con de-
pendencias, lo más céntrico 
posible, para ensayos Ma-
sa Coral de Madrid. Ofer-
tas: Alcalá, 50, de siete a 
nueve. 
ALVAREZ Castro, 17, ex-
terior, gas, baño, teléfono, 
ascensor, azotea indepen-
diente. 165. 
XÍENDA con vivienda ba-
rata. Factor, 4, próximo a 
calle Mayor. 
CUARTOS 90 y 12S pese-
tas. Calle Francisca More-
no, 3, próximo parada tran-
vSâ  Pardiñas y Goya. 
MARQUES Riscal, 6, ga-
rage económico para cochea 
sin chofer. 
PAEA taller reparación au-
tomóviles, p r e c i s o local 
g r a n d e . Escribid: Vigil, 
Churruca, 14. 





dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
REAL Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
LONB. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
/ / N E U M A T I C O S ! ! Goo-
drich, Pirestone. Goodyear, 
M i c h elin, Miller, Seigber-
ling, Royal, Dunlop, India. 
I ¡ P a r a comprar barato!! 
Casa Ardid, Génova, 4. Ex-
portación provincias. 
í'iíüZAS de recambio. Ma-
this. Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos. 9. 
SANTOS Hermanos. Arenal. 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 




dio Coello, 79. Teléfono 
54638^ 
AGENCIA Autos X CT 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala, 9, 
MOTOCICLETA usada, 600 
pesetas. "Velázquez, 44. 
MOTOCICLETAS inglesas 
nuevas liquídanse, baratí-
simas. Velázquez, 44. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
I SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox", Almi-
rante, 22. 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a a 1 s tencias embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tin. 50. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo, 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za. 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805̂  
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarra!, 107, esquina "Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, eétrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES de la 
ma*-' y embarazo, médico 
especialista. Libertad, 27, 
principal; S a 5. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ka-
llotelegrafia. Telégrafos, Ba-
tadistica. Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
OFRECESE profesor a o 1-
feo, armonía, piano. Mont-




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
CORREOS, Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco. 21. 
REMINGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
POR correo enseñanza Ta-
quigrafía. García Bote, ta-
q u í g r a f o Congreso. Fe-
rraz, 22. 
C U L T URA general para 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid, 
Comp ra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, ^ i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENTA casa buen «itio ni-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS rústicas, vendo en 
toda España. J. M. Brito. 
Alcalá, 96. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Riostra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi Margall, número 9, 
A, 12. _ _ _ _ _ _ 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al -
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
URGB'casa Lagasca, 97, in-
ferior al coste, alquileres 
bajos, todo "confort", cons-
trucción inmejorable, renta 
35.310 pesetas, precio £¿25.000. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
~—.—. ,— 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
FOTOGRAFOS 
i AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSIÓN Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Nacional o r. r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HOTEL Francia, precios 
módicos, t o d o "confort"; 
Avenida Pi Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION de señoras. Sâ  
cramento, número 6. se-
gundo. 
HABITACION baño a—es-
table. General Pardiñas, 4. 
Viuda de Diez. 
FUENCARRAL, 33. P e n-
sión del Carmen; espléndi-
do gabinete exterior, ma-
trimonio, amigos. 
PENSION completa, cinco 
pesetas. Fuencarral, 56. se-
gundo. Rodrigo. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
CASA moderna. Sólo c o n 
desayuno. Una. Mar q u é í! 
Valdeiglesias, 1, tercero. 
MATRIMONIO sin hijos da 
pensión a sacerdote. Caste-
lló. 13. Iluminado Blanco 
PENSIÓN la máíTcéntrica. 
desde seis pesetas. Monte-
ra, 18, segundo. 
PRESTAMOS 
DESEO 7.000 pesetas prJ-
m e r a hipoteca. Escribid, 
Terol, Carretas, 3. Conti-
nental. 
SASTRERIAS 
T R A JES hechos, frescos, 
para caballero, 10, 20, 30, 40 
pesetas. Sastrería "El Dan-
dy". Barquillo, 30. 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
LA Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16, Madx-id, envía a re-
embolso todos los libros. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata* 
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón. 14. Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfono 
19600. 
MECANOGRAFOS, InstitU-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
GRAN comisión vendiendo 
m á q uina escribir Woods-
tock. Apartado 731. 
F A CILITAMOS servidum-
bre garantizada, Mad r i d. 
Provincias. Cruz, 30. Telé-
fono 11716, 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier', ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
qúét. Caballero de Gracia, 14. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Saga.rruy. Velarde. 6. 
OCASION. Máquinas dé es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
CASA Adelaida, fina cos-
tura, económica. Calle Re-
coletos, 7, entresuelo. 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roli". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
B B U JULAS. Barómetros. 
T e r mómetros. Lupas. Mi-
croscopios. Vara y López. 
Principe, 6. 
A U X I L I AR Universidad 
Central daría clases Cien-
cias Naturales, bachillerato 
en Academia acreditada. 
J. Ch. Góngora, 3, segundo 
derecha. 
ADMINISTRADOR, p a r a 
finca rústica, ofrécese ca-
ballero gran conocedor agri* 
cultura y negocio vaque* 
r í a . Inmejorables referen-
c i a s y garantías. Avisad 
teléfono 51843. 
JEFE Ejército, con garan-
tías, ofrécese ap-deración, 
secretaria, administración , 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
EMPLEADO de oficina con 
informes, ofrécese para tra-
bajar horas libres. Maria-
no López, Amparo. 87. 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra^-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 83. 
TABERNA, bar, acredita-
da, urge traspaso, baratí-




giosas. Vicente Tena. Fres-




ción, compra, venta. Mósto-
lea. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
formes. Principe, 9. Madrid. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO: Civiles, crlml-
nales, créditos. Indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
USTED tiene chinches por-
que quiere, Chinchicida Du-
qual limpia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. Droguerías, 
cacharrerías. 
ABANICOS, sombrillas, bol-
sillos, paraguas, corsés, fâ -
jas goma, ropa Interior se-
ñora, repita niños, etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes La Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Angel. 
MARQUETERIA , dibujos^ 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
ASOCIARIAME a persona 
inteligente que poseyera fin-
ca rústica próxima, para 
gaznar millones. Celenque, 1. 
Morcillo. 
CIRUJANA callista gabinete 
tres pesetas. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. 
CHOCOLATE para diabé-
ticos, Manuel Ortiz, Precia-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniuras Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
MOTOR eléctrico AEG 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cíe. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precioj pueden verse 
en funcionamiento. Razón! 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
; ¡ ¡ INVENTO maravilloso de 
un religioso !!! Armonium, 
manejo por números, pocos 
días, sin música ni solfeo. 
José Ulloa. Elduayen, 8. 
Vigo. 
VENDu .ianchi, diez Caba-
llos, toda prueba, particular, 
patente, seguro. Eguinoa. 
Santa Engracia, 113. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaíeza, 
98. Teléfono 14224. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22, 
TOLDO seminuevo 6,70 mts. 
con accesorios. T e l é f o n o 
36996; de 2 a 4, 
L 1 N O L E ü M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS antiguos, modeló-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. _ 
GANGA, artístico gabinete 
moro. Diego León. 61. 
AUTOPIANOS, rollos, pía* 
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. O 1 i v e r . 
Victoria, 4. 
VOGÜE. Montera, 44. Som-
breros para señora, liquida-
mos por fin estación. 
ORNAMENTOS para^igTe-
aia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas rosarios. 
La Casa inejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
Lna cucharada sopera mafiana y noche 
en medio vaso de agua o de leche 
L I N - T A R I N 
NATURAL - HIGIÉNICO 
BEpta el I N T E S T I N O y cora 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Enteritis. Obnldad, Hígado, Vejiga 
Ta«FCIMy J. URI ACH y CBareeloní. 
¿iniinnniinüiniiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii!: 
l e n o r r a g i a s i 
INYECCION CUBAS | 
3,50 frasco Ü 
Venta en farmacias 
Mr 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 = 
'iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiimiiitiiiii? 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S - * 
Angina de pecho. Vejez prematura j 
demás enfermedades originadas por la Arto-
rtoesclerosis e Hipertensldn 
So curan de un modo perfecto f radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los 9"momas precursores de estas enfermeda* 
des: dulotés de cabeeo. rampa o calambres, sum-
btdos deióidos, faifa de tacto, hormigueos, oohi-
dos (defmayosj, modorra, ganas frecuenies de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasia el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA; Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
No es lo mismo tomar cafó que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y H pesetas kilo. 
?9 
el más exquisito de los chocolates. Se expenden los 
cafés y el chocolate en las Sucursales de V I E N A I t l '> 
POSTERIA CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón, 11; 
Arenal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 
y 25; Goya, 29; Mart ín Heros, 33; Marqués Urquijo, 
19; Preciados, 19; San Bernardo, 88 y Toledo, 66). 
íe le T * - i «• i 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva STork 
26 agosto "ROUSSÍLLON" 
16 Beptfembre "LA BOURDONNAIS" 
7 octubre "ROUSSILLON" 
28 octubre " L A BOUBDONNAIS" 
Agentes en Vigoj 
Empotrada el arca en la 
\ pared, ésta queda lisa y 
| sin salientes, La caja se 
puede tapar con el papel 
' o ¡a pintura del decorado 
ly colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
• cajas en muchos tama-
nos. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
Apartado 185, Bilbao 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL, 33. 
laiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a ion Calatravas 
L A SEÑORA 
VIUDA D E L A T 0 R R E Y D E L U X A N 
HA FALLECIDO EL DÍA 9 DE 
AGOSTO DE 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . % P . 
Su hermana, sobrinos, parientes y tes-
tamentarios 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar 
hoy 10 del a cual, a las DIEZ 
Y MEDIA de la mañana, desde 
la casa mortuoria, calle de Cam-
jjoamor, número 12, al cemen-
terio de la Sacramental de "San 
Justo, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
No se reparten esquelas. 
í, S. A. ARENAL, 4. M A B B I B . 
iiiiüiiitniiíiiiüiüiiiiliii IllilItlIliÜWllllÜll 
3 
C a s a f u n d a d a 
a ñ o 1 7 3 G 
e n 
de lujo y económiáOSj ñ 
plazos y contado. "La Con-
Valverde¿ 5. 
CAMAS doradas. Visitarnoa 
los ••'•'irnos y aqui compra-
réis. Valverde, 1. í'ábrloft, 
esquina Desengaño. 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonió, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
IHfccc?.6n: 
Macharcudo, viñedo c 
brado de la región. 
> fcOMECO Y CÍA, íere» 
ir::;' 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
PARAGUAS YC-—. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo, 13 (Gran 
Via) ; Apodaea, 1 (esquina 
Fuencarral). 
jLEN'fES, gafas, reformas. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, bendlteras. Placas 
artísticas, religiosas. Fabri-
cación propia. 
VENDO harmónium, ocho 
registros. Rodas. 14. 
VENDENSE "guilíoUnaT mê  
sas grandes, etstant e r I a a 
nuevas, oficina con máqui-
na escribir, b a r a t o . San 
Bernardo, 69. 
F I B R A americana para 
maletas . Vivomir. Alcalá, 
73, Madrid. C o r t e s , 620. 
Barcelona. 
SEGÜNDO ANlVEItSABÍO 
E L I L U S T R I S I M O S E O R 
F A L L E C I O E L 11 DE AGOSTO D É 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . 1 . P . 
Su viuda, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas enco-
mienden a Dios el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 11 del corriente eñ las parro-
quias de San Mart ín y San Sebastián, en la Buena Dicha, iglesia del 
Corazón de María, Salesas Reales (paseo de Santa Engracia), Jesús Na-
zareno, E l Salvador y San Luis Gonzaga, Inmaculada y San Pedro Cla-
ver, San Antonio (Duque de Sexto), Beato Orozco, Buen Suceso, Monjas 
Servitas (San Leonardo) y eli las Carboneras; y el 12 en la parroquia de 
San Marcos, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. | 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Toledo, los excelentísi-
mos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias, Arzobispos 
de Burgos, Sevilla, Valencia y Zaragoza y Obispos de Madrid-Alcalá, Avila, 
Barcelona, Huesca, Málaga, Salamanca y Vitoria han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. ^ ^ 
Oflcinas, de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.905. 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para EL UEtóATK por Emilio Carrascosa) 
izando a beneficio de un asilo. Representaremos pa-
peles todas las amigas. 
—¿También va a tomar parte en la representación 
BoEta de Montroc ?—preguntó con ansiedad Bruno. 
No lo creo. Contábamos con ella, pero no debe 
e entrar en sus planes, porque le hemos avisado por 
elefono para que acudiera a los ensayos, y no sola-
mente no ha ido, sino que ni siquiera nos ha contes-
^ o . La conducta de Sóli ta no ha poddo menos de 
extrañarnos, puesto que los Montroc es tán en Pa r í s . 
¿Y si estuviera usted equivocada? 
"—•¿Qué quiere usted decir, teniente de Lestrel? 
cb"~riQUe l0S :Moritroc no e s t é - n en P a r í s . Han mar-
ado a Suiza esta mafiana. llevándose a la servi-
dumbre. 
—¡Bah! ¿Quién se lo ha dicho a usted? 
—No ha hecho falta que me lo diga nadie, puesto 
4Ue hace no m á s de hora y media he estado en la 
casa de la plaza de Malesherbes. 
«3 ascensor se detuvo en el sexto piso, y los j6-
en=s salieron a la meseta de la escalera, a la que 
« abi-ían las puertas de los cuartos. 
^—Uego demasiado pronto, ¿verdad, Ana M a r í a ? 
preguntó Bruno—, y le agradeceré que me diga con 
"anqueza si es intempestiva m i visita. 
De ningún modo, hombre de Dios. Mamá, que no 
ha salido después del almuerzo, le recibirá a usted 
con mucho gusto. Precisamente estos días pasados se 
l amen tó de que se vendiera usted tan caro. Entre us-
ted, si quiere usted saludarla. 
E l salón de recibir de los Kemí5el presentaba un 
aspecto realmente encantador con sus grandes ventana-
les abiertos, desde los que se atalayaba el horizonte, y 
ofrecía a los ojos la maravil la de un espléndido cuadro 
de luz y de colores. Daba acceso al salón una amplia 
ga le r ía de cristales, semejante a un jardín de invierno, 
en la que crecían las plantas trepadoras, rosales ena-
nos, hiedras, pasionarias y parras que recubrían el te-
cho y las paredes con un espeso tapiz de verdura. 
L a señora de Kemoel leía un libro, cómodamente 
a r r e b a ñ a d a en una butaca de mimbres en el centro de 
la terraza. E l joven oficial se acercó a saludarla, 
—Mis respetos, señora—dijo Indinándose gentil ante 
la dama, al mismo tiempo que se llevaba a los labios 
la mano que la generala le abandonaba con amable 
gesto—. Supongo que el señor de Kemoel le h a b r á 
anunciado mi visita, 
—Sí, por cierto, y le aseguro que en todos nosotros 
ha causado él anuncio una viva y sincera alegría, muy 
explicable por el afecto que le profesamos. ¡Hacia tan-
to tiempo que no teníamos el gusto de verle! 
—En efecto. He estado ocupadísimo. 
— ;Bah!, no se disculpe, teniente de Lestrel. ¿ P a r a 
qué ? Entre buenos amigos, y nosotros lo somos, no son 
necesarias las disculpas. Y ahora, dígame, ¿cómo en-
cuentra nuestra casa?... Me parece que no la conocía 
usted. 
—No se equivoca. Es la primera vez que vengo a 
ella, y puedo asegurarle sin mentir que me ha sor-
prendido exti'aordinariaraente, porque no sospechaba 
que en un piso de un inmueble de alquiler se dieran 
tantas bellezas juntas. L a casa es lindísima, y tieue 
el tesoro inapreciable de esta terraza, desde la que debe 
de gozarse de un panorama muy sugestivo, por en-
cima de toda ponderación. 
—Es aqui donde hacemos la vida, en realidad, no 
sólo porque se respira en estas alturas un aire puro 
y saludable, sino porque en nuestra galería, abierta 
a la naturaleza, entre las plantas que l a decoran, 
nos hacemos la ilusión de hallamos en un amable r in -
cón campesino, lejos del bullicio de Par í s . 
—Es un doble encanto. Creerse lejos de Pa r í s y te-
ner la seguridad de que se vive en el corazón de Pa-
rís , que tantos atractivos tiene para los que nacimos 
en él. ¿ N o es usted parisina, señora? 
—Sí. y tengo a gran honor el serlo; pero me casé 
con un bretón que me ha hecho apreciar las belle-
zas incomparables de la hermosa Bre taña . 
— B r e t a ñ a o París , ¿que m á s da? Todo es Fran-
cia—comentó él oficial. 
Mientras la señora de Kernoel conversaba con su 
visitante, Ana María, que se había despojado del som-
brero, se dedicó a preparar l a mesa para el té . 
Su madre, que seguía con mirada vigilante ©1 i r 
y venir de la joven por el salón, le advirt ió: 
—No olvides al disponer el servicio que hoy vendrá 
muc ta gente, casi todos nuestros amigofl. 
Y, volviéndose hacia el teniente de Lestrel, ex-
pl icó: 
—Es la de hoy la ú l t ima recepción que damos este 
año, y se rán muchas las personas que vendrán a des-
pedirnos. 
— ¿ S e marchan ustedes al mar, huyendo del calor?— 
pregun tó Bruno. 
—SI; como todos los veranos, pasaremos una tem-
porada en casa de mi suegra, que vive en un lugar de-
licioso, a orillas del Océano. A mis hijos les sienta muy 
bien; yo acostumbro a decir que hacen acopio de sa-
lud para el invierno. Este año, además , concurre una 
circunstancia que h a r á especialmente grata nuestra 
permanencia temporal en Bretaña , pues tendremos la 
dicha de ver reunida a toda l a familia. MI cuñada 
Yane, la hermana menor de m i marido, que marchó a 
Rusia antes de que se declarase l a guerra, vuelve 
ahora a su patria y al hogar en que nació, después de 
una azarosa existencia, a la que se vió sometida por 
la revolución bolchevista, y, después de haber corrido 
con admirable entereza de espíri tu espantosas aven* 
turas, durante las cuales vió en peligro su vida mu-
chas veces. 
—'Oh!, serán interesant ís imos los relatos que haga. 
Podr í a darse cualquier cosa por oírlos. 
—Por lo menos, no les f a l t a rá n i emoción, n i ver-
dad; dos elementos capaces por sí solos de despertar 
el m á s vivo interés. Yo esperaba que llegase a P a r í s 
uno de estos días, pero desde l a carta que nos escribió, 
anunciándonos que emprendía su viaje de regreso, no 
hemos vuelto a tener noticias suyas. M i marido supone 
que se ha dirigido directamente a Bre taña , sin pasar 
por P a r í s . La suposición no deja de ser fundada, por-
que, después del larguís imo y accidentado viaje que 
ha tenido que hacer, es natural que Yane tuviera prisa 
¡ por llegar a su casa, m á s que por ella misma, por 
su hij i to, un niño de dos años de edad. 
Ana M a r í a daba f in en aquel momento al arreglo 
de la mesa, en un extremo de la cual h a b í a colocado 
una enorme bandeja llena de pasteles. 
—Teniente de Lestrel, ¿ l e sirvo un vasito de Opor-
to y un bizcocho?—dijo, aproximándose a l sitio en 
que conversaban su madre y el oficial—. Los bizco-
chos acaban de salir del horno, y deben de estar r i -
quísimos. 
—Muchas gracias, señorita, pero es demasiado pron-
to—?e excusó Bruno—. Puede decirse que acabo de al-
morzar, porque me levanté de la mesa algo después de 
las tres, y no son todavía las cinco de l a tarde. Pero 
no se apure usted por eso—añadió con jovialidad—; 
lo prometo que, llegado el momento, sabré hacerles los 
honores a los bizcochos... y a l vino de Oporto, que. 
dicho entre paréntesis , es muy de mi gusto. 
. —¿ Cómo ha resultado la lectura de la comedia Ana 
Mar í a?—le p regun tó a su h i ja la señora de Kernoev—. 
Aún no me has dicho nada. 
—¡Oh!, perdona, mamina; hab rá sido una distracción. 
Ha resultado muy bien, como esperábamos. L a obra 
nos ha gustado mucho. 
—•¿Pero, es interesante? 
—Más que interesante, se apodera de los espectado-
res, que es tán pendientes de la t rama hasta la ú l t ima 
escena Te aseguro que nadie, por muy perspicaz que 
sea, puede prever el desenlace. El autor nos ha rogado 
que bagamos nosotros mismos el reparto y que elija-
mos los papeles. 
—¡Oh!—comentó riendo la generala—; me par íCe 
que, por esta vez, el comediógrafo ha traspasado el 
l íuüte de la ga lan te r ía para incurrir en un pecado de 
ingenuidad, que será el primero en lamentar. 
— ¿ P o r qué, m a m á ? 
—¡Toma; porque ninguna de las improviadas actri-
ces t e n d r á el rasgo de aceptar los papeles,secimdarios, 
o de representar los personajes que tengan poca sim-
pat ía . ¿ H a s elegido el tuyo? 
—Sí. Mejor dicho, he tenido que conformarme con 
el que quedaba. Un personaje trágico-cómico: una mu-
jer del pueblo que viene a Par í s a buscar a su hijo, 
deshollinador de oficio, y del que no ha tenido noticias 
desde que abandonó la casa paterna para venir a la 
capital a ganarse la vida. 
— ¿ Y lo encuentra? 
—S'; después de no pocas peripecias y vicisitudes. 
Pero no quiero contarte el argumento, para que no 
vayas a la representación de la comedia sabiendo de 
antemano lo que va a ocurrir en escena. 
— ¿ L e habéis reservado un papel a Sólita de Mon-
troc? 
—Se ha pensado en que represente a la protagonis-
ta, una princesa que, por caridad, ha recogido a un 
niño recién nacido, abandonado en el campo. 
(Continuará. X 
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Una visita a la mayor "Public 
School de I nglaterra" 
La mayor "Public School de Ingla-J La capilla r" I colegio es magnífica, 
térra llama la Guía Windsor-Eton ai]|¿evántanse sus torres y blancos cha-
celebérrimo colegio de Eton. Si pregun-ípiteles dominando el rojizo edificio del 
táis a un inglés qué es una Public 
School, lo más probable es que no sepa 
definirla. Public Schools, en cambio, os 
dirá, son los colegios de Eton, de Win-
chester, de Harrow, de Rugbi. 
De las Public Schools sale la élite de 
Oxford y Cambridge, y de ellas se nu-
tre la oficialidad del Ejército y de la 
Marina. De ellas salen los grandes in-
gleses. 
colegio. Siguiendo el sistema monástico 
de Cambridge y Oxford docenas de ban-
cos a derecha e izquierda dan cabida, 
de seguro, para más de seiscientos alum-
nos. Dos o tres libros litúrgicos están 
cuidadosamente puestos ante cada asien-
to. La asistencia es obligatoria, a me-
nos de declaración expresa en contra-
rio. Estaba contemplando las vidrieras, 
cuando un joven se me acercó, avisán-
La mañana estaba calurosa. E l sol. i dome cortésmente que iba a comenzar 
con sus rayos de fuego, alumbraba lalel servicio. Salí luego al patio princi-
torre dei homenaje y la enorme mole ¡pal, camino del gran "hall" o "Dining 
toda del castillo de Windsor, que se 
alza imponente sobre las azules y 
tranquilas aguas del Támesis, cruzado 
por las piraguas de las regatas o por 
diminutos vaporcitos de turistas. Aqui 
no llegan ya las grandes chimeneas de 
los barcos que todo lo entristecen con 
su carbonilla pegajosa. 
Eton está a dos pasos de Windsor. Es 
como la continuación de la residencia 
real. Por dos peniques me puso un au-
room". A poco, cruzó delante de mí, 
en dirección a la capilla, un señor alto, 
envuelto en amplio "goun" y con el 
típico sombrero de cuatro puntas, apo-
yando con firmeza su bastón sobre los 
pedruscos del suelo y produciendo se-
cos golpes. Me supuse quién era aquel 
señor de aspecto grave. Pasó junto a 
mí un niño de doce años y le pregunté: 
—¿Quién es ese señor? 
—Es el Head Master—me contestó, 
tobús a las puertas del colegio. Allí con voz temblorosa, 
no conocía a nadie. Pero ya se sabe,| ^ Head Mlísterg gon log nl. 
en Inglaterra los grandes Centros deiños mucha5 veceg seres m£teriosos 
enseñanza tienen sus puertas abiertas • ̂  do como t. interesantesq a 
al público Al pasar al primer patio |la de los Recuerdos del co-
intenor. llamóme la atención un mu- le^0 de Eton- Son los deg ber. 
chacho como de unos diez y seis años 
con frac y sombrero de copa alta... Pero 
pronto me curé de espantos al ver por 
todas partes estudiantes también con 
su frac y su sombrero de copa alta. No 
era ningún día de fiesta. Es, sencilla-
mente, que todos los que quieran pasar 
el puente cercano que conduce a Wind-
sor tienen que vestir ese uniforme, se-
nadores y educadores de aquella repú-
blica estudiantil. 
Luego las notas del órgano y las 
melodías de los niños cantores que lle-
gaban hasta el patio de entrada me 
dijeron que el servicio divino habia co-
menzado. Al fin y al cabo aquello no 
era más que una tradición conservada 
de lo que se hacía antes de la reforma. 
gún lo ordena el reglamento del Co- ^ es^tn& del fundador Enrique y i en 
legio. 
Si uno fuera a juzgar del colegio de 
Eton por el aspecto del edificio llama-
do propiamente colegio, más de una do-
cena y más de dos encontraría en Es-
paña más perfectos y aun más grandes. 
Pero en Tton no es lo interesante el 
edificio del colegio, sino la organización 
del internado y el sistema educativo. 
E l edificio del colegio lo forman los loca-
les de las clases antiguas, las habitacio-
nes de unos noventa estudiantes, la ca-
medio del patio con su espada en la 
mano lo proclama ante todo el que en-
tra en Eton. 
Eton es una escuela de patriotismo. 
En ningún centro de enseñanza he vis-
to yo una demostración más sencfílla y 
más grandiosa a la vez de lo que un 
centro de enseñanza puede influir en 
bien de la patria. 
Todo un lienzo de pared correspon-
E L P I R O P O , porK-HITO 
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D E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E 
—-Demos la vuelta, doña Milagrínes parece un hombre honrado y 
hay que evitarle una catástrofe. 
Sobre el capójC H I N 1 T A S 
PREVIATICOi "Nohr, V. Noordan Labbe, Fleisc-
imann y "tutti cuanti, para decirlo en el 
E l tren mató el viajar. E l tren nos [ lenguaje de los maestros genoveses." 
lleva como una maleta hacia un des-i NOi señor, no. Ese es el lenguaje de 
tino previamente determinado. Nos lie- discípulos genoveses. De los que no 
va puntualmente, exactamente. Si algo ¡saben aun escribir el italiano, vamos.: 
ocurre es una catástrofe horrible y re-
pentina. No se ve el peligro. No se 
pueae prever. E l viajero, clasificado 
como un bulto, aguarda pasivamente el 
llegar. Si el accidente surge, queda 
aprisionado en un montón ce hierros 
y astillas, como un chisme o un ar-
tefacto. 
En cambio la "moto" o el "auto" nos 
dan independencia. Nos dejan recrear-
nos, no en el llegar, sino en el andar. 
Nos permiten viajar. Si el peligro sur-
ge, éste se vê —lenta o rápidamente— 
y el viajero puede prevenirse. En últi-
mo caso, el accidente es culpa suya, es 
producto de su responsabilidad—al me-
nos en parte—y de su iniciativa. 
Decididamente el tren es un medio 
de transporte y el "auto" o la "moto" 
lo son de viajar. 
Mas—cosa rara—este placer—sobre 
todo en España—no tiene literatura. 
La gente escribe "desde" el automó-
diente a uno de los cuatro lados del ^ no ..sobre.. el viajar en automóvil. 
patio está cubierto con imponente se-pilla, el Dining room y algunas otras ^e de lá idag de mármol> ^ las que 
se destacan con caracteres negros los nmoner o estudiantes que viven en el 
edificio del Colegio no son más que no-
venta, mientras los colegiales todos as-
cienden a 1.150. E l otro millar está re-
partido por las casas de los cuarenta 
profesores, que son quizás padres de fa-
milia y a la vez tutores de los veinte o 
veinticinco niños que les están confia-
'dos. Allí duermen los estudiantes, cadaj 
uno en su habitación separada, allí co-
men y allí tienen al tutor que hace las 
veces de padre, cuya autoridad delegada 
tiene realmente y también hace de maes-
tro y guía en los estudios. 
Por eso se puede decir que Eton es 
un pueblo colegio. Es un pueblo chiqui-
to, simpático, formado por dos o tres 
calles limpias, con casitas de ladrillo, 
inundadas de luz, con sus jardines, sus 
enredaderas verdes que contrastan ar-
moniosamente con el fondo rojo del la-
drillo, sus numerosos tiestos en las ven-
tanas, de los que se destacan los gerá-
neos de encendidos pétalos. Es un pue-
blo tranquilo, por el que se ven jóvenes 
alegres y distinguidos con sitó gorras de 
diversos colores, de rayas blancas y azu-
les, negras y rojas, o muchachos más 
creciditos con el clásico frac y el som-
brero de copa alta. Por los campos de 
"sport" dilatadísimos y rodeados de co-
pudos árboles, vense también multitud 
de jóvenes con los pantalones blancos y 
el formidable mazo del "crickek" en la 
mano. 
Nos describen los paisajes; las gentes, 
sus emociones, como lo han venido ha-
ciendo desde Estrabón miles y miles 
de escritores. Yo no, yo quiero ahora 
escribir del "auto" "en el viaje". No 
quiero—no sé—ha,cer literatura. Conta-
ré—simplemente—lo que en mi viajar 
ocurra; narraré—objetivamente—lo que 
mi experiencia me haya enseñado y 
pueda ser útil a los demás. 
PAPELES 
nombres de los antiguos alumnos que 
dieron su vida? por la patria en la gue-
rra europea. Son 1.157. Están por orden 
alfabético. La mayoría son oficiales. La 
inscripción, además de poner el nom-
bre de cada uno, consigna el año en 
que salieron del colegio y el tutor en 
cuya casa se hospedaron. 
De la enseñanza baste recordar el em-
palme de este colegio con el Ejército y 
con la Marina con Oxford y con Cam-
bridge. Baste decir también que hay 
treinta profesores de latín y griego. Por 
eso, a nadie le extrañara el tropezar 
en la única librería de Eton la librería 
para el colegio, con la República de 
Platón, con Sáfocles y Aristófanes, con 
Cicerón y los monísimos ejemplares de 
la Eneida, sin faltar los Hechos de los 
Apóstoles y los Evangelios en griego. 
La educación de la libertad, la or-
ganización autónoma de los juegos, de 
los Clubs y hasta de la biblioteca, el dencia" y el balduque; es frente a mi 
ambiente todo del colegio, mezcla de^obre economía privada,escasa de medios 
internado y de vida de familia, la tra-|y escasa de tiempo, 
dición de los grandes hombres que des-1 Pero no debo quejarme. La prueba: 
de mediados del siglo XV por allí han;Para ir en "auto" por el extranjero, 
pasado, la misma vista del castillo de y0 sé desde los tiempos de mi "moto" 
Windsor, residencia real; todo contri-|que se necesita un "tríptico". (Un tríp-
buye a formar el espíritu y despertar, tico eQ un inhumado en el que se 
—¿Está todo en orden?—pregunta mi 
amigo. 
—Sí, al menos lo de mi negociado 
—respondo yo. 
Y mi negociado, lector, es terrible. Yo 
soy el encargado de los documentos y 
de las cuentas. (Decididamente, mi sino 
es la Economía.) Los documentos, ¡la 
burocracia! Heme aquí cabe a mi 
tema. Y ahora no es frente al "conjunto 
de la Economía nacional" como yo veo 
a esos hombres poderosos de la "provi-
nobles ideales en aquel seminario de 
hombres ilustres. 
Enrique HERRERA 
Oxford, julio, 1929. 
ÍH í:!¡rn:r:T!T!:iTiT!n:iii:';i;n:!"! nm i'rriTriTriiriiiTriirirjiiTn iIU u:n n i ¡TI ÜHTI irm iinii: 
GLOSARIO SENTIMENTAL 
Bajo la comba inmensa de un cielo 
acribillado de luceros y en un jardín 
que embrujaba la luna, jardín sevilla-
no, aquella noche meridional y prima-
vereña con fragancias de naranjos en 
flor, renía ei hechizo de un auténtico 
edér... En las sendas se proyectaba la 
sombra del tupido ramaje, en arabes-
cos caprichosos, y la claridad lunar, cer-
nida por la umbría, se desleía en una 
penvmbra vagorosa, que al fondo de las 
dessiertas alamedas era opacidad, negro 
Alcázar mudéjar de los Reyes y de 'os 
misterios, así como la maravilla ojival 
de ese templo grandioso que supo de 
nuestras primeras oraciones infantiles. 
Pero a la par, aquel jardín de ensueño 
me sugería, con su ambiente románti-
co, otra visión de otra Sevilla, tan in-
teresante como la Sevilla arquitectóni-
ca; que mueestra junto con sus belle-
zas, un puñado de siglos desde sus mi 
naretes. Aludo a la Sevilla soñadora, 
de fama tan alegre, y, sin embargo, un 
manchazo, en el que se borraban '-os poco triste... ¡Soñadora, sí, y en el más 
contornos. 
Por cierto que en una de esas ala-
medas erguíase, cerrado y abandonado, 
un quiosco, todo él de cristal, al que 
acariciaba y envolvía un rayo de luna, 
arrancándole chispeantes reflejos, que io 
asemejaban a una colosal piedra pre-
ciosa, o a una estrella descendida de 10 
alto, para gozar entre las sombras y 
sin testigos, las delicias de aquel noc-
puro y más alto sentido de la palabra 
soñar, que quiere decir concederle muy 
poco a la materia y mucho al espíritu; 
alejarse hasta donde nos es posible de 
lo humano y prosaico, para viajar cons-
tantemente por los mundos azules de 
la fantasía y de la ilusión!... 
¡Soñar! Hubiérase dicho que el cor-
tijero que esa noche trotaba en su ca- conjunto". 
describen las condiciones de uno al lado 
de las del automóvil. "Color de la ca-
rrocería: azul con rayas amarillas". Y 
a la hoja siguiente: "Color del cabello: 
castaño obscuro". En un "tríptico" hom-
bre y automóvil están inseparablemente 
unidos. Ni el "auto" sirve sin el hombre, 
ni el hombre sin el "auto". Sigamos: 
sacar un tríptico hace falta una cédu-
la, un permiso para conducir... y ser so-
cio de un Club automovilista. Mi amigo 
es esto último y tiene cédula y permiso 
de conducir. Así, sacar el tríptico ha 
sido fácil... Además, para los socios 
¡no cuesta nada! 
Pero yo además necesito un pasaporte. 
Para sacar un pasaporte hace falta una 
cédula y dos "fotos". E l pasaporte lo 
entregan al día siguiente. En Alema-
nia o Inglaterra necesitan mucho más 
tiempo. A pesar de que entre nosotros 
hay que estampar las huellas dactila-
res. De todos modos, el pasaporte sólo 
cuesta 8,50 pesetas. Por eso sin duda 
no dura más que para un año. ¿No 
sería mejor que, aunque costase más 
caro, durase al menos cuatro o cinco, 
como en Alemania? 
Claro que esto no es culpa de nuestra 
burocracia, la que en esta ocasión y 
conmigo se ha portado muy bien—me-
jor que con la "Economía nacional como 
bailo camino de Tablada, supo, adivi-
turno incomparable. Un asiento de pie-¡nándolos, de nuestros pensamientos. Flo-
dra me brindó reposo. Desde allí, y a i jas las riendas, echado atrás el som-
través de la celosía que formaba la ar-jbrero de alas anchas, erguido y con la 
boleda, se descubría un paisaje de aba-;diestra afincada en la cadera, se alejó; 
EÍCQ bajo la luna, camino adelante, dando 
Al borde de los jardines, o sea a todo 
fondo, el encintado blanco de una pol-
vorienta carretera; más allá, los mue-
lles obscuros, el laberíntico cordaje de 
las naves de vela ancladas en el puer-
to; la movediza y anchurosa cinta de 
plata del Guadalquivir; y en la opues'a 
ribera, Triana, con su caserío achata-
do y sus azoteas tapizadas con flores... 
Y los recios pilares del puente hendían 
j  l  l , i  
ai viento esta copla: 
"El que tiene penitas no duerme 
y yo siempre estoy durmiendo. 
Con esto quiero decirte 
que yo penitas no tengo." 
¡Durmiendo, soñando! ¡Qué más da! 
Es, de ambas maneras, evadirse de las 
pequeñeces y miserias de la vida y de 
los hombres... 
Haré punto. E l "auto" arranca de 
nuevo. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Zaragoza, agosto. 
O t r a m a n i f e s t a c i ó n d e l o s 
f a s c i s t a s a u s t r í a c o s 
Se reunieron veinte mil 
las aguas del río, cuyas ondas, bajo: estrellas, y las ondas del río lo arrulla 
e1 fulgor de las estrellas, cabrilleaban jban dulcemente. 
a los lejos, donde las luces dispersas Curro VARGAS 
en las márgenes parecían 1 
prendidas en las sombras... 
VIENA, 9.—Los miembros de la "Hei-
matwehr", en número de 20.000, han 
aclamado a los jefes del partido, al de-
Y el jardín dormía también bajo ^as; ciarar en fog-osog discursos que el 
deber de todos era agrupar en la hora 
decisiva a todos los elementos del país 
aptos para la gobernación del Estado. 
luciérnagas 
E L CONTRABANDO DE ARMAS 
Se oyó la campana de un reloj. Doce p a l c : £ : ^ a J r t - o c 4 ^ f ^ „ ; ^ . J VIENA, 9.--Continúan los interroga-
campanadas, lentas y sonoras. jT a i s i r i c a u o r e s a e i e n i U O S C U torios relativos al hallazgo de armas y 
Dormida en su lecho de vergeles, con- Y l l f f o e s l a v i a municiones en los domicilios de varios 
templé, arrobado, la ciudad de la gra- U g u c a n a v i a , cen,tros de Heimatwehr. 
cia, de las leyendas y de los amores. # i" •* • *• 
Arrobado y sintiendo una honda emo- Habían logrado poner en circula- U n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a 
c:ón evocadora, ya que no en balde esa c¡ón seiscientos millones de d¡-
Sevilla, aquel cielo, aquella Catedral y 
aquélla Giralda nos permitían aprisio-
nar detrás de ios párpados entornados, 
la visión inefable de la niñez y los 
albores del mocerío feliz, junto con el 
recuerdo de seres muy queridos, y (S-
pecialmente ei de una adorada madre, 
cuya memoria santa tiene un perpetuo 
relicario en nuestro corazón. 
¡De nuevo, al cabo de los años, sur-
nares en timbres de impuestos m u e r t a e n E s p i n h o 
Intentó atravesar la vía férrea BELGRADO, 9.—La Policía ha dete-
nido a cuatro falsificadores de moneda 
complicados en una vasta asociación de! ESPINHO, 8.—Una muchacha españo-
monederos falsos, que al parecer ope-ilade diez y nueve años de edad, llamada 
ra principalmente en Budapest. María Piñero, natural de Cáceres, que, 
Según los documentos de que se halcón un hermanito de siete años, atra-
incautado la Policía, además de la fal- vesaba la vía férrea, cerca de esta es-
gia anze mis ojos el soberbio alminar, Isificación de billetes, la banda había lo-jtación, fué alcanzada por un tren, re-
f116̂ . Uf, ̂  a la gran Mezquita, o seaIgrado poner en circulación más de 600¡sultando muerta. 
la Gira.da del arte y de la historia, i millones de dinares en sellos de im- E l niño sufrió heridas que no revis-
ntra VP.Z era d-do contemplar elpuesto falsificados. iten importancia. 
—"Ascolta mío figlio. Se non sai scri-
vere lingua toscana, non ti devi met-
tere in ñuriture poligloto. Questo é 
quiello che fauno tutti quanti." 
• • • 
"Nueva York.—En vista de que con-
tinúa sin llover en esta ciudad y en 
sus alrededores, el Municipio ha pedido 
al ingeniero jefe un informe sobre la 
posibilidad de que escasee el agua pa-
ra el consumo." 
No hay que apurarse. 
Eso lo arregla una nueva edición, 
grabada a punta seca, de la ley seca, 
en papel secante. 
Cortando, naturalmente, el contra-
bando de agua. 
¡Pero en seco! 
• « • 
Se anuncia una comedia nueva. Tie-
ne tres actos y se nos dice que 
"El tercero se desarrolla en una calle 
nocturna." 
Muy curioso. 
Y de día, ¿qué hacen con ella? 
Trasladamos el hallazgo a los téc-
nicos en Urbanismo, que ya hablan des-
cubierto las carreteras con casas a los 
lados, con el nombre de ciudades li-
neales, y otras muchas cosas precio-
sas . 
Pero se les había escapado esto de 
las calles nocturnas. 
« » » 
"La cruzada contra el sombrero se 
generaliza. Los cruzados esgrimen un 
arma terrible; un arma que deben con-
siderar los sombreros como seguro nun-
cio de su ruina." 
Pero el argumento padre que podría- i 
mos decir, no se ha expuesto aún. Se 
lo plantean muchos de los partidarios 
de lá nueva moda, aunque para sí. 
—No se tenga por rareza, 
ni se enoje el sombrero. 
¿Para qué quiero el sombrero, 
si he perdido la cabeza? 
• • • 
Elogiamos la campaña que ha reali-
zado el "Diario de la Rioja", solicitan-
do que se erija un monumento al in-
signe Gonzalo Berceo, clérigo de San 
Millán de la Cogolla y padre de la poe-
sía castellana. 
Pero hay que aprovechar la oportu-
nidad. 
A lo mejor, Uzoudun da un puñetazo 
con suerte, y el insigne Gonzalo "k. o." 
VIESMO 
i 
E l general Primo de Rivera impone en Bayona ¡as insignias de la Orden del Mérito civil a don 
José Rodríguez de Vicente. (Fot. Pacheco,) 
M A R I N O S A R G E N T I N O S E N E S P A Ñ A 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
Un grupo de oficiales de la fragata argentina "Presidente Sarmiento", fondeada en San Sebastián. 
(Fot. Photo Carte.) 
L A C O N F E R E N C I A D E L A H A Y A 
Los representantes de los países que fueron beligerantes durante la sesión inaugural de la Conferencia sobre reparaciones que 
está celebrando «n La Haya. vidaL) 
